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I N T R O D U C T I O N  
O n e  o f  t h e  m o r e  r e c e n t  t r e n d s  . 1 n  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m n i n r . ;  i n  
~neral, a n d  s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e  i n  p a r t i c u l a r ,  h a s  b e e n  t h e  r e c o g -
n i t i o n  o f  t h e  w o r l d  o f  w o r k  a s  a n  a r e n a  f o r  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  
N u m e r o u s  f a c t o r s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  c o n t r i b u t i n g  t o  a n d  a c c o m p a n y i n g  
t h i s  t r e n d  1 n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  f i e l d .  R e c e n t  l e p - , l s l a t i o n  c o n c e r n e d  
w i t h  t h e  e n p l o y r n e n t  o f  w o m e n ,  n i . n o r i t i e s  a n d  t h e  d i s a b l e d  h a s  c o n -
t r i b u t e d  t o  A .  c h a n g : l . 1 1 . p :  w o r k  f ' o r c e  a n d  t h e  e m e r g e n c e  o f  i n t e r p e r s o n a l  
c o n c e r n s  a m o n g  w o r k e r s  ( A k a b a s ,  K u r z m a n  a n d  K o l b e n  1 9 7 9 ) .  B u s i n e s s  
a n d  i n d u s t r y  h a v e  increasin~ly . f o u n d  i t  n e c e s s a r y  t o  a c k n o w l e d g e  t h a t  
w o r l c e r s  a r e  h u r n R . i . " 1 ,  a n d  t h a t  p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  w o r k e r s  c a n n o t  b e  s o  
e a s i l y  i g n o r e d  o r  d i s m i s s e d  a s  " p r i v a t e  m a t t e r s , "  w h e n  i t  b e c o m e s  a p -
p a r e n t  t h a t  t r o u b l e d  p e o p l e  a r e  t r o u b l e d  w o r k e r s .  C o r r . m e n t a t o r s  f r o m  
v a r i o u s  i d e o l o c ; i c a l  p o i n t s  o f  · v i e w  h a v e  a d d r e s s e d  t h e  c h a n g e s  i n  h o w  
p e o p l e  v i e w  t h e  t r a d i t i o n a l . w o r k  e t h i c .  0 e b a t e  a b o u t  t h e  m e a n i n g  o f  
w o r k  c o n t i n u e s  a s  o u r  s o c i e t y  c o n t i n u e s  i t s  t e c h n o l o [ " } - c a l  d e v e l o p m e n t  
i n  t h e  m i d s t  o f  a n  i n f l a t i n Q ;  e c o n o r - : - i y  a n d  r i s i n r ;  u n e r . i p l o y m e n t .  
C o n c u r r e n t l y  ' ' : i  t h  t h e s e  f o r e r . ; o i n g  chan~es a n d  a w a r e n e s s e s  i s  t h e  
e x i s t e n c e  o f  c h a n g i n 0  p e r s p c c t ; i . v e s  f o r  v i e w i n c ;  m e n t a l  i l l n e s s ,  a n d  t h e  
p r o v i s i o n  o : f '  s e r v i c e s  : f ' o r  t h o s e  i n  n e e d .  T h e  c o n m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  
m o v e m e n t  h a s  b r o u c - J 1 t  w i t h  i t  a n  e m p h a s i s  o n  n e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m m i n f ' . ;  
i l l  t h e  c o r . m . m i t y .  T h e  f i e l d  o f  i n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k  h a s  sou~ht t o  
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d e f i n e  t h e  w o r l d  o f  w o r k  a s  a  c o n m m i t y ,  a n d  a s  s u c h  a  t a r g e t  f o r  s o c i a l  
w o r k  p r a c t i c e .  A k a b a s ,  K u r z m a n  a n d  K o l b e n  ( 1 9 7 9 ,  p .  5 )  o f f e r  a  c o n c i s e  
.  d e f i n i t i o n  o f  i n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k ,  w h i l e  t h i s  d e s c r i p t i o n  a l s o  a p -
p l i e s  t o  o t h e r  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e s  i n v o l v e d  i n  t h e  w o r l d  o f  w o r k ,  
I n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k ,  t h e r e f o r e ,  r e f e r s  t o  t h e  u t i l i z a -
t i o n  o f  s o c i a l  w o r k  e x p e r t i s e  i n  m e e t i n g  t h e  n e e d s  o f  w o r k e r s  
o r  u n i o n  m e m b e r s  a n d  t h e  s e r v i n g  o f  b r o a d e r  o r g a n i z a t i o n a l  
g o a l s  o f  t h e  s e t t i n g .  F o r  s o c i a l  w o r k e r s ,  i t  o f f e r s  t h e  o p -
p o r t u n i t y  t o  i n t e r v e n e  i n  a  m u l t i p l e  o f  e n v i r o n m e n t a l  s y s t e m s  
tha~ a f f e c t  t h e  i n d i v i d u a l .  
T h e  t h e o r e t i c a l  a s s u m p t i o n s  a n d ·  g o a l s  o f  t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  
h e a l t h  m o v e m e n t  h a v e  b r o u g h t  c h a n g e s  i n  v i e w i n g  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  t h e  
d e l i  v e r y  o f  s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  n u m e r o u s  f a i l i n g s  o f  t h i s  m o v e m e n t  h a v e  
a l s o  b e e n  a p p a r e n t .  A d d i t i o n a l l y ,  r r e n t a l  i l l n e s s  a n d  a l c o h o l  a n d  d r u g  
a b u s e  a r e  r e c o g n i z e d  b y  m o s t  s o c i e t a l  c o r r r n e n t a t o r s  a s  e v e r - i n c r e a s i n g  
p r o b l e m s .  T h e  e m e r g e n c e  o f  r e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m m i n g  i n  t h e  w o r l d  o f  
w o r k  i s  c o n c e p t u a l i z e d  a s  r e s p o n d i n g  t o  t h e  f a i l u r e  o f  t r a d i t i o n a l  
l T E n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  a d e q u a t e l y  s e r v e  t h e  n e e d s  o f  t h e  c o m n u n i t y  
o f  w o r k .  
I n  t h e  a t t e m p t  t o  e x p l o r e  s o m e  o f  t h e s e  i s s u e s ,  t h i s  r e p o r t  c a n  
b e  c o n s i d e r e d  a s  h a v i n g  t w o  m a j o r  g o a l s .  T h e  f i r s t  i s  t o  p r o v i d e  a  r e -
v i e w  a n d  d i s c u s s i o n  o f  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  t h a t  i m p a c t  o n  a n d  a r e  p a r t  
o f  t h e  i n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k  f i e l d .  T h e  m e a n 1 n g  o f  w o r k  W i l l  b e  d i s -
c u s s e d ,  f r o m  b o t h  a n  h i s t o r i c a l  a n d  p s y c h o l o g i c a l  p o i n t  o f  v i e w .  A s -
p e c t s  o f  t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  i d e o l o g y  w i l l  b e  p r e s e n t e d ,  e s -
p e c i a l l y  i n  r e l a t i o n  t o  t h e  w o r l d  o f  w o r k .  A  b r i e f  r e v i e w  o f  v a r i o u s  
t y p e s  o f  m e n t a l  h e a l t h  pro~amming w i l l  b e  d i s c u s s e d ,  a s  w e l l  a s  s o m e  
o f  t h e  1 s $ u e s  p e r t i n e n t  t o  e v a l u a t i o n  o f  e m p l o y e e  p r o g r a a m s .  
T h e  s e c o n d  m a j o r  g o a l  i s  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  a n  e v a l u a t i o n  s t u d y  
:  
o f  t h e  C o l u m b i a  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  f o r  E n p l o y e e s .  T h e  n e w n e s s  o f  t h i s  
p r o g r a m ,  a l o n g  w i t h  t h e  m e a g e r  e x i s t e n c e  o f  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  o f  e m -
p l o y e e  p r o g r a m s ,  r e s u l t e d  i n  o b s t a c l e s  t o  e v a l u a t i o n  d e s i g n  a n d  d a t a  
a n a l y s i s .  H o w e v e r ,  a s  a n  e x p l o r a t o r y  a n d  d e s c r i p t i v e  s t u d y ,  t h i s  r e -
p o r t  i s  a n  e f f o r t  t o  a s s e s s  a  p r o g r a m  t h a t  r e p r e s e n t s  a n  i n n o v a t i v e  
i n t e r f a c e  b e t w e e n  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  w o r k i n g  p e o p l e .  
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C H A P I E H  I I  
L I T E R / \ T U P J :  R E V I B ' w  
T h e  r i e a n i r 1 c ;  o f  W o r k  
T h e  w o r d  f o r  w o r k  d e r i v e s  f r o n  t h e  · J r e e k  w o n . i ,  p o n o s ,  m e a n : i n g  
s o r r o w .  T h e  e a r l y · G r e e k s  r e g a r d e d  N o r k  a s  a  c u r s e ,  t h e  p a L ' 1 f u l  p r i c e  
t h e  g o d s  d e m a n d e d  f o r  t h e  g o o d s  o f  l j _ f e  ( T i l r ; h e r  1 9 6 2 )  •  T h e y  f e l t  
t h a t  w o r k  e n s l a v e d  t h e  w o r k e r ,  w a s  c o r r u p t i n e ;  o f  t h e  s o u l ,  a n d  i n t e r -
f e r e d  ' W i t h  t h e  p e r s o n a l  i n d e p e n d e n c e  s o  h i [ j ' l l y  v a l u e d  b y  a n c i e n t  G r e e k  
c i v i l : t z a t i o n  ( Y a n k e l o v l c h  1 9 7 1 . J ) .  J i ' o r  t h e  H e b r e w s ,  t h e  r n e a n i n e :  o f  
w o r k  w a s  a l r . t o s t  a s  b l e a k ;  h r n 1 ' e v e r ,  w o r k  w a s  p a i n f u l  c l r u d g e r y ,  a t o n e -
n e n t  M d  e x p i a t i o n  f o r  t h e  o r i g i n a l  s i n  o f  disobn~ring t h e  l ' J ' O r d  o f  G o d  
( Y a n l < e l o v l c h  1 9 7 4 ) .  S i r . 1 . 1 . l a t ' l y ,  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  r e g a r d e d  w o r k  a s  
p u n i s h ! r e n t  a s  a  r e s u l t  o f  m a n ' s  o r i g i n a l  s i n .  W o r k  b e c a m e  n e c e s s a r y  
n o t  o n l y  t o  e r u ; n  o n e ' s  l i v i n g ,  b u t  a l s o  a s  a  m e a n s  o f  c h a r i t y .  W o r k  
t h u s  b e g a n . t o  a c q u i r e  a  c e r t a i n  s p i r i t u a l  d i : v i i t y .  
H i s t o r i c a l l y ,  c h n n g e s  i n  t h e · m e a n i n r ;  a n d  f u n c t i o n  o f  w o r k  h a v e  
b e e n  a s s o c i a t e d  w i t h  c : . 1 a n r : e 3  i n  t h e  e c o n o m i c  c m d  s o d . a l  o r d e r  ( K n i c ; l 1 . t  
1 9 7 7 )  •  W i t h  t h e  d e v e l o p r r e n t  o f  C h r : i . s t i n n  c i v i l i z a t i o n  a r o s e  a n  a c -
c r e t i o n  o f  rnean:!n~s · t h a t  h a v e  e v o l v e d  i n t o  t h e  m o d e r n  w o r k  e t h i c .  T h e  
R e f o r m a t i o n  w a 8  t h e  m o v i n g  f o r c e  a n d  s p i r i t u a l  r e v o l u t i o n  w h i c h  e s -
t a b l i s h e d  w o r k  a s  a  n a t u r a l  r 1 c - ) 1 t  a n d  d u t y ,  a s  w e l l  a s  t h e  s o l e  l e g i -
t i m a t e  b a s e  o f  s o c i e t y  a n d  f o t m d a t i o n  f o r  p r o p e r t y  a n d  p r o f i t .  W h e t h e r  
t h i s  n e w  a t m o s p h e r e ,  w h i c h  m a r k e d  t h e  b e e ; i n n i n r . ; s  o . r  w h a t  i s  l m o v m  a s  
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t h e  w o r k  e t h i c ,  d e v e l o p e d  o u t  o f  i n d u s t r i a l  n e c e s s i t y  o r  r e l i g i o u s  i m -
p e r a t i v e  i s  s t i l l  a  p o i n t  o f  h l s t o r i c a l  controversy~ W i t h  L u t h e r  a n d  
t h e  R e f o r m a t i o n  t h e  n a t u r e  · a n d  m e a n i n g  o f  w o r k  w a s  s i g n i f i c a n t l y  a l -
t e r e d  • .  " O n c e ,  m a n  w o r k e d  • • •  t o  b e  a b l e  t o  l i v e .  N o w  h e  w o r k e d  b e -
c a u s e  s o n e h o w  i t  w a s  t h e  r i r ) l t  o r  m o r a l  t h i n g  t o  d o . "  ( T i l [ S h e r  1 9 6 2 ,  
p .  1 1 ) .  I n  c o n t r a s t  t o  t h e  e a r l y  1 r e e k s ,  t h e  e a r l y  C h r i s t i a n s  s a w  w o r k  
a s  n e c e s s a r y  t o  m a i n t a i n  t h e  h e a l t h  o f  m i n d  a n d  b o d y .  : ' ' I a r t i n  L u t h e r  
e l i m i n a t e d  t h e  d i s t i n c t i o n  b e t w e e n  w o r k i n g  a n d  s e r v i n r ,  G o d ,  a n d  t h u s  
w o r k  b e c a m e  c o n n e c t e d  w i t h  t h e  m o r a l  r n e a n i n e s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  r o o d -
e r n  . A m e r i c a n  w o r k  e t h i c  ( Y a n k e l o v i c h  1 9 7  l l ) .  
T h e  d o c t r i n e s  o f  C a l v i n i s m  b e c a m e  p a r t  o f  t h e  f o u n d a t i o n s  o f  
c a p i t a l i s m  a n d  m o d e r n  b u s i n e s s  ( K n i g - { 1 t  1 9 7 7 ) .  T o  p l e a s e  G o d  i t  w a s  
n e c e s s a r y  t o  w o r k  3 1 1 d  w o r k  h a r d ,  a n d  w o r k  w n . s  t o  b e  r 1 e t h o d i c a l ,  d i s -
c i p l i n e d  a n d  u n i f o r m .  I n  s h o r t ,  w o r k  w a s  a d . j u s t e d  t o  t h e  d e m a n d s  o f  
i n d u s t r i a l i z a t i o n  a n d  f a c t o r y  settin~s. P r e d e s t i n a t i o n  h a d  a  f a r  
r e a c h i n r ;  a n d  r a t i o n a l i z i n r ;  i m p l i c a t i . o n  f o r  t h e  m e a n i n g  o f  w o r k .  W e a l t h  
a n d  p r o f i t  w e r e . c o n s i d e r e d  S i f 1 1 s  o f . ' 1 o d ' s  f a v o r ,  s o  t o  b e  p o o r  o r  d i s -
l i k e  w o r k  w a s  t : - i e  r : ; r " e a t e s t  d i s s e r v i c e  t o  G o d ,  a s  w e l l  a s  a  s i g n  o f  
d a m n a t i o n .  R e m n a n t s  o f  t h e s e  e a r l y  C h r i s t i a n  b e l i e f 8  a b o u t  w o r k  r e -
m a i n  i n  t h e  c o n s c i o u s n e s s  o f  m o d e r n  A . r n e r i c a n s ,  c l e s p i  t e  t h e  d i m i n i s h -
m e n t  o f  s u c h  d i r e c t  c o n n e c t i o n s  t o  r e l i g i o n .  
O f  p a r t i c u l a r  r e l e v a n c e  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n  i s  t h e  i d e a  t h a t  
o n e ' s  w o r t h i n e s s  i s  d i r e c t l y  l i n l c e d  t o  o n e ' s  w o r k  a c t i v i t y .  W o r k  h a s  
a c q u i r e d  f a r  m o r e  m e a n i n g  t h a n  m e r e  s u r v i v a l  o r  r e l i g i o u s  o b l i g a t i o n .  
W o r k  g i v e s  p e o p l e  a  f e e l i n r ;  o f  b e i n g  p a r t  o f  a  l a r g e r  s o c i e t y ,  o f  
h a v j n r ;  s o m e t h i n r r ,  t o  d o ,  o f  h a v i n r ,  a  p u r p o s e  i n  l i f e  a n d  i s  a  s o u r c e  o f  
s t a t u s .  I n  e s s e n c e  w o r k  c o n t i n u e s  t o  b e  t h e  d r i  v : l n c  . f o r c e  g i v i n g  d i -
r e c t i o n  a n d  m e a n : I n g  t o  c o r 1 t e m p o r a r y  l i  v i n e  (~·Josow a n d  F o m  1 9 6 2 )  •  
F r e u d  v i e w e d  w o r k  a s  r n a n ' s  s t r o n r ; e a t  t i e s  t o  r e a l i t y "  a n d  i m p l i e d  t h a t  
i f  w o r k  i s  t h e  s t r o n r ; e s t  t i e  t o . r e a l i t y ,  t h e n  t h e  a b s e n c e  o f  w o r k  
s l 1 o u l d  l e a v e  h i m  l e s s  s o l i d l y  i n  t o u c h  w i t h  r e a l i t y  ( P r e u d  1 9 6 1 ) .  
Y a n k e l o v i c h  ( 1 9 7 4 ) ,  i n  d i s c u s s i n e ;  t h e  r e s u l t s  o f  a  s t u d y  o f  
A m e r i c a n  v a l u e s ,  c i t e d  f o u r  m a j o r  t h e m e s  a s s o c i a t e d  w i t h  w o r k :  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
( 4 )  
T h e  " G o o d  p r o v i d e r "  t h e m e - - t h e  m a n  w h o  p r o v i d e s  f o r  
h i s  f a m i l y  i s  t h e  r e a l  n a n ,  t h u s  t h e r e  i s  a  l i n k  b e -
t w e e n  m a k i n g  a  l i v i n c  a n d  s o c i e t y ' s  d e f i n i t i o n  o f  
m a s  c u l i n l  t  y .  ·  
T h e  " I n d e p e n d e n c e "  t h e m e - - t o  m . : 1 . k e  a  l i v j n g  b y  w o r l d n z  
i s  t o  s t 3 1 1 d  o n  o n e ' s  o N n  t w o  f e e t  a n d  a v o i d  d e p e n d e n c e .  
r . I ' h e  " S e l f - r e s p e c t "  t h e n e - - h a r d  w o r k  o f  a n y  t y p e  h a s  
d i g n i t y  w h e t h e r  i t  b e  m e n i a l  o r  e x a l t e d .  A  m a n ' s  
j n h e r e n t  w o r t h  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  a c t  o f  w o r k i n g .  
T h e  " S u c c e s s "  t h e r r e - - w h e r e  h a r d  w o r l c  l e a d s  t o  s u e -
c e s s .  
W o r t  i s  o f  p r i m e  i m p o r t a n c e  i n  t h e  l i v e s  o f  m o n t  i \ m e r i c a n s ,  c ; m d  a s  
Y a n k e l o v i c h  s u g _ i : , e s t s  i n  h i s ·  s t u d y ,  w o r k  t e n d s  t o  b e  i n v e s t e d  w i t h  
v a r i o u s  d i r l e n s i o n s  o f  p e r s o n a l  l r . i p o r t a n c e  a n d  ! 1 ' e a n i n r .  W h e t h e r  o r  n o t  
w o r k  s h o u l d  h a v e  s u c h  a  promin~nt : n l a c e  i n  A m e r i c a n  s o c i e t y  i s  a n  e n -
g a r ; l n g  q u e s t i o n ,  b u t  n o t  o f  i m p c r t : t n c e  f o r  t h i s  d i s c u s s i o n .  
· w o r k  . f u l f i l l s  b o t h  e x p l i c l t  f u n c t i o n s  f o r  p e o p l e  . s u c h  a s  s u r -
v i v a l  n e e d s  a n d  e c o n o m i c  s e c u r i t y ,  a s  w e l l  a s  l e s s  o b v i o u s  £ U n c t i o n s .  
W o r k  c o n t r i b u t e s  t o  s e l f - e s t e e m  a n d  f o r  m a n y  p e o p l e  w o r k  i s  a  g r e a t  
s o u r c e  o f  p e r s o n a l  s a t i s f a c t i o n ,  a n  o v e r r e a c h i n g  p u r p o s e  f o r  e x i s t e n c e ,  
a n  e l a n  v i t a l  ( O ' T o o l e  1 9 7 7 ) .  
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W o r J . c  i s  a l s o  a  p r : i l l c i p a l  s o u r c e  o f  p e r s o n a l  i d e n t i t y ,  s o  t h a t  w h o  
w e  a r e  i s  i n t r i c a t e l y  t i e d  t o  w h a t  w e  d o .  W o r k i n g  a l s o  s e r v e s  t o  p r o -
v i d e  o r d e r ,  s t r u c t u r e  a n d  c o n t r o l  i n  o n e ' s  d a i l y  l i f e ,  w h i l e  a d m i t t e d l y  
p e o p l e  h a v e  d i f f e r i n e :  n e e d s  f o r  s u c h  e x t e r n a l  s t r u c t u r e .  W o r k  i s  a l s o  
a  s o u r c e  o f  s o c i a l  c o n t a c t  a n d  t i e s ,  s o  t h a t  a  w o r k  e n v i r o n m e n t  a l s o  
p r o v i d e s  a  s o c i a l  e n v i r o n r . i e n t .  ~./lost A m e r i c a n s  d o  w o r k  a n d  w o r k  d o e s  
h a v e  v i t a l  e c o n o m i c ,  p s y c h o l o g i c a l  a n d  s o c : t a l  f u n c t i o n s .  T h r o u g h o u t  
t h e  i n d u s t r i a l  m e n t a l  h e a l t h  f i e l d  t h e r e  i s  a  c o n s e n s u a l . b e l i e f  t h a t  
i t  i s  i m p o r t a n t  t h a t  p e o p l e  n n i n t a i n  t h e i r  j o b s .  r r h i s  b e l i e f  s t e r n s  
f r o m  t h e  r e c o [ 1 1 1 t i o n  o f  w o r k  a s  a  s o u r c e  o f  i m p o r t a n t  s o c i a l  a n d  p s y -
cholo~~cal h w n a n  n e e d s .  
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I m p l i c i t  i n  t h e  f o r e r : : , o i n g  d t s c u s s i o n  o f  t h e  n u m e r o u s  f u n c t i o n s  
o f  w o r k  i s  t h a t  w o r k  i s  r e l a t e d  t o  m e n t a l - h e a l t h ,  a s  w e l l  a s  t o  m e n t a l  
i l l n e s s .  T h a t  w o r k  i s  r e l a t e d  t o  m e n t a l  healt~ i s  s u g g e s t e d . s i n c e  
s e l f - e s t e e m ,  s o c i a l  t i e s ,  i d e n t i t y  a n d  o n e ' s  t i e  t o  r e a l i t y  a r e  f a c t o r s  
a f f e c t i n p . :  r . i e n t a l  h e a l t h  i n  g e n e r a l  a n d  i n t i m a t e l y  t i e d  t o  o n e ' s  w o r k -
i n , g  l i f e .  I n  c o n t r a s t  
1  
i f  o n e  i s  w i t h o u t  w o r k  t h e r e  i s  a n  a b s e n c e  o f  
a n  i m p o r t a n t  s o u r c e  o f  s e l f - e s t e e m ,  s o c i a l  t i e s ,  : t d e n t i t y  a n d  a c c o r d  
w i t h  r e a l i t y .  
W o r k  i n  H e l a t i o n  t o  " 1 e n t a l  H e a l t h  a n d  ~·1ental I l l n e s s  
r : 1 1 1 e  p r e v i o u s  d l s c u s R i o n  o f  t h e  v a r i o u s  f u n c t i o n s  t h a t  w o r k  s e r v e s .  
f o r  p e o p l e  S U f - _ p ; e s t s  h o w  w o r k  i s  a  domiriatin~ f o r c e  i n  t h e  l i v e s  o f  m o s t  
p e o _ 9 l e  a n d  h o t \ ! '  1  t  s e e m s  t o  b e  i n t r i n s i c a l l y  t i e d  t o  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
o f  p e o p l e .  V a r i o u s  r e s e a r c h e r s  h a v e  p o s : t t e d  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
o n e ' s  w o r k  e x p e r i e n c e  a n d  : t s s u e s  o f  b o t h  T T E n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  i l l -
n e s s  ( ' . 1 o o g i n s  1 9 7 7 ;  O ' T o o l e  1 9 7 7 ;  Y a n k e l o v i c h  1 9 7 1 n .  
O n e  p e r s p e c t i v e  f o r  a t t e m p t i n , r ;  t o  u n d e r s t a n d  h o w  w o r k  i s  r e l a t e d  
t o  w o r k e r  m e n t a l  i l l n e s s  i s .  throu.~1 a n  a n a l y s i s  o f  j o b  s a t i s f a c t i o n .  
M c L e a n  ( 1 9 7 0 )  s U [ " _ , g e s t s  t h a t  w o r k e r s '  p e r s o n a l i t y  d i s o r d e r s . ,  p r o b l e m s  
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w i t h  a l c o h o l i s m  a n d  d r u g  a b u s e  m a y  s t e m  f r o m  j o b  i n s e c u r i t y ,  u n p l e a s a n t  
o r  h a z a r d o u s  w o r k i n g  c o n d i t i o n s .  G i n z b e r G  ( 1 9 6 7 )  h a s  p o i n t e d  o u t  t h e  
f o l l o w i n g  s o u r c e s  o f  w o r k e r  s t r e s s  i n  t h e  w o r k  p l a c e :  i s o l a t i o n ,  
t i r . ) 1 . t  s u p e r v i s i o n ,  a n o n y m i t y  i n  r a p i d l y  g r o w i n r : ;  o r r , a n i z a t i o n s ,  e x -
c e s s i v e  d e m a n d s  o n  y o u n g  e x e c u t i v e s  f o r  r . i . o b i l i t y ,  t e c h n o l o g i c a l  a d -
v a n c e s  t h a t  r e q u i r e  e m p l o y e e s  t o  b e  b e t t e r  t r a i n e d  o n d  e d u c a t e d ,  i n -
c r e a s e d  l e i s u r e  t i m e  f o r . w o r k e r s  w h o  h a v e  : i n s u f f i c i e n t  m o n e y  t o  p a y  
f o r  r e c r e a t i o n a l  a c t i v i t i e s  a n d  p r e f e r e n c e  f o r  h i r i n g  t h e  y o u n g  w o r k e r  
w h i c h  i n c r e a s e s  p r e s s u r e  o n  o l d e r  w o r k e r s .  A d h e r e n c e  t o  t h i s  p e r -
s p e c t i v e  f o r  understandin~ a c t u a l  o r  p o t e n t i a l  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  
o f  w o r k e r : : ;  r e s u l t s  i n  s t r a t e g i e s  t h a t  r e v o l v e  a r o u n d  a l t e r i n e  t h e  j o b  
o r  w o r k  e n v : L r o n m e n t .  
i\~1ile s t u d : L e s  r e p 8 a t e d l y  s u r . p ; e s t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  w o r k  a n d  
m e n t a l  i l J n e s s ,  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  i s  a v a i l a b l e  t o  c l a r i f y  t h e  n a t u r e  
o f  s u c h  r e l a t i o n s h i p s  ( O ' T o o l e  1 9 7 7 ;  R a p p a p o r t  1 9 7 7 :  Y a n k e l o v i c h  1 9 7 4 ) .  
·  A  y a r i e t y  o f  a s s u m p t i o n s  a r e  p r o p o s e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  a b o u t  t h e  r e -
l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  w o r k :  n n d  m e n t a l  i l l n e s s .  O n e  e n d  o f  t h e  s p e c t r u r n  
e m p h a s i z e s  t h e  o p p r e s s i v e n e s s  o f  t h e  j o b  i t s e l f  o r  t h e  w o r k  e n v i r o n -
m e n t  a s  c o n t r i b u t o r y  t o  w o r k e r  d i s t r e s s .  A  l o g i c a l  e x t e n s i o n  o f  t h i s  
a s s u m p t i o n  l e a d s  t o  stratc~ies t o  c h n n z , e  t : 1 e  j o b  o r ·  w o r k  e n v i r o n m e n t ,  
e . g .  j o b  e n r i c h m e n t ,  j o b  s h a r i n r . :  o r  t e r u m m r k  o n  a s s e m b l y  l i n e s .  A t  
t h e  o t h e r  e x t r e m e  i s  t h e  n o t i o n  t h a t  a  w o r k e r ' s  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a r e  
h i s  o~m, a n d  t h a t  i t  i s  h i s  . s o l e  r e s p o n s i b i l i t y  t o  a t t e n d  t o  h : i . m s e l f .  
T h i s  a t t i t u d e  i m p l i e s  t h e  b e l i e f  t h a t  t h e  j o b  o r  w o r k  e n v i r o n m e n t  h a s  
a  neut~al e f f e c t  o n  t h e  m e n t a l  ~ealth o r  p o t e n t i a l  m e n t a l  i l l n e s s  o f  
a  w o r k e r .  
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A n o t h e r  v i e w p o i n t  f o r  u n d e r s t a n d i n g  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  
w o r k  a n d  r e n t a l  i l l n e s s  f o c u s e s  o n  t h e  d e l i v e r y  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r -
v i c e s  t o  w o r k i n p :  p e o p l e ,  W e i n e r ,  A k : a b a s  a n d  S o m m e r  ( 1 9 7 3 )  s u g g e s t  t h a t  
w o r k i n g  p e o p l e ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s ,  a r e  a n  u n d e r -
s e r v e d  p o p u J _ a t i o n  b y  t r a d . t t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  a g e n c i e s .  A  variet~r o f  ·  
e x p l a n a t i o n s  f o r  w h y  workin~ p e o p l e  a r e  a n  u n d e r - s e r v e d  p o p u l a t i o n  h a v e  
b e e n  p u t  f o r t h .  O r g a n i z a t i o n a l  o b s t a c l e s  s u c h  a s  i n c o n v e n i e n t  l o c a t i o n  
·  o f  c l i n i c s  a n d  h o u r s  o f  o p e r a t i o n ,  a s  w e l l  a s  e c o n o m i c  b a r r i e r s  m a k e  i t ·  
m o r e  d i f f i c u l t  f o r  workin~ p e o p l e  t o  u t i l i z e  t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  
r e s o u r c e s .  
O t h e r  e x p l a n a t i o n s  f o r  w h y  w o r k i n g  p e o p l e  a r e  c o n s i d e r e d  a n  u n d e r -
s e r v e d  p o p u l a t i o n  i n c l u d e  t h e  a s s e r t i o n  t h a t  m o s t  m e n t a l  h e a l t h  a g e n -
c i e s  a r e  b a s e d  o n  m i d d l e  o r  u p p e r - c l a s s  v a l u e s  a n d  n o r m s  ( W e i n e r ,  
A k a b a s  a n d  S o m m e r  1 9 7 3 ) .  A n o t h e r  e x p l a n a t i o n  h a s  t o  d o  w i t h  a t t i t u d e s  
o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  t o w a r d  t h e  a p p r o p r i a t e n e s s  o f  b l u e - c o l l a r  
w o r k e r s  f o r  p s y c h o l o g : i . c a l l y - o r i e n t e d  t r e a t m e n t .  B l u e - c o l l a r  w o r k e r s  
a r e  o f t e n  c o n s i d e r e d  b y  p r o f e s s i o n a l s  t o  b e  m o r e  a m e n a b l e  t o  r n e d i c a l l y -
o r i e r i t e d  a p p r o a c h e s  t h a n  p s y c h o l o g i c a l l y - o r i e n t e d  a p p r o a c h e s  f o r  m e n t a l  
h e a l t h  d i f f i c u l t l c s  ( W e i n e r ,  A k a b a s  a n d  S o m m e r  1 9 7 3 ) .  \ ' J h i l e  t h i s  v i e w  
o f  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  i s  o r t e n  v o i c e d  a s  o n e  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  i n  
p r o v i d i n g  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  t h i s  g r o u p ,  t h i s  i s  n o t  a  c o n s i s -
t e n t  v i e w p o i n t .  G o u l d  ( 1 9 6 7 )  s u r g e s t s  t h a t  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  
a r e  o f t e n  s i m i l a r  i n  b a c k r _ r o u n d  a n d  v a l u e s  t o  t h e i r  m i d d l e - c l a s s  c l i e n t s ,  
a n d  a s  a  r e s u l t  t e n d  t o  h a v e  b i a s e d  a n d  l i m i t e d  a p p r o a c h e s  t o  b l u e -
c o l l a r  c l i e n t n .  
T h e  r e o r r s a n : J . z a t i o n  o f  w o r k  a t  t h e  V o l v o  f a c t o r i e s  i n  S w e d e n  i s  
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o f t e n  ' c i t e d  a s  o . n  e x a m p l e  o f  hOI~ a l t e r i n g  t h e  e n v : l . r o n r n e n t  i n c r e a s e s  j o b  
s a t i s f a c t i o n  a n d  d i r r r l l 1 i s h e s  proble1~5 a s s o c i a t e d  w i t h  w o r k e r  d i s s a t i s -
f a c t i o n , .  a l i e n a t i o n  o . n d · b o r e d o r n .  A n  e v a l u a t i o n  o f  t h e  V o l v o  e x p e r i -
m e n t  p r o d u c e d  t h e  followin~ r e s u l t f 3 :  
( 1 )  E m p l o y e e  t t r r ' n o v e r  w a s ·  c u t  b y  2 5  p e r c e n t .  
( 2 )  A b s e n t e e i s m  w a g  r e d u c e d  b y  5 0  p e r c e n t .  
(  3 )  I 1 e c r u 1 t m e n t  o f  n e \ · T  e m p l o y e e s  b e c a m e  e a s i e r .  
(  4 )  ~lity o t  t h e  ~roduct i m p r o v e d .  
( 5 )  P r o f i t a b i l i t y  w a s  m a i n t a i n e d  ( G y l l e n h a r r r n e r  1 9 7 8 ,  p .  v L )  
I t  j _ s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  s u c h  a n  a p p r o a c h  w o u l d  b e  p o s s i b l e ,  o r  
a c h i e v e  t h e  s a - r n e  r e s u l t s  i n  a n  J \ r n e r i c a n  a u t o  f a c t o r y ,  s i n c e  t h e r e  a r e  
n u m e r o u s  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  c o u n t r i e s .  A n  e m p h a s i s  o n  t h e  w o r k p l a c e  
a s  t h e  s o l e  c a u s e  a n d  s o l u t i o n  f o r  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  o f  w o r k e r s  
h a s  i n h e r e n t  l i m i t a t i o n s .  F i r s t ,  r e s t r u c t u r i n g  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t  
i s  a  c o s t l y ,  c o m p l e x ,  a n d  r e l a t i v e l y  u n d e v e l o p e d  s t r a t e g y .  F u r t h e r -
m o r e ,  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  i t  i s  p o s s i b l e  t o  r e s t r u c t u r e  a l l  
w o r l { l ) l a c e s  t o  s u i t  a l l  p e o p l e .  S e c o n d ,  t h e  a s s w n p t i o n  o f  a  l i n e a r  
r e l a t i o n s h i p  b e t v r e e n  a  p e r s o n ' s  w o r k  a n d  m e n t a l  h e a l t h  o r  i l l n e s s  i s  
l a r g e l y  b a s e d  o n  id~olog:Lcal r a t h e r  t h a n  e m p i r i c a l  r ; r o u n d s  ( W e i n e r ,  
A k a b a s  a n d  S o r r n n e r  1 9 7 3 ) .  T h i r d ,  t h i n  p e r s p e c t i v e  t e n d s  t o  h a v e  a s  
i t s  p r i m a r y  r : : o a l s  b e t t e r  w o r k e r  m o r a l e ,  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y  a n d  
i n c r e a s e d  ~rofits. T h e s e  a r e  n e c e s s a r y  G Q a l s  f o r  a  profit-ma.kin~ 
o r g a n i z : : i t i o n ,  b u t  f a i l  t o  d i r e c t l y  c o n s i d e r  a s  g o a l s  t h e  m a i n t e n a n c e  
o f  w o r k e r  m e n t a l  h e a l t h ,  o r  a t t e n t i o n  t o  w o r k e r  p r o b l e m s  t h a t  m a y  b e  
u n r e l a t e d  t o  t h e  j o b  o r  w o r k  e n v l r o n . r n e n t .  
A n o t h e r  p e r s p e c t i v e  f o r  u n d e r s t a n d i n r . ;  a n d  c o n c e p t u a l i z i n g  
s t r a t e g i e s  f o r  i n t e r v e n t i o n · a t  t h e  w o r k p l a c e  c o n c e r n s  i t s e l f  w i t h  t h e  
e x i s t i n g  o r  p o t e n t i a l  m e n t a l  h e a l t h  r l i f f i c u l t i e s  o f  w o r l c e r s .  S e v e r a l  
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c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h i s  p e r s p e c t i v e  c a n  b e  d i s t i n g u i s h e d .  F i r s t ,  e m -
p l o y e e s  a n d  p u b l i c  i n t e r e s t  g r o u p s  a r e  b e g i n n i n g  t o  i n s i s t  t h a t  b u s i -
n e s s  a n d  i n d u s t r y  h a v e  a  ~ocial o b l i g a t i o n  t o  r e c o g n i z e  a n d  d e a l  w i t h  
m o r e  t h a n  p r o d u c t i v i t y ,  i . e  • •  t o  d e m o n s t r a t e  c o n c e r n  f o r  t h e  H o r k e r  a s  
a  p e r s o n .  a s  w e l l  a s  a n  e m p l o y e e  ( G o o r : i n s  1 9 7 3 ) .  S e c o n d l y ,  a n d  p e r -
h a p s  a  stron~er i n c e n t i v e  f o r  b u s j n e s s  a r 1 d  i n d u s t r y ,  i s  t h a t  e m p l o y e e s  
w i t h  p e r s o n a l  p r o b l e m s  c o n t r i b u t e  t o  s i g n i f i c a n t  e c o n o m i c  l o s s e s .  
I n  c o m m e n t i n g  o n  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  s o c i a l  w o r k e r s  i n  i n d u s t r i a l  
s e t t i n g s .  / \ . u s t i n  a n d  J a c k s o n  ( 1 9 7 7 )  a r e  c r i t i c a l  o f  t h e  p r e o c c u p a t i o n  
w i t h  s p e c i  f i e  c l i e n t  p r o b l e m . . c : : ;  a n d  t h e  f a i l u r e  t o  a t t e n d  t o  i s s u e s  o f  
j o b  s a t i s f a c t i o n .  T h e i r  c o n c l u s i o n  i s  t h a t  s o c i a l  w o r k e r s  s h o u l d  
s t r µ c t u r e  i n t e r v e n t i o n  t o  r e f l e c t  b o t h  o f  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  p e r s p e c -
t i v e s :  
r r h e  i n v o l v e m e n t  o r  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  o t : t e r  m e m b e r g  o f  t h e  
h u m a n  s e r v i c e  p r o f e s s i o n s  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  r r e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s  i n  i n d u s t r y  i R  a  r e l a t i v e l y  r e c e n t  d e v e l o p m e n t .  
T h e  p r o v i s i o n  o f  s u c h  s e r v i c e s  r e q u i r e s  a  m o r e  c o m p r e h e n -
s i v e  v i e w  o f  t h e  w o r k e r  a s  c l i e n t ,  w i t h  p a r t i c u l a r  r e f e r -
e n c e  t o  j o b  s a t i s f a c t i o n ,  o c c u p a t i o n a l  h e a l t h ,  a n d  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  l a b o r  u n i o n s  ( A u s t i n  a n d  J a c l c s o n ,  
1 9 7 7 ,  p .  9 3 ) .  
B e a r i n g  : t n  m i n d  t h a t  t h e  p h e n o r r e n a  o f  w o r k  a n d  m e n t a l  h e a l t h  o r  
i l l n e s s  a r e  e x t r e m e l y  c o m p l e x  i s s u e s  a n d  a n a l y z a b l e  f r o m  v a r i o u s  i d e a -
l o g i c a l  p e r s p e c t i v e s ,  i t  i s  no~ s u r p r i s i n r ,  t h e r e  a r e  d i v e r s e  strate~e~ 
f o r  t . m d e r s t a n d i n e  a n d  i n t e r v e n i n c :  i n  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t  a n d  w i t h  
w o r k e r s .  I t  i s  a l s o  a p p a r e n t  th~t d i f f e r e n t  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e s  
h a v e  d i f f e r i n r r ,  p e r s ! ) e c t l v e s  a n d  a r e a s  o . f  e x p e r t i s e  . f o r  b e c o m : i n g  i n -
v a l v e d  w i t h  i n d u B t r i e s  a n d  b u s i n e s s e s .  
F u r t h e r  o n  l n  t h i s  r e p o r t  v a r i o u s  p r o g r a m s  f o r  i n t e r v e n i n g  i n  t h e  
w o r l d  o f  w o r k  w i l l  b e  r e v i e w e d , ,  a n d  t h e  i d e o l o r . : i c a l  u n d e r p i n n i n g s  w i l l  
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b e  d i s c u s s e d .  V a r i o u s . p r o g r a m s  a n d  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e s  h a v e  d i f -
f e r i n g  c o n c e p t u a l i z a t i o n s  f o r  u n d e r s t a n d i n g  a n d  : i n t e r v e n i n g  i n  t h e  
w o r l d  o f  w o r k .  S u c h  d i v e r s i t y  i s  i n d i c a t i v e  t o  b o t h  t h e  c o m p l e x i t y  o f  
t h e  i s s u e s  o f  w o r k  a n d  i t s  r e l a t i o n s h i p  t o  m e n t a l  h e a l t h  o r  m e n t a l  i l l -
n e s s ,  a s  w e l l  a s  t h e  t e n d e n c y  o f  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e s  t o  b e  s e l f -
s e r v i n g .  T h i s  r e p o r t  d o e s  n o t . a t t e m p t  t o  d e s c r i b e  o r  a s s e s s  t h e  v a r i -
.  o u s  p r o f e s s i o n a l  d i s c i p l i n e s .  w h o  a r e  i n v o l v e d  i n  w o r k i n g  w i t h  b u s i n e s s  
o r  i n d u s t r y ,  e . g .  h o w  s o c i a l  w o r k  d i f f e r s  f r o m  p s y c h i a t r y ,  T h i s  r e p o r t  
w i l l ,  h o w e v e r ,  b e  c o n c e r n e d  w i t h  l o o k i n g  a t  t h e  v a r i o u s  p r o g r a m s  a n d  
p e r s p e c t i v e s  t h a t  r e f l e c t  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  r n e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  
w i t h  w o r k i n e ;  p e o p l e ,  b u s i n e s s e s ,  a n d  i n d u s t r i e s .  T h e  i n t e r e s t  o f  t h e  
a u t h o r  i n  m e n t a l  h e a l t h  a n d  t h e  f i e l d  o f  i n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k  h a s  
d e t e r m i n e d  t h e  p a r t i c u l a r  f o c u s  o f  t h i s  r e p o r t .  C o n s e q u e n t l y ,  w h i l e  
i t  s~emed i m p o r t a n t  t o  b r i e f l y  r e v i e w  t h e  s p e c t r u m  o f  w a y s  f o r  v i e w i n g  
t h e  w o r l d  o f  w o r k ,  p r : i l l 1 a . r y  e m p h a s i s  h e r e  w i l l  b e  o n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  o f  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n ,  a n d  t h e  r o l e  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o -
f e s s i o n a l s  i n  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  t h i s  p o p u l a t i o n .  
C o n m m i t y  M e n t a l  H e a l t h  a n d  t h e  W o r l d  o f  W o r k  
·  T h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  c o r r m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  m o v e m e n t .  
T w o  i m p o r t a n t  r e a s o n s  c a n  b e  i d e n t i f i e d  f o r  a t t e n t i o n  t o  t h e  c o m m u n i t y  
m e n t a l  h e a l t h  m o v e m e n t .  F i r s t ,  t h e  i n t e r e s t  i n  t h e  w o r k p l a c e  a n d  w o r k -
i n g  p e o p l e  a s  t a r g e t s  f o r  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  c a n  b e  s e e n  a s  h a v i n g  
i t s  r o o t s  . i n  t h e  c o m n u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  m o v e m e n t  o f  t h e  p a s t  t w o  d e c -
a d e s .  S e c o n d ,  m a n y  o f  t h e  o b j e c t i v e s  c h a r a c t e r i z i n g  c o m m u n i t y  r e n t a l  
h e a l t h  a r e  c o n s i s t e n t  w i t h  o r  s i m i l a r  t o  t h e  o b j e c t i v e s  o f  i n d u s t r i a l  
s o c i a l  w o r k  p r a c t i c e .  
1  
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T h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  r n o v e r r e n t ,  b e g u n  w i t h  t h e  e n a c t m e n t  
o f  t h e  C o m m u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  A c t  i n  1 9 6 3 ,  h a s  r e s u l t e d  i n  c h a n g i n g  
w a y s  o f  t h i n l d n g  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  o f  p r o v i d i n g  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s  ( B l o o m  1 9 7 3 ) .  S e v e r a l  k e y  c o n c e p t s  f ' r o m  c o r r m u n i t y  r r e n t a l  
h e a l t h  a r e  p e r t i n e n t  t o  a  d i s c u s s i o n  o f  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  p r o v i -
s i o n  o f  s e r v i c e s  t o  w~rkine; p e o p l e .  N o  a t t e m p t  w i l l  b e  m a . d e  t o  f u l l y  
d e s c r i b e  t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  m o v e m e n t ,  i n s t e a d  c o n c e p t s  t h a t  
a r e  d i r e c t l y  r e l e v a n t  t o  : i n d u s t r i a l  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  w i l l  b e  r e -
v i e w e d .  
O n e  c o n c e p t  i n  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  i s  e m p h a s i s  o n  p r a c t i c e  
i n  t h e  c o m m u n i t y  a s  o p p o s e d  t o  p r a c t i c e  i n  i n s t i t u t i o n a l  s e t t i n g s  
( B l o o m  1 9 7 3 ) .  R e l a t e d  t o  t h i s  i s  t h e  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  p o p u l a t i o n s  
w i t h i n  t h e  c o r r m u n i t y  w h o  c a n  b e  c o n s . i d e r e d  a t  h i g h  r i s k  f o r  h a v i n g  o r  
d e v e l o p i n p ;  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s .  l \ . k a b a s  a n d  B e l l i n g e r  ( 1 9 7 7 )  a s s e r t  
t h a t  d e s p i t e  t h i s  i r i t e n t i o n  o f  t h e  C o r n r r r u n i t y  M e n t a l  H e a l t h  A c t · t h e  
f u n c t i o n a l  c o m m u n i t y  o f  w o r k  conti.~ues t o  r e m a i n  o u t s i d e  t h e  m e n t a l ·  
h e a l t h  deliv~ry s y s t e m .  T h e y  c o n c l u d e  t h a t  w o r k e r s  a r e  a n  u n d e r s e r v e d  
p o p u l a t i o n  a s  f a r  a s  m e n t a l  h e a l t h  c a r e .  I n  a  1 9 7 5  s t u d y  i n  M i c h i g a n ,  
r e s e a r c h e r s  f o u n d  t h a t  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  a r e  u n d e r u t i l i z e d  b y  
w o r k i n g  peopl~ ( H e _ l r n a  1 9 7 8 ) .  E f t h i m  ( 1 9 7 6 )  m a k e s  t h e  a r g u m e n t  t h a t  
w o r k e r s  a n d  t h e i r  f a m i i i e s  a r e  c u t  o f f  f r o m  t h e  u s e  o f  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s  d e s p i t e  t h e  f a c t  t h a t  w o r k i n g  p e o p l e  p a y  f o r  n e a r l y  a l l  o f  
t h e  c o u n t r y ' s  h u m a n  s e r v i c e s .  S o m m e r  ( 1 9 6 9 )  h a s  . d e s c r i b e d  a  m e n t a l  
h e a l t h  p r o g r a m  w i t h  t h e  m e n ' s  c l o t h i n g  i n d u s t r y  i n  N e w  Y o r k  C i t y ,  
w h e r e  t h e  2 5 , 0 0 0  w o r k e r s  w e r e  v i e w e d  a s  a  f u n c t i o n a l  c o m m u n i t y ,  a n d  
a s  a  t a r g e t  f o r  o r g a n i z i n g  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  T h i s  p r o g r a m  s e e m s  
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a  g o o d  e x a m p l e  o f  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  w i t h : 1 n  t h e  c o m r r n l l 1 i t y ,  a s  w e l l  a s  
i d e n t i f y i n g  a  p o p u l a t i o n  c o n s i d e r e d  t o  b e  a t  h i g h  r i s k .  I n  t h i s  c a s e ,  
i t  w a s  t h o s e  w o r k e r s  w h o s e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  w e r e  i n t e r f e r : 1 n g  w i t h  
m a i n t a i n : 1 n g  a  j o b  o r .  r e t u r n i n g  t o  w o r k .  
A n o t h e r  d i m e n s i o n  o f  t h e  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  m o v e m e n t . h a s  a s  
a n  o b j e c t i v e  t o  i n s u r e  a c c e s s i b i l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  s e r v i c e s .  I n  
considerin~ t h e  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  b y  w o r k i n g  
p e o p l e ,  vario~ a s p e c t s  ~f a c c e s s i b i l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  h a v e  b e e n  
i d e n t i f i e d  a s  p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s .  H e l m a  ( 1 9 7 8 )  o f f e r e d  s e v e r a l  e x -
p l a . n a t i o n s  f o r  w h y  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  a r e  u n d e r u t i l i z e d ,  e v e n  w h e n  
e m p l o y e e  u n i o n s  c o v e r  t h e  c o s t s :  
( 1 )  T h e  w o r k e r s  d i d  n o t  k n o w  t h e  s e r v i c e s  w e r e  f r e e .  
( 2 )  C o m p a n y  p h y s i c i a n s ,  p e r s o n n e l  w o r k e r s ,  s h o p  f o r e -
m e n ,  a n d  u n i o n  s t e w a r d s  w e r e  u n a c c u s t o m e d  t o  
t h i n l d . n g  o f  w o r k i n g  p e o p l e  a s  c a n d i d a t e s  f o r  
m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  
( 3 )  T h e r e  w a s  a n  a b s e n c e  o f  p u b l i c i t y  a b o u t  a v a i l -
a b l e  s e r v i c e s  a n d  h o w  a n d  w h e n  t o  u s e  t h e m .  
B r o w n  ( 1 9 7 6 )  r e v i e w e d  a  s t u d y  o f  u t i l i z a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  
· b y  U n i t e d  A u t o  w o r k e r s ,  a n d  r e p o r t s  t h a t  l a r g e  p r o p o r t i o n s  o f  t h e  
w o r k e r s  a n d  r e f e r r a l  a g e n t s  w e r e  u n a w a r e  o f  e l i g i b i l i t y  f o r  s e r v i c e s ,  
a n d  p o s s e s s e d  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  n a t u r e  o f  s e r v i c e s  o r  h o w  
t o  u s e  t h e m .  
L e v e n s o n  ( 1 9 7 0 )  s u g g e s t s  t h a t  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m s  
c o u l d  b e c o m e  a  m o r e  i m p o r t a n t  r e s o u r c e  f o r  t h e  w o r k e r  a n d  h i s  f a m i l y .  
F o r  e x a m p l e ,  b y  b e i n g  g e o g r a p h i c a l l y  a c c e s s i b l e , ·  e c o n o m i c a l l y  a f f o r d -
a b l e ,  a n d  a v a i l a b l e  o n  w e e k e n d s  a n d  e v e n i n g s ,  p r o g r a m s  c o u l d  b e t t e r  
p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  w o r k i n g  p e o p l e .  
A k a b a s  a n d  B e l l i n g e r  ( 1 9 7 7 )  e x p l a i n  . t h e  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f  
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m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  b y  w o r k i n g  p e o p l e  a s  p a r t i a l l y  d u e  t o  r r e n t a l  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  a n d  p r o g r a m  p o l i c i e s ,  e . g .  b y  f e e s  t h a t  c r e a t e  
e c o n o m i c  b a r r i e r s ,  w a i t i n g  l i s t s ,  i n c o n v e n i e n t  h o u r s ,  a n d  b y  d e f i n : i n g  
w o r l c e r s  a s  u n p r o m i s i n g  c a n d i d a t e s  f o r  t r e a t I T E n t .  I n  d i s c u s s i n g  a c -
c e s s i b i l i t y  t o  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m s ,  L e v e n s o n  ( 1 9 7 0 )  a s -
s e r t s  t h a t  p r o g r a m s  n u s t  b e  p s y c h o l o g i c a l l y  a c c e s s i b l e  a s  w e l l  a s  
g e o g r a p h i c a l l y  a c c e s s i b l e .  H e  s u g g e s t s  t h a t  c l i e n t s  n e e d  t o  f e e l  
c o m f o r t a b l e  s e e k i n g  h e l p ,  a n d  i m p o r t a n t l y ,  t h a t  h e l p - s e e k i n g . b e h a v i o r  
n e e d s  t o  b e  a p p r o v e d  o f  a n d  e n d o r s e d  b y  o n e ' s  i m m e d i a t e  c o m m u n i t y .  
T h i s  d i m e n s i o n  o f  a c c e s s i b i l i t y  i s  p a r t i c u l a r l y  i m p o r t a n t  f o r  u n d e r -
s t a n d i n g  a n d  r e m e d y i n g  t h e  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  
b y  w o r k i n g  p e o p l e .  A k a b a s  a n d  B e l l i n g e r  ( 1 9 7 7 )  s u g g e s t  t h a t  w o r k e r s  
t e n d  t o  n o t  d e f i n e  t h e i r  d i s t r e s s  i n  p s y c h o l o g i c a l  t e r m s ,  d i s t r u s t  
t h e  m e n t a l  h e a l t h  c a r e  s y s t e m ,  a n d  f e a r  c a l l i n g  o n  o u t s i d e r s  f o r  h e l p  
w i t h  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  I n  d i s c u s s i n g  o b s t a c l e s  t o  t r e a t m e n t  f o r  
b l u e - c o l l a r  w o r k e r s ,  B r o w n  ( 1 9 7 6 )  s t a t e s  t h a t  t h e  c o n t i n u e d  s t i g m a  o f  
m e n t a l  i l l n e s s  k e e p s  p e o p l e  a w a y ,  f r o m  t r e a t m e n t  • .  B e n e d i c t  ( 1 9 7 3 ) ,  i n  
d e s c r i b i n g  h i s  e x p e r i e n c e  p r o v i d i n g  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  e m p l o y e e s  
o f  a  t r u c k i n g  c o n ' l p a n y ,  s u g g e s t s  t h a t  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  r e s i s t  d e -
p e n d i n g  o n  a  c o u n s e l o r . f o r  a s s i s t a n c e  " b e c a u s e  t h e y  ~ave a l w a y s  m a d e  
i t  o n  t h e i r  o w n . "  
S t o n e  a n d  C r o w t h e r s  ( 1 9 7 2 ) , .  i n  a s s e s s i n g  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  
a  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m  f o r  a u t o  w o r k e r s  c o n c l u d e d  t h a t  g a i n i n g  a c -
c e p t a n c e  o f  t h e i r  p r o g r ' r u n  b y  b l u e - c o l l a r  f a m i l i e s  w a s  t h e  g r a e a t e s t  
p r o b l e m .  T h e y  r e p o r t e d  t h a t  a p a t h y ,  f e a r ,  s u s p i c i o n  a n d  m i s i n f o r m a -
t i o n  o n  t h e  p a r t ·  o r  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  c o n t r i b u t e d  t o  r e l u c t a n c e  t o  
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u t i l i z e  a v a i l a b l e  s e r v i c e s  ( S t o n e  a n d  C r o w t h e r s  1 9 7 2 ) .  A n o t h e r  e x -
p l a n a t i o n  f o r  t h e  r e l u c t a n c e  o f  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  t o  u s e  a v a i l a b l e  
s e r v i c e s  h a d  t o  d o  w i t h  t h e i r  c o n c e r n  w i t h  c o n f i d e n t i a l i t y ,  b e i n g  c o n -
c e r n e d  t h a t  ernp~oyers w o u l d  b e  i n f o r m e d  o f  t h e i r  h a v i n e ;  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  ( S t o n e  M d .  J u d s o n  1 9 7 2 ) .  R i e s m a n  a n d  S c r i b n e r  ( 1 9 6 5 )  s u g -
p ; e s t  t h a t  t h e  r e l u c t a n c e  o f  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s  t o  u t i l i z e  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  m a y  b e  e x a c e r b a t e d  b y  t h e  f a c t  t h a t  w h e n  b l u e - c o l l a r  
o r  l o w - i n c o m e  p e o p l e  d o  h a v e  c o n t a c t  w i t h  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  t h e y  
a r e  m o r e  l i k e l y  t o  b e  i n s t i t u t i o n a l i z e d  o r  r e l e r . ; a t e d  t o  o n l y  n e d i c a l  
t r e a t : m e n t ,  m o r e ·  o f t e n  t h a n  m i d d l e  o r  u p p e r - c l a s s  c l i e n t s : . .  I n s t e a d  o f  
r e - e d u c a t i n r ;  b l u e - c o l l a r  w o r l { e r s  a b o u t  m e n t a l  i l l n e s s  a n d  a v a i l a b l e  
s e r v i c e s , ,  t h e  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n  a n d  s e r v i c e  i n s t i t u t i o n s  h a v e  
c o n t r i b u t e d  t o  t h e  b l u e - c o l l a r  w o r k e r ' s  n e g a t i v e  a t t i t u d e s  a b o u t  m e n t a l  
h e a l t h  p r o b l e m s  i n  f j e n e r a l  (r~esrran a n d  S c r i b n e r  1 9 6 5 ) .  
B e n e d i c t ' s  (  1 9 7 3  ) - strate~ f o r  o v e r c o r r d n e ;  t l 1 e  r e s i s t a n c e  o f  b l u e -
c o l l a r  w o r k e r s  t o  u s i n c ;  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  w a s  t o  e n t e r  t h e  w o r k -
p l a c e ,  m a : i . n t a l n i n p ;  a  h i 0 1 1  de~ee o f  v i s i b i l i t y ,  a n d  s e e : i n g  c l i e n t s  
o u t s i d e  t h e  t r a d i t i o n a l  o f f i c e  s e t t i . 1 1 g .  A l r a b a s  a n d  B e l l i n g e r  ( 1 9 7 7 )  
d e s c r i b e  8 .  t r a i n : i n g  p r o £ 7 1 a m  f o r  i . m i o n  r e p r e s e n t a t i v e s ,  s h o p  s t e w a r d s ,  
b u s i n e s s  a r ; e n t s  a n d  u n : t o n  c o u n s e l o r s  w h e r e  t~1e i n t e n t  w a s  t o  e q u i p  
t h e s e  i n d i p ; e n o u s  h e l p e r s  t o  i d e n t i  r y  e m p l o y e e s  i n  t r o u b l e ,  r e f e r  s u c h  
w o r k e r . s  f o r  a p p r o p r i a t e  c a r e  a n d  h e l p  p r o t e c t  t h e i r  j o b s .  T h i s  t r a i n -
i n g  p r o g r m n  w a 8  c o n s i d e r e d  a  d i r e c t  m e t h o d  f o r  b r e a l \ : i n g  t h e  b a r r i e r s  
t o  workin~ p e o p l e  r e c e i v i n g  n e e d e d  m e n t a l  h e a l t h  C B ! e •  
A  c o m p l e t e  a n a l y s l R  o f  t h e  b a r r i e r s  t o  a c c e s s b i l i t y  a n d  a v a i l -
a b i l i t y  i s  n o t  p o s s i b l e  h e r e ,  y e t  i t  · i s  appar~ent t h a t  s u c h  b a r r i e r s  
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e x i s t ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  f o r  t h e  w o r k i n g  popula~ion. T h e  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f  t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  t h e  a t t i t u d e s  a n d  a p -
p r o a c h e s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  n n d  p e r s o n a l  a . n u  c u l t u r a l  
v a l u e s  o f  w o r l : i n g  p e o p l e  h a v e  a l l  c o n t r i b u t e d  t o  t h e  t e n d e n c y  o f  w o r k -
i n g  p e o p l e  t o  b e  a n  u n d e r s e r v e d  p o p u l a t j _ o n  b y  t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s .  
A n o t h e r  d i m e n s i o n  o f  t h e  c o m r r n . m i t y  m e n t a l  ~ealth m o v e m e n t  i s  
e m p h a s i s  o n  p r e v e n t i v e  s e r v i c e s .  V a r i o u s  t y p e s  o f  p r e v e n t i o n  a r e  d i s -
t i n g u i s h e d ,  w h i l e  a l l  a r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  p r e v e n t i o n  o f  m e n t a l  i l l -
n e s s  ( B l o o m  1 9 7 3 ) .  Pr~J p r e v e n t i o n  e f f o r t s  a r e  _ d e s i g ; n e d  t o  p r e -
v e n t  t h e  i l l n e s s  f r o m  e v e r  occurrin~. E f f o r t s  a t  s e c o n d a r y  p r e v e n t i o n  
a r e  d e s i g n e d  t o  d e v e l o p  t e c h n i q u e s  f o r  e a r l y  i d e n t i f i c a t i o n  a n d  e a r l y  
interven~ion. T e r t i a r y  p r e v e n t i o n  s t r a t e q ; i e s  . a r e  c o n c e r n e d  w i t h  l i m -
i t i n g  t h e  d i s a b i l i t y  a s s o c i a t e d  w i t h  a  p a r t i c u l a r  i l l n e s s  o r  p r o b l e m .  
C o n s e q u e n t l y ,  p r i m a r y  p r e v e n t i o n  p r o e ; r a m s  see~ t o  r e d u c e  p r e v a l e n c e  b y  
r e d u c i n g  i n c i d e n c e ,  w h i l e  s e c o n d a r y  a n d  t e r t i a r y  p~evention p r o g r a m s  
s e e l c  t o  r e d u c e  p r e v a l e n c e  b y  r e d u c i n g  t h e  d u r a t i o n  o f  m e n t a l  i l l n e s s  
( B l o o m  1 9 7 3 ) .  
S e v e r a l  a s p e c t s  o f  t h e  o r r : a n i z a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l  t h  s e r \ r i c e s  
f o r  w o r k i n g  p e o p l e  c a n  b e  i d e n t i f i e d  a s  f u n c t i o n i n r ,  o n  a  preventiv~ 
l e v e l .  B y  t r a i . n m g  s h o p  s t e w a r c l R ,  i l l l i o n  r e p r e s e n t a t i v e s  a n d  o t h e r s ·  
i n  t h e  w o r h . " ! ) l a c e  w h o  h a v e  d a i l y  c o n t a c t  w i t h  e m p l o y e e s ,  e a r l y  i d e n t i -
f i c a t i o n  M d  : i n t e r v e n t i o n  a r e  r r . o r e  l j J c e l y .  A s  e a r l i e r  d i s c u s s e d ,  w o r k  
i s  i n t r i c a t e l y  l i n k e d  t o  v a r i o u s  a s p e c t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  a n d  m e n t a l  
i l l n e s s .  B a s e d  o n  tr~ls v l e w p o i n t ,  ·Al~abas a n d  A k a b a s  (  1 9 7 8 )  a d v o c a t e  
s e r v i c e s  f o r  w o r k e r s  '~10 a r e  i n  d a n r , e r  o f  s l i p p i n g  o u t  o f  t h e  l a b o r  
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f o r c e  d u e  t o  e m o t i o n a l  p r o b l e m s .  I n  s u p p o r t i n g  w o r k  s e t t i n g s  w h i c h  
s p o n s o r  p r o g r a m s  f o r  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  e m o t i o n a l l y  t r o u b l e d  w o r k e r s ,  
A k a b a s  a n d  A k a b a s  . ( 1 9 7 8 )  . s u g g e s t  t h a t  s u c h  a  p r o g r a m  d e r o o n s t r a t e s  t h e  
v a l u e  t h a t  i t  i s  a c c e p t a b l e  t o  h a v e  a n d  r e c e i v e  a s s i s t a n c e  f o r  m e n t a l  
h e a l t h  p r o b l e m s .  B y  m a k i n g  s e r v i c e s  a v a i l a b l e  i n  t h e  w o r k p l a c e  a n d  
c o m b a t i n g  t h e  s t i r o n a  o f  m e n t a l  i l l n e s s  o r  t h e  sti~ o f  o b t a i n i n g  h e l p ,  
s u c h  p r o g r a m s  c a n  b e  c o n s i d e r e d  t o  f u n c t i o n  o n  b o t h  s e c o n d a r y  a n d  t e r -
t i a r y  l e v e l s  o f  p r e v e n t i o n .  
P r e v e n t i v e  m e n t a l  h e a l t h  i s  n o t  e x p l i c i t l y  c o n c e p t u a l i z e d  a s  a  
p r o g r a m  g o a l  b y . a l l  o f  t h e  p r o f e s s i o n a l s  w o r k i n g  w i t h  b u s i n e s s e s  a n d  
i n d u s t r i e s .  · H o w e v e r ,  i f  t h e  p r o v i s i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  
e m p l o y e e s  s e r v e s  t o  i m p r o v e  o r  m a j n t a i n  m e n t a l  h e a l t h ,  a s  w e l l  a s  t o  
i n t e r r u p t  j o b  p e r f o r m a n c e  d e t e r i o r a t i o n ,  t h e n  p r e v e n t i o n  c a n  b e  c o n -
s i d e r e d  a n  o u t c o m e .  
O t h e r  d i m e n s i o n s  o f  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  t h a t  a r e  r e l a t e d  t o  
p r e v e n t i o n  i n c l u d e  a n  e m p h a s i s  o n  c o n s u l t a t i o n  a n d  e d u c a t i o n .  B l o o m  
( 1 9 7 3 )  d e f i n e s  c o n s u l t a t i o n  a s  w h e n  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  w o r k s  
w i t h  a  p r i m a r y  c a r e t a k i n e  s y s t e m  r a t h e r  t h a n  d i r e c t l y  w i t h  t h e  s y s t e m ' s  
c l i e n t e l e ,  i n  a n  e f f o r t  t o  m a k e  a  m e a n i n g f u l  i n t e r v e n t i o n  i n  t h e  l i v e s  
o f  a  d e f i n e d  p o p u l a t i o n .  . A n  a p t  e x a m p l e  i s  p r o v i d e d  b y  A k a b a s  a n d  
B e l l i n g e r  ( 1 9 7 7 )  i n  t h e i r  d e s c r i p t i o n  o f  a  t r a i n i n t ;  p r o g r a m  a n d  c o n - ·  
s u l t a t i o n  s e r v i c e  f o r  s h o p  s t e w a r d s ,  f o r e m e n ,  a n d  o t h e r  k e y  h e l p e r s  
i n  t h e  w o r k p l a c e .  T h r o u g h  t r a i n i n r ; ,  c o n s u l t a t i o n ,  a n d  e d u c a t i o n  t h e s e  
i n d i g e n o u s  h e l p e r s  o b t a i n e d  t h e  s k i l l s ,  k n o w l e d g e ,  a n d  s u p p o r t  t o  i -
d e n t i f y  p e e r s  i n  t r o u b l e ,  r e f e r  t r o u b l e d  e m p l o y e e s  t o  a p p r o p r i a t e  s e r -
v i c e s ,  a n d  a s s i s t  t r o u b l e d  w o r k e r s  i n  m a i n t a i n i n g  t h e i r  j o b s  ( A k a . b a s  
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a n d  B e l l i n g e r  1 9 7 7 ) .  H e l m a  ( 1 9 7 8 )  r e p o r t e d  t h a t  t h e  a b s e n c e  o f  
s y s t e m a t i c  m e t h o d s  f o r  d i s s e m i n a t i n e ;  i n f o r m a . t i o n  a b o u t  a v a i l a b l e  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  w a s  a  m a j o r  c a u s e  o f  u n d e r u t i l i z a t i o n  o f  a v a i l a b l e  
s e r v i c e s  b y  w o r l d _ n r : ;  p e o p l e .  S t o n e  a n d  C r o w t h e r s  (  1 9 7 2 )  m a i n t a i n  t h a t  
e d u c a t i o n  c a n  b e  i n p o r t a n t  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  E d u c a t i o n  c a n  p r o v i d e  
i n f o r m a t i o n  a b o u t  a v a i l a b l e  s e r v i c e s  a n d  c a n  b e  u s e d  t o  b r e a k  d o w n  
b a r r i e r s  t o  t h e  a c c e p t a n c e  o f  m e n t a l  h e a l t h  i n t e r v e n t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  
e d u c a t i o n  c a n  b e  u s e f u l  i n  t h e  a i m  t o  p r o m o t e  e a r l y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  
t h e  e n o t i o n a l  p r o b l e m s  e x p e r : l . e n c e d  b y  w o r l d n e  I?eo~le. 
T h i s  s e c t i o n  d i s c u s s e d  s o r r e  o f  t h e  c o n c e p t s  t h a t  a r e  f e a t u r e s  o f  
t h e  c o m n u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  m o v e r r i . : m t  a n d  c o n s i s t e n t  w i t h  c h a r a c t e r i s -
t l c s  o~ m e n t a l  h e a l t h  ! J r o r y . a m m . : I n c ;  i n  t h e  w o r l d  o f  w o r : c .  O f  p a r t i c u l a r  
r e l e v a n c e  f o r  t h i n  r e p o r t  o n  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  f o r  w o r k i n g  p e o p l e  
a r e  t h e  c o n c e p t s  o f  a c c e s s i b i l l t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  s e r v i c e s .  T h e  
n e x t  s e c t i o n  w i l l  d i s C U f ; S  t h e  p r e v a l e n c e  o f  r e n t a l  i l J n e s s ,  w i t h  p a r -
t i c u l a r  e m p h a s i s  o n  t h e  w o r k i n . G  p o p u l a t i o n .  
~ . .  1 e n t n l  I l l n e s s  .  a n J  t h e  W o r k i n g  P o p u l a t i o n  
I n  r e v i e w l n f \  i , n e t h o d s  f o r  assessin~ t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t a l  
h e a l t h  p r o b l e m s  a m o n r r ,  . A m e r i c a n  w o r k e r s ,  t N o  m a j o r  e m p h a s e s  c a n  b e  i -
d e n t i f i e d .  F i r s t ,  investiga~ions c : m  f o c u s  d i r e c t l y  o n  assessin~ t h e  
: I n c i d e n c e  o r  m e n t a l  . h e a l t h  p r o b l e m s  i n  t h e  w o r k e r  p o p u l a t i o n .  A  s e c -
o n d ,  a n d  i n d i r e c t  m e t h o d ,  i n  t o  f o c u s  o n  t h e  worl~-performance p r o b l e m s  
.  .  
t h a t  c a n  b e  i n f e r r e d  t o  b e  c a u s e d  o r  r e f l e c t i v e  o f  t } 1 e  p e r s o n a l  p r o b -
l e m s  o f  world~:i; p e o p l e .  I n  t h i s  s e c t l o n  e a c h  o f  t h e s e  e m p h a s e s  w i l l  
b e  c o n s i d e r e d .  
D a h l  e t  a l .  (  1 9 7 8 )  c i t e  a  r e c e n t  s t u d y  b y  t h e  '.~ational I n s t i t u t e  
o n  A l c o h o l  A b u s e  a n d  A l c o h o l i s m  w h e r e  t e n  p e r c e n t  o f  a n y  l a b o r  f o r c e  
w e r e  i d e n t i f i e d  a s  t r o u b l e d  w o r k e r s .  H a l f  o f  t h e s e  a r e  i n  t h e  e a r l y  
s t a g e s  o f  a l c o h o l i s m  o r  a r e  o v e r t l y  a d d i c t e d  t o  a l c o h o l ,  w h i l e  t h e  
o t h e r  h a l f  e x p e r i e n c e  a  v a r i e t y  o f  m e n t a l  o r  m e d i c a l  p r o b l e m s  ( D a h l  
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e t  a l .  1 9 7 8 ) .  H e l m a  ( 1 9 7 8 )  c i t e s  a  s t u d y  b y  t h e  M i c h i g a n  D e p a r t m e n t  
o f  M e n t a l  H e a l t h  a n d  M i c h i r ; a n  S t a t e  U n i v e r s i t y  w h e r e  t h i r t y - n i n e  p e r -
c e n t  o f  e m p l o y e r s  s u r v e y e d  r e p o r t e d  a w a r e n e s s  o f  e m p l o y e e s  w i t h  m e n t a l  
h e a l t h  p r o b l e m s .  
I n  a  r e c e n t  r e p o r t  p u b l i s h e d  b y  t h e  B u r e a u  o f  N a t i o n a l  A f f a i r s ,  
a  p e r s o n a l  c r i s i s  s i t u a t i o n  w a s  f o u n d  t o  b e  t h e  m o s t  p r e v a l e n t  p r o b l e m  
a m o n g  a l l  e m p l o y e r  g r o u p s  ( B u r e a u  o f  N a t i o n a l  Affa~s 1 9 7 8 ) .  I n  t h i s  
s u r v e y  o f  6 5  e m p l o y e r s  f r o m  b o t h  s m a l l  a n d  l a r g e  c o m p a n i e s ,  e l e v e n  
p e r c e n t  o f  p r o d u c t i o n  w o r k e r s ,  s e v e n  p e r c e n t  o f  c l e r i c a l  w o r k e r s ,  s i x  
p e r c e n t  o f  t e c h n i c a l  o r  p r o f e s s i o n a l  s t a f f  1  a n d  s i x  p e r c e n t  o f  m a n a -
g e r i a l  p e r s o n n e l  w e r e  c o n s i d e r e d  t o  b e  e x p e r i e n c i n g  a  p e r s o n a l  c r i s i s  
s i t u a t i o n  i n v o l v i n g  m a r i t a l  o r  f a m i l y  t r o u b l e s .  I n  t h i s  s a m e  s u r v e y  
a l c o h o l i s m  w a s  r a n k e d  a s  t h e  n e x t  n o s t  p r e v a l e n t  p r o b l e 1 1 1
1  
a f f e c t i n g  
f i v e  p e r c e n t  o f  b o t h  p r o f e s s i o n a l  a n d  m a n a g e r i a l  s t a f f ,  f o u r  p e r c e n t  
o f  c l e r i c a l  e m p l o y e e s  a n d  e i g h t  p e r c e n t  o f  t h e  p r o d u c t i o n  o r  s e r v i c e  ·  
g r o u p .  T h e s e  s t u d i e s  o f  e m p l o y e r  p~rceptions o f  p r e v a l e n c e  o f  p r o b l e m s  
a m o n g  e m p l o y e e s  c a n  o n l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  s u f . . 1 S e s t i v e  i n f o r m a t i o n ,  a s  
t h e  d a t a  i s  b a s e d  o n  o p i n i o n s  a s  o p p o s e d  t o  a  s y s t e m a t i c  d i a g n o s t i c  
p r o c e s s .  Rappapo~
1
·Dolan a n d  C l e m e n t i  ( 1 9 7 7 )  c i t e d  r e s e a r c h  i n d i c a t i n g  
t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  i n d u s t r i a +  e m p l o y e e  p o p u l a t i o n  h a v e  s i g n i f -
c a n t  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  a n d  t e n  p e r c e n t  h a v e  s e r i o u s  p s y c h i a t r i c  i m -
p a i r m e n t  r e q u i r i n g  a n  e x c e s s i v e  a m o u n t  o f  t i m e  a n d  e n e r g y  . f r o m  s u p . e r -
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v i s o r s .  R a p p a p o r t ,  D o l a n  a n d  C l e m e n t i  ( 1 9 7 7 )  a l s o  c i t e d  a  s t u d y  o f  
f o u r  t h o u s a n d  w o r k e r s  d i s c h a r p ; e d  f r o m  t h e i r  j o b s ,  w h e r e  s i x t y - t w o  
p e r c e n t  w e r e  f i r e d  f o r  r e a s o n s  o f  p e r s o n a l i t y  m a l a d j u s t m e n t  r a t h e r  
t h a n  j o b  p e r f o r m a n c e  p r o b l e m s .  
I n f o r m a t i o n  a b o u t  p r e v n . l e n c e  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  t h e  
e m p l o y e d  p o p u l a t i o n  c a n  b e  h y p o t h e s i z e d  b y  c o n s i d e r i n g  s u r v e y s  o f  t h e  
. A m e r i c a n  p o p u l a t i o n  a s  a  w h o l e .  J o e r g e r  ( 1 9 7 8 )  c i t e s  t h e  s t u d y  o f  t h e  
p o p u l a t i o n  o f  
1 1
1 i d t o w n  M a n h a t t c m  w h e r e  t w e n t y - f i v e  p e r c e n t  o f  i n d i -
v i d u a l s  s u r v e y e d  w e r e  i n  n e e d  o f  s o m e  t y p e  o f  m e ! l t a l  h e a l t h  c a r e .  A  
m o r e  r e q e n t  r e p o r t  b y  t h e  P r e s i d e n t ' s  C o m m i s s i o n  o n  ~"'Iental H e a l t h  e s -
t : I . m c t t e d  t h a t  b e t w e e n  f i f t e e n  a n d  t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  p o p u l a t i o n  h a d  
d i a f ? f ) . o s a b l e  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  w e r e  i n  n e e d  o f  t r e a t m e n t  
( c T o e r g e r ·  1 9 7 8 ) .  S u c h  g l o b a l  s u r v e y s  o f  t h e  p r e v a l e n c e  o f  m e n t a l  i l l -
n e s s  c a n  o n l y  b e  v i e w e d  a s  r O U f : f l  e s t i m a t e s  o f  p r e v a l e n c e  i n  particula.i~ 
e n i p l o y e e  p o p u l a t i o n s .  
O n e  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  m a d e  i n  t h e  c o m m u n i t y  r e n t a l  h e a l t h  l i t -
e r a t u r e  a n d  m · i n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k  a r t i c l e s  i s  t h a t  w o r k i n g  p e o p l e  
a r e  a n  u n d e r s e r v e d  p o p u l a t i o n  b~r t r a d i t i o n a l  n P - n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  
( A l < a b a s  a n d  D e l l i n e . ; e r  1 9 7 7 ) .  T h i s  c o m m e n t a r y  o n  t h e  m e n t a l  h e a l t h  
d e l i v e r y  s y s t e m  sug~sts t h a t  a  p o r t i o n  o f  t h e  e m p l o y e e  p o p u l a t i o n  
h a v e  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  a r e  n o t  r e c e i  vin~ n e e d e d  c a r e .  E f t h i m  
( 1 9 7 6 ,  p .  3 1 )  p r o v i d e s  s u b s t a n t i a t i n g  e v i d e n c e  p r o v i d e d  b y  r e s e a r c h  
r e s u l t s  f r o m  : i n s u r a n c e  c o n p a n y  s t u d i e s  o f  u t i l i z a t i o n :  
I t  i s  e s t i m a t e d  t h a t  1 5  m i l l i o n  p e r s o n s  a r e  n o w  c o v e r e d  
f o r  o u t p a t i e n t  ment~l h e a l t h  c a r e  b y  l a b o r - 1 1 1 2 n a g e m e n t  c o n -
t r a c t s  " t " J i t h  B l u e - C r o s s - B l u e  S h i e l d  a n d  o t h e r  : i n s u r a n c e  c a r -
r i e r s .  L e s s  t h a n  2  p e r c e n t  o f  t h o s e  e l i g i b l e  a c t u a l l y  u s e  
t h e s e  b e n e f i t s ,  a l t h o u e ; h  a c t u a r i a l  s p e c i a l i s t s  i n d i c a t e  
t h a t  a t  l e a s t  1 0  p e r c e n t  o f  a n y  p o t e n t i a l l y  : t n s u r e d  p o p u -
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l a t i o n  r e a l l y  n e e d s  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  
N u m e r o u s  o b s t a c l e s  a r e  i d e n t i f i a b l e  i n  t h e  a t t e m p t s  t o  e s t i m a t e  
t h e  p r e v a l e n c e  a n d  i n c i d e n c e  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n  t h e  w o r k i n g  
p o p u l a t i o n .  O n e  a p p a r e n t  d i f f i c u l t y  i s  e x p e c t i n g  e m p l o y e r s ,  w h o  a r e  
n o t  t r a i n e d  a n d  e d u c a t e d  m e n t a l  h e a l t h  d i a g f ' l o s t i c i a n s ,  t o  p r o v i d e  s u c h  
i n f o r m a t i o n .  M o s t  l i k e l y  a  p a r t i c u l a r  e m p l o y e r  w o u l d  o n l y  h a v e  h i s  
p e r s o n a l  e x p e r i e n c e  a n d  a t t i t u d e s  r e g a r d i n g  m e n t a l  i l l n e s s  t o  d r a w  
u p o n ,  s o  r e s u l t s  w o u l d  b e  h i g h l y  p e r s o n a l i z e d  a n d  o f  q u e s t i o n a b l e  r e -
l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y .  A n o t h e r  d i f f i c u l t y  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  c o m -
l e x i t y  o f  d e t e r n r l n i n g  w h a t  c o n s t i t u t e s  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s ,  p a r -
t i c u l a r l y  p r i o r  t o  a n  i n d i v i d u a l ' s  a c l m o w l e d g e m e n t  o f  p e r s o n a l  m e n t a l  
h e a l t h  d i f f i c u l t i e s .  T h i s  r e f l e c t s  t h e  d i f f i c u l t y  o f  e s t a b l i s h i n g  a n d  
i m p l e m e n t i n g  p r e v e n t i v e  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m s  i n  g e n e r a l .  F u r t h e r -
m o r e ,  i s s u e s  s u r r o t m d i n g  t h e  s t i @ r a .  o f  h a v i n g  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  
a n d  s e e k i n g  h e l p  p r o b a b l y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  d i f f i c u l t y  i n  g a t h e r i n g  
s u c h  i n f o r m a t i o n  a b o u t  a  s p e c i f i c  p o p u l a t i o n .  
A n o t h e r  s t r a t e g y  f o r  a s s e s s i n g  t h e  i n c i d e n c e  a n d  p r e v a l e n c e  o f  
I Y E n t a l  i l l n e s s  i n  w o r k i n g  p o p u l a t i o n s  h a s  b e e n  t o  l o o k  a t  j o b  p e r -
f o r m a n c e  p r o b l e m s .  D i v e r g e n c e s  i n  i d e o l o g i c a l  p e r s p e c t i v e  o~en o c c u r  
h e r e ,  a s  o n e  c a n  l o o k  a t  t h e  w o r k  e n v i r o n m e n t  a s  c a u s i n g  t h e  j o b  p e r -
f o r m a n c e  p r o b l e m s ,  o r  o n e  c a n  l o o k  a t  t h e  i n d i v i d u a l  w o r k e r  a s  t h e  o b -
j e c t  o f  d i a g n o s i s  a n d  i n t e r v e n t i o n .  I n  c h o o s i n g  t o  l o o k  a t  t h e  m e n t a l  
h e a l t h  p r o b l e m s  o f  w o r k e r s  i n  r e l a t i o n  t o  j o b  p e r f o r m a n c e  p r o b l e m s ,  
s e v e r a l  v a l u e  j u d g e r r e n t s  a n d  a s s u m p t i o n s  a r e  i m p l i c i t .  F i r s t ,  t h a t  
w o r k  i s  i m p o r t a n t  f o r  p e o p l e  a n d  t h e i r  m e n t a l  h e a l t h  a n d  t h a t  t h e  t w o  
a r e  r e l a t e d .  S e c o n d ,  t h a t  a n  a p p r o p r i a t e  e o a l  f o r  m e n t a l  h e a l t h  p r o -
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f e s s i o n a l s ' i n v o l v e c l  w i t h  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  i s  t o  a s s i s t  e m p l o y e e s  
i n  m a i n t a i n i n g  b o t h  t h e i r  j o b s  a n d  t h e i r  m e n t a l  h e a l t h .  T h i r d ,  t h a t  
r e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  o f  w o r k i n g  p e o p l e  a r e  l i k e l y  t o  b e  m a n i f e s t . e d  
a t  t i m e s  i n  t h e  w o r k p l a c e .  F o u r t h ,  t h a t  a t t r i b u t i n g  w o r k e r  m e n t a l  
h e a l t h  p r o b l e m s  s o l e l y  t o  t h e  j o b  o r  · w o r k  e n v i r o n m e n t  i s  t o o  s i m -
p l i s t i c  a n d ,  i n  f a c t ,  n o t  a n  a c c u r a t e  explanation~ A s  w i l l  b e  d i s -
c u s s e d  l a t e r  i n  t h i s  r e p o r t ,  m a n y  p r o g r a m s  a i m e d  a t  p r o v i d i n g  r r e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e s  t o  w o r k e r s  u t i l i z e  t h e  emp~i.asis o n  j o b  p e r f o r m a n c e  f o r  
i d e n t i f y i n g  w o r k e r s  w i t h .  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m . . . q  a n d  f o r  r r e a s u r i n g  t h e  
e f f e c t i v e n e s s  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  
J o e r e ; e r  ( 1 9 7 8 )  r e v i e w s  s e v e r a l  s t u d i e s  t h a t  s u g g e s t  a  r e l a t i o n -
s h i p  b e t w e e n  t h e  r a t e  o f  a b s e n t e e i s m  e x p e r i e n c e d  b y  a n  o r g a n i z a t i o n  
a n d  t h e  i n c i d e n c e  a n d . p r e v a l e n c e  o f  e m p l o y e e  p e r s o n a l  p r o b r e m s  t h a t  
a f f e c t  j o b  p e r f o r m a n c e .  F o r  e x a m p l e ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  e m p l o y e e s  ·  
h a v i n g  a l c o h o l  p r o b l e m s  w e r e  a b s e n t  f o u r  t i m e s  m o r e  f r e q u e n t l y  t h a n ·  
t h e  a v e r a g e  w o r k e r ,  w h i l e  t h o s e  h a v i n g  d r u r ; ,  ; r e n t a l  h e a l t h ,  o r  f a m i l y  
p r o b l e m s  w e r e  a b s e n t  f i v e  t i m e s  m o r e .  f r e q u e n t l y  t h a n  t h e  a v e r a g e  h o u r l y  
w o r k e r  i n  t h e  s a m e  o r g a n i z a t i o n  ( J o e r g e r  1 9 7 8 ) .  A c c o r d i n g  t o  r e c e n t  
s t u d i e s  b y  t h e  N a t i o n a l  I n s t i t u t e  o n  A l c o h o l  A b u s e  a n d  A l c o h o l i s m ,  a -
b o u t  t e n  p e r c e n t  o f  a n y  l a b o r  f o r c e  a r e  t r o u b l e d  w o r k e r s  w h o s e  j o b  
p e r f o r m a n c e  l~s d e t e r : t . o r a t e d  ( F l o r i d a  D e p a r t m e n t  o f  H e a l  t h  a n d  R e h a -
b i l i t a t i v e  S e r v i c e s  1 9 7 8 ) .  H a l f  o f  t h i s  e ; r o u p  w e r e  f o u n d  t o  b e  h a v i n g  
s e r i o u s  a l c o h o l  p r o b l e m s , ,  w h i l e  t h e  o t h e r  h a l f  w e r e  e x p e r i e n c i n g  r . i . e n t a l  
h e a l t h  o r  r n c d i c : ? t . l  p r o b l e m . : : ;  ( D a h l  e t  a l .  1 9 7 8 ) .  A  r e c e n t  P s y c h o l o g y  
T o d a y  a r t i c l e  r e p o r t s  t h a t  G e n e r a l  M o t o r s  h a s  m a j o r  p r o b l e m s  w i t h  e m -
p l o y e e  a b s e n t e e i s m ,  a l c o h o l i s m ,  c a r e l e s s  w o r l \ I T l 3 1 1 . s h i p ,  a n d  o t h e r  p r o b -
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l e m s  a s s u m e d  t o  b e  r e l a t e d  t o  m e n t a l  h e a l  t~1 o r  m e n t a l  i l l n e s s  ( C o l l i e r  .  
1 9 7 8 ) .  W h i l e  s u c h  r e s u l t s  s u Q ? _ ; e s t  r e l a t i o n s h i p s  b e t w e e n  j o b  p e r f o r m -
a n c e  p r o b l e m s  p e r c e i v e d  b y  m a n a g e m e n t  a n d  t h e  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  o f  
e m p l o y e e s ,  i t  i s  q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  t h e  f i n d i n g s  a t  G e n e r a l  M o t o r s  
c a n  b e  g e n e r a l i z e d  t o  o t h e r  c o m p a n i e s  o r  i n d u s t r i e s .  
W h e n  j o b  p e r f o r m a n c e  i s  u s e d  a s  a  r r . e t h o d  f o r  i d e n t i f y i n g  p o -
tent~al o r  e x i s t i n g  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  o f  e n l p l o y e e s ,  a~tempts h a v e  
a l s o  b e e n  m a d e  t o  t r a n s l a t e  i n c i d e n c e  a n d  p r e v a l e n c e  o f  p r o b l e m s  i n t o  
e c o n o m i c  l o s s e s  . f o r  t h e  c o m p a n y .  T r a n s l a t i n g  t h e  d a t a  r e g a r d i n g  e m -
plo~,ree m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n t o  e c o n o m i c  l o s s e s  f o r  a n  o r e ; a n i z a t i o n  
i s  o f t e n  a  s t r a t e g y  f o r  c o n v i n c i n g  m a n a g e m e n t  t o  f u n d  m e n t a l  h e a l t h  
p r o g r a m n t l n 8  f o r  e m p l o y e e s .  I n  a  s u r v e y  t h a t  l o o k e d  a t  t h e  2 , 6 9 5 , 0 7 9  
c i v i l i a n  e m p l o y e e s  i n  : F l o r i d a ,  i t  w a s  e s t i m a t e d  t h a t  t e n  p e r c e n t  o f  
t h i s _  t o t a l  g r o u p  h a d  m e n t r . l  h e a l t h  o r  m e d i c a l  p r o b l e m s  ( D a h l  e t  a l .  
1 9 7 8 ) .  B a s e d  o n  t h i s  e s t i m a t e  o f  p r e v a l e n c e ,  i t  w a s  f u r t h e r  e s t i m a t e d  
t h a t  t h i s  r . ; r o u p  o f  e m p l o y e e s  w i t h  p r o b l e m s  c o s t  t h e i r  e m p l o y e r s  
$ 5 2 2 ,  8 6 0 ,  7 1 6  i n  w a s t e d  p a y r o l l  d o l l a r s  ( D a h l  e t  a l .  1 9 7 8 )  • ·  
E m p l o y e e  p r o b l e m . c ;  h a v e  b e e n  h y p o t h e s i z e d  t o  a f f e c t  j o b  p e r f o r m -
a n c e  i n  a  m u n b e r  o f  w a y s .  S o m e  m - m i f e s t a t i o n s  o f  p e r s o n a l  p r o b l e m s  i n  
t h e  w o r k p l a c e  i n c l u d e :  l a t e  a r r i v a l s  a n d  e a r l y  d e p a r t u r e s ,  a b s e n t e e i s m ,  
p o o r  j u d g e m e n t ,  e r r a t i c  a n d  c l e c r e a s e c l  p r o d u c t i v i t y ,  f a i l u r e  t o  m e e t  
s c h e d u l e s ,  l o w e r e d  m o r a l e ,  r : = s e n t m e n t  a m o n g  o t h e r  e r . i p l o y e e s ,  w a s t e  o f  
superviso~J t : t n E ,  a n d  d a m a g e d  c u s t o m e r  a n d  p u b l i c  r e l a t i o n s .  D i r e c t  
e c o n o m i c  l o s s e s  a r e  m a n i f e s t e d  i n  v a r i o u s  w a y s  a s  w e l l :  e x c e s s i v e  u s e  
o f  s i c k  l e a v e ,  i n c r e a s e d  w o r k m e n  c o m p e n s a t i o n  c o s t s ,  i n c r e a s e d  g r o u p  
m e d i c a l  j n s u r a n c e  r a t e s ,  a n d  a d v e r s e  e f f e c t s  o n  p r o f i t - s h a r : i n g  p r o g r a m s .  
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I n  g e n e r a l  e m p h a s i s  o n  j o b  p e r f o r m a n c e  h a s  b e e n  u s e d  a s  b o t h  a  s t r a t -
e g y  f o r  i d e n t i f y i n g  p o t e n t i a l  o r  e x i s t i n g  e m p l o y e e  m e n t a l  h e a l t h  p r o b -
l e m s ,  a s  w e l l  a s  f o r  m a r k e t i n g  t h e  c o n c e p t  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m -
m i n g  t o  m a n a g e m e n t .  
·  S t r a t . e g i e s  t h a t  a t t e m p t  t o  i d e n t i f y  a n d  u n d e r s t a n d  r e l a t i o n s h i p s  
be~ween m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  j o b  p e r f o r m a n c e  h a v e  b o t h  p o s i t i v e  
a t t r i b u t e s  a n d  1 1 m i t a t i q n s  o r  d r a w b a c k s .  O n e  p o t e n t i a l  p r o b l e m  w o u l d  
b e  t h e  m i s t a k i n g ;  o f  a n y  j o b  p e r f o r m a n c e  p r o b l e m  a s  a  s y m p t o m  o f  m e n t a l  
i l l n e s s .  I n  s o r r e  c a s e s  . t h e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  a n  e m p l o y e e  m a y  b e  t h e  
p r i m a r y  c a u s e  o f  j o b  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  
j o b  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t  c o u l d  h a v e  o t h e r  p r i m a r y  c a u s e s ,  e . g .  m a n -
a g e m e n t  p r o b l e m s ,  t r o u b l e d  e m p l o y e e - e m p l o y e r  r e l a t i o n s h i p s ,  o r  w o r k  
e n v i r o n m e n t  p r o b l e m s .  C o n s e q u e n t l y ,  a n  e m p h a s i s  o n  m e n t a l  h e a l t h  p r o b -
l e m s  a s  r e l a t e d  t o  j o b  p e r f o r m a n c e  w o u l d  n e e d  t o  a l s o  a l l o w  f o r  o t h e r  
p o s s i b l e  e x p l a n a t i o n s  o f  j o b  p e r f o r m a n c e  d i f f i c u l t i e s ,  
T h e  e m p h a s i s  o n  t h e  l i n k s  b e t w e e n  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a n d  j o b  
p e r f o r m a n c e  d o e s  s e e m  a  p r o m i s i n g  s t r a t e g y  f o r  a p p r o a c h i n g  a n d  i n t e r -
v e n i n g  i n  t h e  w o r k p l a c e  f o r  s e v e r a l  r e a s o n s .  F i r s t ,  m e n t a l  h e a l t h  
p r o b l e m s  o f  e m p l o y e e s  w i l l ,  a t  t i m e s ,  b e c o m e  m a n i f e s t e d  1 n  j o b  p e r -
f o r m a n c e  p r o b l e m s .  S e c o n d ,  t h e  p r o c e s s  o f  f o c u s i n g  o n  b o t h  p e r s o n a l  
p r o b l e m s  a n d  j o b  p e r f o r m a n c e  c a n  i m p l y  o r  d e m o n s t r a t e  a n  a c l m o w l e d g e -
m e n t  o f  t h e  i m p o r t a n c e  o f  m a i n t a . i r i i n g  b o t h  m e n t a l  h e a l t h  a n d  g o o d  w o r k  
p e r f o r m a n c e .  ' l h i r d ,  t h r o u g h  f o c u s i n g  o n  j o b  p e r f o r m a n c e  a s  a  s t r a t e g y  
f o r  a s s i s t i n g  t r o u b l e d  w o r k e r s ,  t h e  l i k e l i h o o d  o f  p r e v e n t i n g  j o b  l o s s  
d u e  t o  p e r s o n a l  p r o b l e m s  c o u l d  b e  e n h a n c e d ,  A n d  f o u r t h ,  i f  i t  i s  a s -
s~d t h a t  I T E n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  i n t e r f e r e  w i t h  s u c c e s s f u l  j o b  p e r -
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f o r m a n c e ,  e f f e c t i v e  i n t e r v e n t i o n  c a n  b e  b o t h  b e n e f i c i a l  t o  t h e  e m p l o y e e  
a s  w e l l  a s  t o  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
A  R e v i e w  o f  r . r r e r n l s  i n  M e n t a l  H e a l t h  
P r o g r : a n ' i r r r l n s  f o r  W o r k i n g  P e o p l e  
A n  i n - d e p t h  h i s t o r i c a l  r e v i e w  o f  a t t e m p t s  t o  p r o v i d e  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s  t o  w o r l c t n c  p e o p l e ·  h a s  b e e n  p r o v i d e d  b y  7 · 1 c L e a n  (  1 9 6 6 )  •  T h e  p a s t  
d e c a d e  i s  o f  m o s t  r e l e v a n c e  f o r  t h i s  r e p o r t ,  a s  r e c e n t l y  t h e r e  h a s  b e e n  
a  r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  b y  s o c i a l  w o r k e r s  i n  t h e  w o r l d  o f  w o r k  ( A u s t i n  
a n d  J a c k s o n . 1 9 7 7 ) .  I i ' u . r t h e r m o r e ,  i n  r e c e n t  y e a r s  a s  s o c i a l  w o r k e r s  a n d  
o t h e r  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  h a v e  b e c o m e  i n v o l v e d  w i t h  t h e  w o r l d  
o f  w o r k ,  a  v a r i e t y  o f  p r o r . ; r a m  p h i l o s o p h i e s  a n d  s t r a t e r . ; i e s  h a v e  e m B . n a t e d .  
.  .  
A s  a  f a i r l y  n e w  f i e l d  o f  i n t e r v e n t l o n  f o r  r r e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  
t h e r e  e x i s t s  a  ~eat a m o u n t  o f  e x p e r i r . l e n t a t i o n  : I n  p r o g r a m  d e s i g n ,  d e -
l i v e r y ,  a n d  f i n a n c i n g .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  r e v i e w  s o m e  o f  t h e  progr~1-
m a . t i c  t r e n d s  i n  t h e  i n v o l v e r r e n t  o . f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  w i t h  t h e  
w o r k i n g  w o r l d .  
W h i l e  t h e r e  e x i s t s  a  r e s u r e ; e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  r r e n t a l  h e a l t h  i s -
s u e s  a n d  t h e  w o r k l n e ;  p o p u l a t i o n ,  a l c · o h o l  p r o t 7 a m s  f o r  e m p l o y e e s  h a v e  
e x i s t e d  f o r  m a n y  y e a r s .  A l c o h o l - f o c u s e d  p r o g r a m s  i n  t h e  w o r k p l a c e  a r e  
o . f  c o n s e q u e n c e  f o r  . t h i s  r e v i e w ,  a s  .  a l c o h o l  p r o g r a r . 1 s  w e r e  t h e  f o r e r u . r i n e r s  
o f  c o n t e m p o r a r y  p r o g r a m s  t h a t  d e a l  w i t h  a  ran~ o f  e m p l o y e e  p e r s o n a l  
p r o b l e m s ,  I n i t i a l  a l c o h o l  p r o g r a m s  w e r e  i n t e n d e d  f o r .  e m p l o y e e s  i -
d e n t i . f : l e d  a s  a l c o h o l i c s  a n d  t y p i c a l l y  u s e d  t h e  t h r e a t  o f  j o b  l o s s  a s  a  
c o e r c i v e  e l e m e n t  ( A k a b a s  1 9 7 7 ) .  S e v e r a l  m a j o r  c o n c e r n s  o f  r e n t a l  
h e a l t h  p r o f e s s l o n a l s  r e r ; a r d . i n g  t h e  c i r c u m s c r i b e d  p u r p o s e  a n d  m e t h o d s  
o f  t h e s e  p r o e ; r r - t . r n s  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  
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T h e s e  e a r l y  a l c o h o l  p r o g r a m s  t e n d e d  t o  f o c u s  o n  o n l y  l a t t e r -
s t a g e  a l c o h o l i c s  a n d  i n  t h e  p r o c e s s  o f  a t t e m p t i n g  t o  i d e n t i f y  a l c o -
h o l i c s  t w o  m a j o r  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  b e c a m e  a p p a r e n t .  F i r s t ,  e m -
p l o y e e s  w e r e  i n a d v e r t e n t l y  d i s c o u r a g e d  f r o m  v o l u n t a r i l y  a d m i t t i n g  p r o b -
l e m s  w i t h  a l c o h o l .  S e c o n d ,  i n  t h e  p u r s u i t  t o  l a b e l  a l c o h o l i c s  a m o n g  
t h e  e m p l o y e e  p o p u l a t i o n  t h e s e  p r o g r a m s  f u n c t i o n e d  t o  s t i m a t i z e  i d e n -
t i r i e d  e m p l o y e e s .  1 \ n o t h e r  o b j e c t i o n  t o  t h e s e  p r o g r a m s  w a s  t h e  f a i l u r e  
t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  f o r  e m p l o y e e s  h a v i n g  o t h e r  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s ,  
o r  n o t  r e c o g n i z i n g  t h a t  so~ e m p l o y e e s  m a y  h a v e  d e v e l o p i n g  a l c o h o l  
p r o b l e m s ,  y e t  n o t  b e  l a t t e r - s t a g e  a l c o h o l i c s .  A  f u r t h e r  o b j e c t i o n  t o  
t h e  e m p h a s i s  o f  s u c h  a l c o h o l  p r o g r ' a m s  w a s  t h e  e x c l u s i v e  f o c u s  o n  r e -
h a b i l i t a t i o n  o f  c h r o n i c  a l c o h o l i c s  a n d  t h e  l a c k  o f  a  preventativ~ m e n t a l  
h e a l t h  e m p h a s i s .  D e s p i t e  s u c h  c r i t i c i s m s  i t  s e e m s  i m p o r t a n t  t o  a c -
k n o w l e d g e  thi~ se~nt o f  t h e  t r e n d  i n  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m m i n g  w i t h  
w o r k i n g  p e o p l e .  I n  ~' w a y s  t h e s e ·  p r o g r a m s  a r e  t h e  f m m d a t i o n  f o r  
l a t e r ,  m o r e  c o m p r e h e n s i v e  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m s  i n  b u s i n e s s  a n d  ; i n -
d u s t r y .  R o m a n  ( 1 9 7 5 ) ,  
1
I 1 r i c e  ( 1 9 7 0 ) ,  T a p s c o t t  ( 1 9 7 8 )  ~d S m a r t  ( 1 9 7 4 )  
h a v e  a l l  d i s c u s s e d  v a r i o u s  f o r m s  o f  a l c o h o l  p r o g r a m s  i n  t h e  w o r k i n B  
w o r l d  a n d  e x a m i n e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  s u c h  p r o g r a m  e f f o r t s  •  
. A n o t h e r  t y p e  o f  p r o g r a m ,  o f t e n  r e f e r r e d  t o  a s  i n - h o u s e  c o u n s e ; L i n g ,  
i s  l o c a t e d  a t  t~e w o r k s i t e  a n d  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  e m p l o y e e s  w i t h  a  
r a n g e  o f  p r o b l e m s .  T h e s e  p r o g r a m s  a r e  s p o n s o r e d  b y  m a n a g e m e n t ,  t h e  
u n i o n s ,  o r  b o t l ) ,  a n d  t e n d  t o  e x i s t  i n  l a r g e  b u s i n e s s e s  o r  i n d u s t r i e s .  
M o s t  o f t e n  t h e s e  p r o g r a m s  a r e  p a r t  o f  t h e  c o m p a n y  p e r s o n n e l  o r  m e d i c a l  
d e p a r t m e n t .  C o u n s e l i n g  c a n  b e  p r o v i d e d  b y  t h e  : i n - h o u s e  s t a f f  o r  
t h r o u e ] l  r e f e r r a l s  t o  c o m m u n i t y  a e e n c i e s .  E a c h  c o m p a n y ' s  p r o g r a m  w i l l  
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d i f f e r  depend.in~ o n  t h e  o r i e n t a t i o n  o f  s t a f f  a n d  r r u n a g e m e n t .  v l h i l e  
s o m e  p r o g r a m s  w i l l  e m p h a s i z e  r e f e r r a l s  f r o m  s u p e r v i s o r s ,  o t h e r s  w i l l  
e m p h a s i z e  c o m p r e h e n s i v e  s e r v i c e s  f o r  v o l u n t a r y  e n p l o y e e s .  A k a b a s  a n d  
B e l l i n g e r  ( 1 9 7 7 )  h a v e  a d d r e s s e d  s o m e  o f  t h e  a d v a n t a e ; e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  
o f  s u c h  " i n - h o u s e "  p r • o e r a m s .  O n e  a d . v a n t a g e  i s  t h a t  s u c h  p r o g r a m s  m a y  
h a v e  g r e a t e r  s a n c t i o n  t o  i n t e r v e n e  w i t h i n  t h e  or~211ization, s i n c e  t h e y  
a r e  a  p a r t  o f  t h e  o r g n n i z a t i o n .  A n o t h e r  su~ested a d v a n t a g e  o f  s u c h  
p r o g r a m s  i s  t h a t  t h e y  m a y  h a v e  a  b e t t e r  c h a n c e  o f  b e i n c ;  i n c o r p o r a t e d  
. i n t o  t h e  s t r u c t u r e  o f  t h e  o r g a n i z a t i o n ,  a n d  c o n s e q u e n t l y  b e  l e s s  l i k e l y  
t o  b e  c u t  f r o m  t h e  b u d e e t .  A  c r i t i c a l  i s s u e  f o r  t h i s  t y p e  o f  p r o g r a m ,  
e s p e c i a l l y  w h e n  h i r e d  b y  m a n a g e m e n t ,  c o n c e r n s  f o r  w h o m  t h e  c o u n s e l o r  
i s  w o r k  . .  1 . . n r : ;  ( A k a b a s  a n d  Bellin~r 1 9 7 7 ) .  T h i s  i s  a  p o t e n t i a l l y  c o n -
' f ' u s i n e ;  d i l e m m a ,  b o t h  : J n  t h e  m i n d s  o f  e m p l o y e e s  a n d  c o u n s e l o r s ,  a n d  r e -
q u : i . . r e s  e x p l i c i t  c l a r i f i c a t i o n  o f  r o l e s  a n d  r e s p o n s i b i l i t i e s  b y  t h e  
c o u n s e l i n e . ;  s t a f f .  C o n f u s i o n  a s  t 0  t h e  p r o p e r  r o l e  o f  t h e  r r e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l  . c o u l d  b e  a  p o t e n t i a l  d i f f i c u l t y  i n  s u c h  p r o g r a m s ,  w h e r e  
t h e  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n  i s  s i m u l t a n e o u s l y  a n  e m p l o y e e  o f  t h e  o r -
g a n i z a t i o n  a n d  a n  a d v o c a t e  o r  c o n f i d e n t i a l  h e l p e r  f o r  o t h e r  e m p l o y e e s  •  
. A n o t h e r  se~nt o f  t h e  r e c e q . t  t r e n d  i n  m e n t a l  l~ealth p r o e ; r a m m i n g  
f o r  workin~ p e o p l e  i s  w h e r e  u n i o n s  o r  m a n a g e m e n t  c o n t r a c t  w i t h  e x -
t e r n a l  m e n t a l  ~ealth a g e n c i e s  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  e m p l o y e e s .  F a m i l y  
s e r v i c e  a p ; e n c i e s ,  c o m m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m s ,  a n d  p r i v a t e  p r a c -
t i t i o n e r s  h a v e  b e e n  r e s p o n s i b l e  f o r  m o s t  o f  t h e s e  k i n d s  o f  c o n t r a c t u a l  
s e r v i c e s  t o  w o r k e r s .  A~ain t h e r e  . i s  a  w i d e  v a r i e t y  i n  t h e  t y p e s  o f  
s e r v i c e s  t h a t  a r e  m a d e  a v a i l a b l e  t o  w o r k e r s .  T h e r e  i s  a l . s o  a  r a n g e  o f  
e m p h a s e s ,  a s  s o m e  c o n t r a c t u a l  a r T a n g e n e n t s  m i p - ) 1 t  e m p h a s i z e  t r e a t m e n t  o f  
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employ~es w i t h  a l c o h o l  o r  d r u g  p r o b l e m s ,  w h i l e  o t h e r s  m i g h t  e m p h a s i z e  
a s s i s t a n c e  f o r  p e r s o n a l  o r  f a m i l y  c r i s e s .  A  p a r t i c u l a r l y  i m p r e s s i v e  
e x a m p l e  o f  t h i s  t y p e  o f  p r o g r - a r r m i n g  i s  d e s c r i b e d  b y  W e i s s m a n  ( 1 9 7 6 ) ,  
w h e r e  a  l a r g e  s t e e l  c o m p a n y  c o n t r a c t e d  w i t h  a  p r i v a t e  s o c i a l  w o r k  c o n -
s u l t i n g  f i r m .  B r o o k s  ( 1 9 7 5 )  p r o v i d e s  a n  i n t e r e s t i n g  a c c o u n t  o f  t h e  
i r n p l e n e n t a t i o n  o f  a  s e r v i c e  c o n t r a c t  b e t w e e n  a  f a m i l y  c o u n s e l i n g  
a~ncy, a n d ·  a  c o n g l o m e r a t e  w h o s e  s u b s i d i a r i e s  i n c l u d e d  v a r i o u s  m a n u -
f a c t u r i n g  c o m p a n i e s .  
T h e  r e s u r g e n c e  o f  i n t e r e s t  i n  m 3 n t a l  h e a l t h  p r o g r : - a r r m i n g  w i t h  
b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  h a s  b r o u g h t  w i t h  i t  c h a n g e s  i n  t h e  l a n g u a g e .  I n  
·  r e c e n t  y e a r s  t h e  t e r m  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m  ( E A P )  h a s  b e c o m e  a n  
e n c o m p a s s i n g  n e o l o g i s m  t o  r e f e r  t o  t h e  a t t e m p t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o -
f e s s i o n a l s  t o  p r o v i d e  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  t o  w o r k e r s .  D i f f i c u l t i e s  
w i t h  a n d  o b j e c t i o n s  t o  t h e  c i r c u m s c r i b e d  s t r u c t u r e  o f  a l c o h o l  p r o g r a m s  
l e d  t o  a t t e m p t s  t o  a m p l i f y  t h e  · g o a l s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  p r o g r a n r n i n g  i n  
t h e  w o r k p l a c e .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  t e r m  E A P  h a s  c o r r e  t o  r e f l e c t  t h i s  e x -
p a n s i o n  o f  p r o g r a m m a t i c  i n t e r e s t .  . I n  r e v i e w i n g  t h e  l i t e r a t u r e  i t  i s  
a p p a r e n t  t h a t  t h e  t e r m  E A P  i s  u s e d  i n  m a n y  w a y s ,  s o  t h a t  s o m e  t r a d i -
t i o n a l  a l c o h o l  p r o g r a m s  c a l l  t h e m s e l v e s  E A P s  w h i l e  f o r  o t h e r  w r i t e r s  
a n  E A P  i s  a  c o m p r e h e n s i v e  s y s t e m  o f  s e r v i c e  p r o v i s i o n  f o r  a n  o r g a n i -
z a t i o n .  T h i s  l a t t e r  m e a n i n g  o f  E A P  i s  u s e d  m o s t  f r e q u e n t l y  i n  t h e  
l i t e r a t u r e .  F o r  p u ) : t p o s e s  h e r e  E A P  w i l l  r e f e r  t o  t h o s e  p r o g r a a m s  w h i c h  
p r o v i d e  · c o m p r e h e n s i v e  s e r v i c e s  i n  t h e  w o r l d  o f  w o r k .  T h e  t e r m  ' ' b r o a d -
b r u s h "  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m  i s  t h e  m o s t  r e c e n t  t e r m  f o r  d i s -
t i n g u i s h i n g  E A P s  ' W h i c h  p r o v i d e  a  r a n g e  o f  s e r v i c e s  a s  c o n t r a s t e d  w i t h  
t h e  e a r l i e r  a l c o h o l  p r o g r a m s .  T h e  r e m a . i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n  w i l l  d e -
s c r i b e  t h e  m o s t  c o r r m o n  c o m p o n e n t s  o f  c o m p r e h e n s i v e  o r  " b r o a d - b r u s h "  
e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r - a m s .  
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M o s t  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r - a m s  i n c l u d e ·  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  
p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  p e r t a i n i n g  t o :  e m p l o y e e s  w i t h  w o r k - h i n d e r i n g  
p r o b l e m s ,  t h e  a c k n o w l e d g e m e n t  t h a t  e m p l o y e e s  h a v e  p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  
t h e  i n s u r a n c e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y ,  t h e  i n s u r a n c e  o f  s e r v i c e  a v a i l a b i l i t y  
a n d  a c c e s s i b i l i t y ,  a n d  t h e  p r o p e r  r o l e s  o f  m a n a g e m e n t ,  s u p e r v i s o r s ,  e m -
p l o y e e s  a n d  c o u n s e l i n g  s t a f f .  S u c h  p o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  c a n  b e  e s -
t a b l i s h e d  i n  v a r i o u s  w a y s ,  m o s t  o f t e n  n o r m a l  o r e : a n i z a t i o n a l  c h a n n e l s .  
s u c h  a s  m e m o s  o r  n e w s l e t t e r s  a r e  u t i l i z e d  t o  d i s s e m i n a t e  t h i s  i n f o r -
m a t i o n .  P o l i c i e s  a n d  p r o c e d u r e s  w i l l  v a r y  a c c o r d i n g  t o  o r g a n i z a t i o n s  
a n d  i n t e r e s t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s ,  b u t  i n  g e n e r a l  E A P s  h a v e  
e x p l i c i t  . g u i d e l i n e s  r e g a r d i n g  m o s t  o f  t h e  a b o v e  i s s u e s .  
A n o t h e r  e l e m e n t  t o  E A P s  i s  t h e  f o c u s  o n  t r a i n i n g  o f  s u p e r v i s o r s  
i n  a n  o r g a n i z a t i o n  ( G o o g i n s  1 9 7 5 ;  H e l l a n  a n d  T i s o n e  n . d . ) .  I t  i s  
c o n s i d e r e d  e s s e n t i a l  t o  t h e  u t i l i z a t i o n  a n d  e f f e c t i v e n e s s  o f  a n  E A P  
t h a t  s u p e r v i s o r s  f u l l y  u n d e r s t a n d  t h e  p h i l o s o p h y  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  
p r o g r a m  ( G o o g i n s . 1 9 7 5 ) .  T r a i n i n t ;  i s  p r o v i d e d  t o  s u p e r v i s o r s  o n  
p o l i c i e s ,  p r o c e d u r e s ,  r o l e  e x p e c t a t i o n s ,  a n d  p a r t i c u l a r l y  h o w  t o  i n t e r -
v e n e  w i t h  a n  e m p l o y e e  w h o  i s  d e m o n s t r a t i n e ;  d e t e r i o r a t i n g  w o r k  p e r f o r m -
a n c e .  E A P s  t y p i c a l l y  w o r k  w i t h  a  c o m p a n y  t o  e s t a b l i s h  a  s y s t e m  f o r  
t r a : i n i n e ;  s u p e r v i s o r s  t o  u s e  s t a n d a r d s  o f  j o b  p e r f o r m a n c e  a s  a n  o p -
p o r t u n i t y  f o r  e a r l y  i d e n t i f i c a t i o n  o f  t r o u b l e d  e m p l o y e e s  ( H e l l a n  a n d  
T i s o n e  n . d . ) .  T h e  E A P  s t a f f  w i l l  a l s o  p r o v i d e  c o n s u l t a t i o n  t o  s u p e r -
v i s o r s  a r o u n d  i s s u e s  o f  d o c u m e n t i n g ,  i d e n t i f y . i n c ; , ,  a n d  c o n f r o n t i n g  j o b  
p e r f o r m a n c e  d i f f i c u l t i e s .  
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p e r f o r m a n c e  d i f f i c u l t i e s .  
S e v e r a l  a s s u m p t i o n s  t y p i c a l l y  c h a r a c t e r i z i n g  E A P s  a r e  u n d e r -
p i n n : 1 n g s  f o r  t h e  e m p h a s i s  o n  t h e  t r a i n i n g  a n d  e d u c a t i o n  f o r  s u p e r v i s o r s .  
F i r s t ,  t h e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  e m p l o y e e s  a r e  o f t e n  m a n i f e s t e d  i n  t h e  
w o r k - p l a c e  a s  d e t e r i o r a t i n g  o r  p o o r  j o b  p e r f o r m a n c e .  S e c o n d ,  t h e  p r o p e r  
r o l e  o f  s u p e r v i s o r s  i s  t o  r r e a s u r e  a n d  e v a l u a t e  j o b  p e r f o r m a n c e ,  n o t  t o  
d i a g n o s e  a n d  t r e a t  t h e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  e m p l o y e e s .  T r a i n i n g  i s  t h u s  
i n t e n d e d  t o  h a v e  s u p e r v i s o r s  a t t e n d  t o  p o o r  j o b  p e r f o r m a n c e ,  v i e w i n g  
t h a t  a s  a  c l u e  t h e  e m p l o y e e  i s  p o s s i b l y  e x p e r i e n c i n g  s o m e  k i n d  o f  p e r -
s o n a l .  d i f f i c u l t y .  .  F u n c t i o n i n g  i n  t h i s  w a y •  t h i s  e l e m e n t  o f  a n  E A P  p r o -
v i d e s  a  p r e v e n t i v e  i n t e r v e n t i o n  s i n c e  a n  e m p l o y e e  c a n  g e t  a s s i s t a n c e  
b e f o r e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  p e r s i s t ,  o r  b e f o r e  j o b  p e r f o r m a n c e  d e t e r i o r a -
t i o n  e~rs t h e  e l t i ) l o y e e ' s  j o b  s e c u r i t y .  A  f u r t h e r  b e n e f i t  o f  t r a i n -
i n g  s u p e r v i s o r s  t o  a t t e n d  t o  j o b  p e r f o r m a n c e  s t a n d a r d s  i s  t h a t , ·  i d e a l l y ,  
e m p l o y e e s  a . r e  m o t i v a t e d  t o  o b t a i n  p e r s o n a l  a s s i s t a n c e  t o  r e t a i n  t h e i r  
j o b s .  
T h e  a c t u a l  s e r v i c e s  o f f e r e d  b y  E A P s  v a r y  f r o m  p r o g r a m  t o  p r o g r a m ,  
b o t h  i n  e m p h a s i s  a n d  c o m p r e h e n s i v e n e s s .  T h e  p r e v i o u s l y  U E n t i o n e d  
e m p h a s i s  o n  j o b  p e r f o r m a n c e ,  a s  w e l l  a s  t h e  p r o v i s i o n  o f  a  ran~ o f  
s e r v i c e s ,  a r e  t h e  m a i n  f e a t t . i r e s  o f  E A P s .  T h i s  d i s t i n g u i s h e s  t h e m  f r o m  
a l c o h o l  p r o g r a m s ,  i n - h o u s e  c o u n s e l i n g  p r o g r a m s ,  o r  c o n t r a c t u a l  a r -
r a n g e m e n t s  w i t h  c o m m u n i t y  a g e n c i e s .  S e r v i c e s  c a n  b e  p r o v i d e d  f o r  s u c h  
p r o b l e m s  a s  e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s ,  m a r i t a l  a n d  f a m i l y  c o n f l i c t s ,  c o m -
p l e x  l e g a l  o r  f i n a n c i a l  p r o b l e m s ,  d r u g  a n d  a l c o h o l  p r o b l e m s  
1  
a n d  j o b  
p e r f o r m a n c e  d i f f i c u l t i e s .  A n  E A P  m a y  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  e m p l o y e e s  
h a v i n g  s o m e  o f  t h e s e  p r o b l e m s  a n d  p r o v i d e  a  r e f e r r a l  s e r v i c e  f o r  o t h e r  
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i d e n t i f i e d  p r o b l e m s ,  I f  e m p l o y e e s  a r e  r e f e r r e d  t o  o u t s i d e  r e s o u r c e s ,  
t h e  E A P  s t a f f  t y p i c a l l y  p r o v i d e  t h o r o u g h  f o l l o w - u p  c o n t a c t .  T h i s  i s  
d o n e  t o  a s s u r e  t h a t . t h e  e m p l o y e e  i s  u s i n g  t h e  s e r v i c e  a n d  t o  e v a l u a t e  
t h e  s u i t a b i l i t y  o f  t h e  s e r v i c e  f o r  t h a t  e m p l o y e e ,  
E m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o r ; r a m s  r e p r e s e n t  a  s t a G e  1 n  th~ g r a d u a l l y  
e v o l v i n g  f i e l d  d e s i g n e d  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  e m p l o y e e s  w i t h  p r o b l e m s  
( G o o g i n s  1 9 7 5 ) .  T h e  v a r i e t y  o f  p r o g r a m  d e s i . c ; n s  t h a t  h a v e  d e v e l o p e d  
i n  r e c e n t  y e a r s  r e f l e c t s  t h e  e x p e r i m e n t a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o -
f e s s i o n a l s  i n  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  t h e  w o r l d  o f  w o r k .  E m p l o y e e  a s -
s i s t a n c e  p r o e ; r a r n s  t e n d  t o  b e  r . ; r o u n d e d  o n  s e v e r a l  p h i l o s o p h i c a l  a n d  
p r a g ; n a t i c  n o t i o n s .  T i ' i r s t ,  t h a t  w o r k  l s  i m p o r t a n t  t o  p e o p l e  a n d  t h a t  
m o s t  p e o p l e  w a n t  t o  w o r k .  S e c o n d ,  t h a t  a s s i s t a n c e  t o  emplo~rees s h o u l d  
b e  g e a r e d  t o w a r d  t h e  m a i n t e n a n c e  o f  a n  e m p l o y e e ' s  j o b  a n d  t h e  r e s o l u -
t i o n  o f  h i s  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  T I : i i r d ,  t h a t  E A P s  c a n  s i m u l t a n e o u s l y  
s e r v e  t h e  n e e d s  o f  e m p l o y e e s  a n d  m a n a g e m e n t .  T h i s  s : i l r u l t a n e i t y  o c c u r s  
w h e n  e m p l o y e e s  r e c e i v e  a s s i s t a n c e  f o r  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  a n d  
m a n a r ; e m e n t  b e n e f i t s  e c o n o m i c a l l y  w h e n  t h e  , j o b  p e r f o r m a n c e  m a n i f e s t a -
t i o n s  o f  e m p l o y e e  p r o b l e m s  a r e  r e d u c e d  o r  e l i m i n a t e d .  
I n  t h e  n e x t  s e c t i o n  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a  A s s i s t a n c e  
P r o g r - a m  f o r  E m p l o y e e s  ' t ' - . r i l l  b e  p r o v i d e d .  T h i s  p r o r : , r a m  i s  a n  e x a m p l e  
o f  a  b r o a d - b r u s h  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m  a n d  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  
m : . m y  o f  t h e  e l e m e n t s  o f  E A P s  i n  ~eneral, a n d ,  a s  d e s c r i b e d  i n  t h i s  
s e c t i o n ,  
Descr~tion o f  t h e  C o l u m b i a  A s s i s t a n c e  
· o g r : a m  f o r  · E f u P ! o y e e s  ( C A P E )  
T h i s  s e c t i o n  i s  i n t e n d e d  t o  p r o v i d e  a n  o v e r v i e w  o f  t h e  e m p l o y e e  
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a s s i s t a n c e  p r o g r a m  t h a t  i s  t h e  t a r g e t  o f  t h i s  e v a l u a t i o n  e f f o r t .  T h e  
: i n c e p t i o n  o f  w h a t  i s  n o w  t h e  C o l u m b i a  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  f o r  E m p l o y e e s  
c a n  b e  t r a c e d  b a c k  t o  t h e  s u m n e r  o f  1 9 7 6 .  A t  t h a t  t i m e  s e v e r a l  s t a f f  
m e m b e r s  f r o m  t h e  C l a c k a m a s  C o u n t y  M e n t a l  H e a l t h  C l i n i c  w e r e  c o n s i d e r i n g  
s t r a t e g i e s  f o r  e x p a n d i n g  s e r v i c e s  i n t o  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  p o p u l a t i o n  
o f  e m p l o y e e s  i n  a r e a  b u s i n e s s e s  a n d  i n d u s t r i e s  w a s  c o n s i d e r e d  a  via~le 
t a r g e t  f o r  o u t - r e a c h  e f f o r t s .  I n i t i a l l y  t h e  i d e a  w a s  ~o f o r m  a n  i n -
d u s t r i a l  b r a n c h  t o  t h e  c o u n t y  m e n t a l  h e a l t h  c l i n i c ;  h o w e v e r ,  t h i s  i d e a  
w a s  d i s c a r d e d  f o r  v a r i o u s  r e a s o n s  a n d  w h a t  e v e n t u a l l y  e m e r g e d  w a s  a  
p r i v a t e •  c o r p o r a t e  m o d e l .  A n  i n s t r u n e n t a l  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p r r e n t  
o f  w h a t  i s  n o w  C A P E  w a s  t h e  e n g a g e m e n t  i n  a  c o n s u l t i n g  r e l a t i o n s h i p  
w i t h  t h e  C o l u m b i a  U n i v e r s i t y  I n d u s t r i a l  S o c i a l  W e l f a r e  C e n t e r .  W i t h -
. o u t  d e t a i l i n g  a l l  o f  t h e  p h a s e s  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  f t . m d i n g  s o u r c e s ,  
a d m i n i s t r a t i v e  s t r u c t u r e  a n d  p r o g r a m  p h i l o s o p h y ,  C A P E  i s  p r e s e n t l y  a  
p r i v a t e ,  n o n - p r o f i t  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m .  F u n d i n g  i s  p a r t i a l l y  
p r o v i d e d  b y  t h e  C l a c k a m a s  C o u n t y  M~ntal H e a l t h  C l i n i c  a n d  t h e  O r e g o n  
M e n t a l  H e a l t h  D i v i s i o n ,  t h r o u r ; h  c o n t r a c t s ·  f o r  s e r v i c e s  w i t h  b u s i n e s s e s  
a n d  i n d u s t r i e s ,  a n d  c o n t i n u e s  ·~ t h e  f e d e r a l l y - f t . m d e d  c o n s u l t i n g  r e -
l a t i o n s h i p  w i t h  Columb~a U n i v e r s i t y .  
C A P E  i s  c h a r a c t e r i z e d  b y  m o s t  o f  t h e  e l e m e n t s  p r e v i o u s l y  m e n -
t i o n e d  i n  t h e  d e s c r i p t i o n  o f  b r o a d - b r u s h  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s .  
C A P E  i s  c o n c e p t u a l i z e d  a s  s e r v i n g  t w o  b r o a d  g o a l s .  T h e  f i r s t  i s  t o  
w o r k  w i t h  P o r t l a n d - a r e a  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y  t o  r e d u c e  t h e i r  e c o n o m i c  
c o s t s  s t e m m : l n g  f r o m  e m p l o y e e  m e n t a l  h e a l t h  a n d  s o c i a l  w e l f a r e  p r o b l e m s .  
T h e  s e c o n d  b r o a d  g o a l  i s  t o  d e l i v e r  a n d  a d v o c a t e  s e r v i c e s  d i r e c t l y  t o  
a n d  f o r  t h e  w o r k i n g  p o p u l a t i o n .  T h r e e  a r e a s  o f  o b j e c t i v e s  c a n  b e  
i d e n t i f i e d  a s  t h e  a t t e m p t s  t o  a c c o m p l i s h  t h e s e  d u a l  g o a l s :  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
T r a i n , ,  e d u c a t e  a n d  c o n s u l t  w i t h  s u p e r v i s o r s - a n d  
m a n a g e r s  i n  d e a l i n g  w i t h  e m p l o y e e  p r o b l e m s .  
P r o v i d e  a  r a n g e  o f  d i r e c t  s e r v i c e s  t o  e m p l o y e e s  
a n d  1 . r r l r r e d . 1 a t e  f a m i l y  r r e m b e r s  f o r  a l c o h o l ,  d r u g ,  
m a r i t a l , ,  f a m i l y ,  f i n a n c i a l ,  l e g a l , ,  a n d  i n d i -
v i d u a l  p s y c h o l o g i c a l  p r o b l e m s .  A c t  a s  r e f e I T a l  
a g e n t s  w h e n  n e c e s s a r y ,  t h e n  p r o v i d e  f o l l o w - u p  
a t  C A P E  o f f i c e s  o r  a t  · t h e  w o r k - s i t e .  .  
A d v o c a t e  c o r r m u n i t y  s e r v i c e s  f o r  e m p l o y e d  p e o p l e , ,  
i n c l u d i n g  t r e a t m e n t  r e s o u r c e s  c o v e r e d  b y  c o m -
p a n y  i n s u r a n c e  p l a n s ,  c o m m u n i t y  c l i n i c s , ,  a n d  
i n - p a t i e n t  f a c i l i t i e s  ( T a l k i n g t o n  1 9 7 8 )  • .  
U p o n  c o n t r a c t i n g  w i t h  a  c o m p a n y ,  C A P E  w o r k s  w i t h  t h a t  o r g a n i z a -
t i o n  t o  d e v e l o p  a  s y s t e m  f o r  p r o v i d l l l g  s e r v i c e s  t o  t h e  e m p l o y e e s .  
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T y p i c a l l y  a  k e y  i n d i v i d u a l ,  s u c h  a s  a n  o c c u p a t i o n a l  n u r s e  o r  p e r s o n n e l  
d i r e c t o r ,  i s  c l o s e l y  w o r k e d  w i t h  t o  t a i l o r  t h e  s e r v i c e s  t o  t h a t  p a r -
t i c u l a r  c o m p a n y .  A  v a r i e t y  o f  c o m p a n i e s  s h a r e  t h e  s e r v i c e s ,  s t a f f ,  
a n d  l m o w l e d g e  o f  t h e  C A P E  p r o g r a m ,  t h u s  e n a b l i n g  s m a l l  c o m p a n i e s  t o  
· a f f o r d  t h e  b e n e f i t s  o f  a n  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m .  T h e  c o s t  t o  a  
c o m p a n y  i s  d i r e c t l y  b a s e d  o n  t h e  n u m b e r  o f  e m p l o y e e s .  W h i l e  t h e  s y s t e m  
t h a t  i s  d e v e l o p e d  f o r  e a c h  c o m p a n y  t o  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  t h e i r  e m -
p l o y e e s  v a r i e s  s o m e w h a t  a m o n g  c o m p a n i e s ,  a  t y p i c a l  s y s t e m  w i l l  i n c l u d e  
t h e  f o l l o w i n g  d i m e n s i o n s :  
( 1 )  D e t a i l e d  p l a n n i n g  o f  p r o g r a m  e l e m e n t s  p r i o r  t o  i m -
p l e m e n t a t i o n  t o  a s s u r e  e a r l y  u t i l i z a t i o n  a n d  a c -
c e p t a n c e .  ·  
( 2 )  C o n s u l t a t i o n  o n  d e v e l o p i n g  p r o g r a m  p o l i c i e s  a n d  
p r o c e d u r e s  t h a t  a r e  c o m p a t i b l e  w i t h  a u r r e n t  
p e r s o n n e l  p r a c t i c e s .  
( 3 )  P r o g r a m  p r o m o t i o n  m a t e r i a l s  t o  a s s u r e  v i s i b i l i t y  
a n d  t o  e n c o u r a g e  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e .  
( 4 )  A s s i s t a n c e  i n  d e v e l o p i n g  p r o g r a m  m a n u a l s  f o r  
s u p e r v i s o r s ,  c o n t a i n i n g  p r o g r a m  p o l i c i e s ,  
p r o c e d u r e s )  a n d  g u i d e l i n e s  f o r  t h e  s u p e r -
v i s o r s '  r o l e .  
( 5 )  S u p e r v i s o r  e d u c a t i o n  a n d  t r a i n i n g  s e s s i o n s  t o  
a s s u r e  a n  e f f e c t i v e  p r o g r a m  f o r  e m p l o y e e s  a n d  
f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n .  
( 6 )  P r o f e s s i o n a l ,  c o n f i d e n t 1 a l ,  a n d  c o n v e n i e n t  a s s e s s -
m e n t  a n d  c o u n s e l i n g  s e r v i c e s  f o r  e m p l o y e e s  a n d / o r  
: i r m l e d i a t e  f a m i l y  m e m b e r s .  
( 7 )  T w o  t y p e s  o f  p e r i o d i c  p r o g r a m  f e e d b a c k :  
a )  m o n t h l y  r e p o r t s  o n  u s a g e  o f  C A P E  s e r v i c e s  
b y  c o m p a n y  e m p l o y e e s  ( s t a t i s t i c s  a n d  
d e r r D g r a p h i c s ,  n o t  i d e n t i f i c a t i o n  o f  i n - .  
d i  v i d u a l s )  •  
b )  R e s e a r c h  a s s i s t a n c e  o n  c o s t - e f f e c t i v e n e s s  
s t u d i e s  ( T a l k i n g t o n  1978)~ 
A t  t h e  p r e s e n t  t i m e  C A P E  s t a f f  i s  c o m p o s e d  o f  a  d i r e c t o r  ( p s y -
c h o l 9 g 1 s t ) ,  a  t r a i n i n g  c o o r d i n a t o r  ( p s y c h o l o g i s t ) ,  a n  M . S . W .  s o c i a l  
w o r k e r ,  o n e  c l e r i c a l  s t a f f ,  a n d  t w o  g r a d u a t e  s o c i a l  w o r k  s t u d e n t s .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y ,  C A P E  w a s  i n  c o n t r a c t  w i t h  f i v e  
P o r t l a n d - a r e a  c o m p a n i e s .  I n c l u d e d  w e r e  t w o  i n d u s t r i a l  m a n u f a c t u r i n g  
c o m p a n i e s  ( w i t h  1 3 0  a n d  2 0 0  e m p l o y e e s ) ,  a  v e t e r i n a r y  c l i n i c  ( w i t h  5  
e m p l o y e e s ) ,  a  m e d i c a l  h o s p i t a l  ( w i t h  3 0 0  e m p l o y e e s )  a n d  a  s c h o o l  d i s -
t r i c t  ( w i t h  1 , 2 0 0  e m p l o y e e s ) .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  w a s  d i r e c t e d  a t  t h e  
c l i e n t s  w h o  c a m e  f r o m  t h e s e  f i v e  e m p l o y e e  g r o u p s .  I n  r e c e n t  m o n t h s  
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C A P E  h a s  c o n t r a c t e d  w i t h  s e v e r a l  o t h e r  f i r m s ,  i n c l u d i n g  a n  i n d u s t r i a l  
c o r p o r a t i o n  ( w i t h  1 , 1 0 0  e m p l o y e e s )  a n d  a  l e g a l  f i r m  ( w i t h  1 0 0  e m p l o y e e s ) .  
J u s t  r e c e n t l y  C A P E  c o n t r a c t e d . \ - J i t h  t h e  C i t y  o f  P o r t l a n d  ( w i t h  4 , 0 0 0  
e m p l o y e e s )  t o  p r o v i d e  a n  a l c o h o l  a s s e s s m e n t  a n d  r e f e r r a l  s e r v i c e  f o r  
c i t y  e m p l o y e e s  r e f e r r e d  b y  s u p e r v i s o r s .  T h i s  l a t t e r  d e v i a t e s  f r o m  
t h e  b r o a d - b r u s h  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m  m o d e l ,  b u t  w a s  c o n s i d e r e d  
a  s t e p  1 n  t h e  d i r e c t i o n  o f  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  c o n t r a c t  f o r  f t . i l l  e m -
p l o y e e  s e r v i c e s .  
A  R e v i e w  o f  I s s u e s  P e r t i n e n t  t o  t h e  
E v a l u a t i o n  o f  E m p l o y e e  A s s i s t a n c e  P r o g r a m s  
W h i l e  d e m a n d  h a s  b e e n  g r o w i n g  i n  t h e  p a s t  . .  s e v e r a l  y e a r s  f o r  e v a l -
u a t i o n  o f  ~ntal h e a l t h  p r o g r a m s  i n  g e n e r a l ,  p r 9 g r a m s  f o r  e m p l o y e e s  
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h a v e  a l s o  b e e n  t a r e : e t e d  f o r  e v a l u ' l t : t o n  e f f o r t s .  T h i s  s e c t i o n  w i l l  a d -
d r e s s  s e v e r a l  i . s s u e s  p e r t i n e n t  t o  t h e  e v a l u a t i o n  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  
pro~ams. P i r s t ,  c . o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  a s  a  s t r a t e g y  f o r  e v a l u a t i n g  
e m p l o y e e  p r o g r a m s  w i l l  b e  p r e s e n t e d .  S e c o n d ,  t h e  i s s u e  o f  p r o c e s s  v e r -
s u s  o u t c o m e  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  w i l l  b e  d i s c u s s e d .  ~1ird, t h e  u s e  o f  
c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  r . i e a s u r e s  f o r  e v a l u a t l o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m s  
w i l l  b e  r e v i e · . 1 e d .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  e v a l u a t i o n  o f  e m p l o y e e  p r o g r a m s  r e -
v e a l s  t h a t  o u t c o m e  e v a l u a t i o n s  o f  j o b - b a s e d  a l c o h o l  p r o 5 I ' a m s  a r e  m o s t  
f r e q u e n t l y  r e p o r t e d  ( T r i c e ,  B e y e r  a n d  H u n t  1 9 7 8 ) .  O u t c o r r e  m e a s u r e s  
h a v e  b e e n  d e f i n e d  i n  t e r m s  o f  r e d u c e d  c o s t s  t o  e m p l o y e e s ,  e . g .  redu~ed 
a b s e n t e e i s m ,  r e d u c e d  m e d i c a l  u t i l i z a t i o n  a n c l  s i c k  l e n . v e ,  d e c r e a s e d  a c -
c i d e n t s ,  r~duced e m p l o y e e  t u r n o v e r  a n d  i n c r e a s e d  p r o d u c t i v i t y .  A l -
t h o u g h  l i t t l e  i n f o r m a t i o n  e x i s t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  o n  a t t e n p t s  t o  e -
v a l u a t e  b r o a d - b r u s h  e M p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s ,  d e s c r i p t i o n s  o f  m o s t  
e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o r ; r a r . s  a s s e r t  t h a t  t h e i r  pro~runs a r e ,  o r  c a n  b e ,  
e c o n o m i c a l l y  b e n e f i c i a l  t o  b u s i n e s n  a n d  industry~ 
C o s t - b e n e f i t  s t u d i e s  
A  r e c e n t  a r t i c l e  i n  T h e  H e w  Y o r k  T i m e s  r e p o r t e d  o n  a  s t u d y  o f  a n  
e m p l o y e e  c o u n s e l m g  p r o g r a m  w h e r e  1 5 0  e m p l o y e e s  w e r e  r r e a s u r e d  a  y e a r  
b e f o r e  e n t e r i n g  t h e  p r o v : - - a m  a n d  a  y e a r  a f t e r  l e a v i n g .  R e s u l t s  i n d i -
c a t e d  a  f i f t y - t w o  p e r c e n t  d e c r e a s e  i n  a b s e n t e e i s m ,  a  s e v e n t y - f i v e  p e r -
c e n t  d e c r e a s e  i n  w e e k l y  b e n e f i t s  f o r  a b s e n t  w o r k e r s ,  a n d  a  f i f t y - f i v e  
p e r c e n t  d e c r e a s e  i n  h o s p i t a l ,  m e d i c a l  a n d  s u r r . ) . c a l  c o s t s  ( N e w  Y o r k  
T i t r e s  1  A p r l l  1 9 7 9 )  • .  O t h e r  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  o f  e m p l o y e e  p r o g r a m s  a t -
t e m p t  t o  t r a n s l a t e  p r o [ j r . a m  e f f e c t i v e n e s s  : t n t o  m o n e t a r y  t e r m s .  W i e s a r d  
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(  1 9 7 2 )  r e p o r t e d  o n  a  c o m p a n y  a l c o h o l  p r o e ; r a J n  t h a t  r e s u l t e d  i n  a n  a n n u a l  
s a v : l n g s  1 n  s i c k  t i m e  a l o n e  o f  o v e r  $ 2  r n i l l i o n .  o t t o  J o n e s ,  h e a d  o f  a  
p r i v a t e  s o c i a l  w o r k  a g e n c y  t h a t  p r o v i d e s  s e r v i c e s  t o  c o m p a n i e s  o n  a  
c o n t r a c t  b a s i s ,  s a y s  t h a t  h i s  p r o c ; r a m . s  r e p . l i z e  a  $ 3 . 1 0  r e t u r n  o n  e a c h  
d o l l a r  i n v e s t e d  h y  t h e  contractin~ compan~r ( N e w  Y o r k  T i n e s  1  A p r i l  1 9 7 9 ) .  
I n  e e n e r a l  c o s t - b e n e f i t  s t u d i e s  a t t e m p t  t o  d e m o n s t r a t e  t h a t  a n  
e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r t a r n  s a v e s  m o n e y  f o r  a  b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y .  
T h e s e  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  m a k e  t w o  f u n d a m e n t a l  a s s u r . J p t i o n s .  .  F i r s t ,  t h a t  
e m p l o y e e  p e r s o n a l  9 r o b l e n s  a r e  b e i n g  m a n i f e s t e d  i n  c o m p a n y  c o s t s  s u c h  
a s  m e d i c a l  u t i l i z a t i o n ,  a b s e n t e e i s m ,  a c c i d e n t s ,  a n d  d e c r e a s e d  p r o d u c -
t i v i t y .  S e c o n d ,  t h a t  c h a n g e s  i n  r a t e s  o f  a b s e n t e e i s m ,  m e d i c a l  u t i l i z a -
t i o n ,  e t c . ,  d e m o n s t r a t e  p r o g r a m  e f f e c t i v e n e s s  a n d  s u c c e s s f u l  r e s o l u t i o n  
o f  e m p l o y e e  p r o b l e m s .  
T h e  a l m o s t  e x c l u s i v e  e m p h a s i s  o n  c o s t - b e n e f i t  a s  a  m e a s u r e  o f  
p r o g r a m  e f f e c t i v e n e s s  h a s  b o t h  p o s i t i v e  a n d  n e g a t i v e  a s p e c t s .  E m p h a s i s  
o n  c o s t - b e n e f i t  a d d r e s s e s  m a n a e e r e n t ' s  i n t e r e s t  i n  m a i n t a i n : i n g  a  p r o -
d u c . t i  v e  w o r k - f o r c e .  T h i s  e m p h a s i s  a l s o  p r o v i d e s  n u m e r i c a l  d a t a  t h a t  
m a y  b e  u s e f u l  : i n  t h e  m a r k e t i n g  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o r . ; r a r n s .  S e v -
e r a l  l i m i t a t i o n s  t o  a n  e x c l u s i v e  a t t e n t i o n  t o  c o s t - b e n e f i t  c a n  a l s o  b e  
i d e n t i f i e d .  W h i l e  ~ost-benefit s t u d i e s  a d d r e s s  t h e  c o m n o n  . E A P  g o a l  o f  
r e d u c i n g  c o m p a n y  c o s t s ,  t h e y  d o  n o t  d i r e c t l y  c o n s i d e r  t h e  c h a n g e s  i n  
p e r s o n a l  f u n c t i o n i n g  o f  e m p l o y e e s ,  w h i c h  i s  a n o t h e r  f u n d a m e n t a l  g o a l  
o f  e m p l o y e e  p r o g r a m s .  W h i l e  c o s t - b e n e f i t  i s  c o n s i d e r e d  a n  o u t c o m e  
m e a s u r e ,  t h i s  e m p h a s i s  f a i l s  t o  a d d r e s s  t h e  q u e s t i o n  o f  w h i c h  v a r i a b l e s  
a r e  r e s p o n s i b l e  f o r  c h a n g e s  i n  j o b  p e r f o r m a n c e .  A l s o ,  a s  a n  o u t c o m e  
t r e a s u r e ,  c o s t - b e n e f i t  i s  a p p r o p r i a t e  f o r  u s e  o n l y  a f t e r  a  p r o g r a m  h a s  
- .  
~ 
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b e e n  e s t a b l i s h e d .  T h i s  e m p h a s i s  t h u s  f a i l s  t o  c o n s i d e r  t h e  p r o c e s s  o f  
i m p l e m e n t i n g  a  p r o g r a m .  
P r o c e s s  v e r s u s  o u t c o m e  e v a l u a t i o n  
A n  a l t e r n a t i v e  s t r a t e g y  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o g r a m  e v a l u a t i o n  l o o k s  
a t  p r o g r a m  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  o u t c o m e  (  C h o m n i e  a n d  H u d s o n  1 9 7  4 )  •  A t -
t e n d i n g  t o  p r o g r a m  p r o c e s s  c a n  l e a d  t o  t h e  d i s c o v e r y  o f  i n f o r m a t i o n  
t h a t  e x p l a i n s  o u t c o m e s ,  r m k e s  g o a l s  s p e c i f i c ,  a n d  i m p r o v e s  t h e  d e l i v e r y  
o f  s e r v i c e s  (  C h o m r n i e  a n d  H u d s o n  1 9 7  l J )  •  W h i l e  f u n d i n g  s o u r c e s  m a y  r e -
q u i r e  o r  b e  m o r e  a t t u n e d  t o  o u t c o m e  e v a l u a t i o n ,  e . g . ,  c o s t - b e n e f i t  a n a l -
y s e s ,  r e s e a r c h  o n  t h e  p r o c e s s e s  o f  p r o g r a m  i m p l e n E n t a t i o n  c a n  p r o v i d e  
~formation u s e f u l  t o . p r o g r a m  a d m i n i s t r a t o r ,  s t a f f ,  o r  c l i e n t s .  
T r i c e ,  · B e y e r  a n d  H i l l 1 t  ( 1 9 7 8 )  r e p o r t e d  o n  a  s t u d y  w h i c h  a s s e s s e d  
t h e  i m p l e m e n t a t i o n  o f  a  j o b - b a s e d  a l c o h o l i s m  p r o g r ' a m  a n d  p o l i c y  f o r  
e m p l o y e e s  o f  t h e  U .  s .  C i v i l  S e r v i c e  C o m m i s s i o n .  1 w o  r e a s o n s  w e r e  p u t  
f o r t h  f o r  a n  a s s e s s m e n t  o f  t h e  i m p l e m e n t a t i o n  p r o c e s s  r a t h e r  t h a n  o u t -
c o m e .  F i r s t ,  t h a t  p r o c e s s  e v a l u a t i o n  i s  n e c e s s a r y  b e c a u s e  t h e  o r i g i n a l  
g o a l s  o f  a  p r o g r a m  a r e  f r e q u e n t l y  u n s t a b l e ,  a n d  t h e  a s s e s s m e n t  o f  p r o -
g r a m  : i m p l e m e n t a t i o n  c a n  r e v e a l  c h a n g e s  i n  p r o g r a m  g o a l s .  S e c o n d ,  w h e n  
a  p r o g r a m  p o l i c y  i s  n e w ,  t h e  e v a l u a t i o n  o f  o u t c o m e  i s  p r e m a t u r e  a n d  
d o e s  n o t  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  m a n a g e r s  f o r  h e l p i n g  t h e m . m a k e  d e c i s i o n s  
t h a t  w i l l  l < : e e p  t h e i r  p r o r ; r i a m s  o n  c o u r s e  ( T r i c e ,  B e y e r  a n d  H u n t  1 9 7 8 ) .  
.  .  
I n  r e v i e w i n g  p r o b l e m s  i n h e r e n t  i n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  a n  e x p e r i -
m e n t a l  d e s i g p  f o r  t h e  a p p r a i s a l  o f  t h e  · e f f e c t s  o f  a  " b r o a d - a i m ,  l a r g e l y  
u n s t a n d a r d i z e d ,  a n d  i n a d e q u a t e l y  r e p l i c a t e d  p r o g r a m , "  W e i s s  a n d  R e i n  
( 1 9 7 0 )  j u s t i f y  a n d  a d v o c a t e  e v a l u a t i o n  s t r a t e g i e s  t h a t  a r e  m o r e  q u a l i -
t a t i v e  a n d  p r o c e s s - o r i e n t e d .  T h e y  s u g g e s t  s u c h  a n  e m p h a s i s  w o u l d  b e  
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c o n c e r n e t l  w i t h  t h e  w a y  i n  w h i c h  a  p r o g r a m  m a k e s  a  p l a c e  f o r  i t s e l f ,  t h e  
w a y  t h e  s y s t e m  a c c o m m o d a t e s  i t s e l f  t o  t h e  p r o g r a m ,  a n d  t h e  r e a c t i o n s  o f  
i n d i v i d u a l s  a n d  i n s t i t u t i o n s  t o  p r o g r a m  i m p l e m e n t a t i o n  ( W e i s s  a n d  R e i n  
1 9 7 0 ) ;  B r o o k s  ( 1 9 7 1 )  a s s e r t s  t h a t  s e v e r a i  q u e s t i o n s  n e e d  t o  b e  a d -
d r e s s e d  i n  p r o c e s s - o r i e n t e d  a p p r o a c h e s  t o  e v a l u a t i o n .  O n e  i s ,  w h a t  
p e o p l e  b e c o m e  i n v o l v e d . a n d  w i t h  ' W h a t  e f f e c t s ?  A n o t h e r  i s ,  w h y  d o e s  t h e  
p r o g r a m  r e a c h  s o m e  p e o p l e  a n d  n o t  o t h e r s ?  
. T h e  j u s t i f i c a t i o n s  f o r  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  p r o c e s s - o r i e n t e d  e v a l u -
a t i o n  s t r a t e g i e s  a r e  r e l e v a n t  t o  e v a l u a t i o n s  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  
p r o p ; r ' a m s  o n  s e v e r a l  l e v e l s .  F i r s t ,  m a n y  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  
h a v e  o n l y  r e c e n t l y  e v o l v e d ,  s o  i m p l e m e n t a t i o n  o f  s e r v i c e s  i s  a n  i m -
p o r t a n t  i s s u e .  S e c o n d ,  a  f u n d a m e n t a l  a s s u m p t i o n  o f  m o s t  e m p l o y e e  p r o -
g r a m s  i s  t h a t  w o r k i n g  p e o p l e  h a v e  b e e n  a n  u n d e r s e r v e d  p o p u l a t i o n  b y  
t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  a g e n c i e s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  i s s u e s  o f  a c -
c e s s i b i l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  s e r v i c e s  s e e m  i m p o r t a n t .  Proc~ss­
o r i e n t e d  e v a l u a t i o n  s t u d i e s  w o u l d  b e  m o r e  a p t  t o  g a u e e  t h e s e  p r o g r a m  
o b j e c t i v e s .  
C l i e n t  s a t i s f a c t i o n  e v a l u a t i o n  
P r o c e s s - o r i e n t e d  e v a l u a t i o n  s e e k s  d i f f e r e n t  i n f o r m a t i o n  t h a n  
o u t c o m e - o r i e n t e d  e v a l u a t i o n  a n d  r e q u i r e s  t h e  u s e  o f  a l t e r n a t i v e  m e a s -
u r e s .  T h e  a s s e s s l l ' E n t  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  c a n  b e  u s e d  t o  m e a s u r e  
v a r i o u s  a s p e c t s  o f  p r o g r a m  s e r v i c e s .  A t t k i s s o n ,  H a r g r e a v e s ,  H o r o w i t z  
a n d  S o r e n s e n  ( 1 9 7 8 )  su~zest t h a t  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  r a t i n g s  a r e  m o s t  
s u i t a b l e  f o r  m o n i t o r i n g  p r o g r a m  q u a l i t y .  T h e  b a s i c  p u r p o s e  o f  p r o g r a r . 1  
m . o n i t o r : i n g  l s  t o  d e t e c t  p r o b l e m s  o r  c o n d i t i o n s  t h a t  r e q u i r e  c l o s e r  e x -
a m i n a t i o n .  O ' N e a l  ( 1 9 7 1 ) ,  : i l l  r e p o r t i n g  o n  a  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  s t u d y  
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o f  a  m e n t a l  h e a l t h  c l i n i c ,  a d v o c a t e s  t h i s  s t r a t e g y  f o r  g a i n i n g  a  b e t t e r  
p e r s p e c t i v e  a b o u t  t h e  s e r v i c e s  p r o v i d e d ,  a n d  f o r  i n c r e a s i n g  t h e  e f f e c -
t i v e n e s s  i n  t h e  d e l i v e r y  o f  s e r v i c e s .  M c P h e e ,  Zu~sman a n d  J o s s  ( 1 9 7 5 )  
co~nt o n  t h e  p o t e n t i a l  u s e f U l n e s s  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s ,  
b u t  c o n s i d e r  t h e  c o n c e p t  t o o  s i m p l i s t i c  w h e n  a s s e s s m e n t s  m e r e l y  con~ 
s i s t  o f  q u e s t i o n s  r e g a r d i n g  t h e  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  T h e y  c o n -
c l u d e  t h a t  a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  c o n c e p t  o f  s a t i s f a c t i o n  i s  n c e s s a r y ,  i n -
c l u d i n g  s u c h  f a c t o r s  a s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  a c c e s s i b i l i t y ,  a p p a r e n t  p r o -
f e s s i o n a l  s k i l l f u J n e s s ,  a n d  p h y s i c a l  s u r T o u n d : I n g s  C 1 c P h e e ,  Z u s s m a . n  a n d  
J o s s  1 9 7 5 ) .  
T h e  m o s t  f r e q u e n t l y  d i s c u s s e d  l i m i t a t i o n  o r  d i f f i c u l t y  w i t h  c l i -
e n t  s a t i s f a c t i o n  s t u d i e s  h a s  t o  d o  w i t h  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s .  
A t t k i s s o n ,  H a r g r : - e a v e s ,  H o r o w i t z  a n d  S o r e n s e n  ( 1 9 7 8 )  c o r r i m e n t  t h a t  w i t h -
o u t  c o r r p a r . i s o n s  t o  o t h e r  s i m i l a r  p r o g r a m s  o r  w i t h i n  t h e  s a m e  p r o g r a m  
o v e r  t i m e ,  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  d e t e r m i n e  h o w  r m . l C h  t h e  r e s u l t s  a r e  i n -
f l u e n c e d  b y  b i a s e s  t o  i n c l u d e  o n l y  s a t i s f i e d  c l i e n t s ,  o r  r e s p o n s e  
bia~es t o  r e p o r t  w h a t  s e e m s  t o  b e  e x p e c t e d .  C l i e n t  s a t i s f a c t i o n  
s t u d i e s  t h a t  e m p h a s i z e  o u t c o m e  a r e  p a r t i c u l a r l y  s u b j e c t  t o  b i a s e s  a n d  
d i f f i c u l t i e s  i n  t h e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  r e s u l t s .  M c P h e e ,  Z u s s m a n  a n d  
J o s s . ( 1 9 7 5 ) ,  1 n  s~eying t h e  u s e  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s ·  b y .  
c o n m u n i t y  m e n t a l  h e a l t h  p r o e ; r a r n s ,  r e p o r t  t h a t  e m p h a s i s  o n  o u t c o m e . i s  
t h e  l e a . s t  v a l i d  u s e  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  s t r a t e g i e s .  T h e y  s u g g e s t  
t h a t  o u t c o m e  i s  t h e  a r e a  i n  w h i c h  c l i e n t s  a r e  l e a . s t  a b l e  t o  j u d g e ,  a n d  
c i t e  f : l n d i n g s  w h e r e  c l i e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  s e r v i c e s  e v e n  t h o u g h  
c l i e n t  o u t c o m e  w a s  p o o r  ( M c P h e e ,  Z u s s m a n  a n d  J o s s  1 9 7 5 ) .  I m p l i c i t  t o  
t h i s  a r g u m e n t  i s  t h e  l i m i t a t i o n  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s ,  w h e r e  
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c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  c a n n o t  n e c e s s a r i l y  b e  e q u a t e d  w i t h  f a v o r a b l e  o u t -
c o r r e .  C l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  c a n  a l s o  e r r p h a s i z e  p r o g r ' a m  p r o c e s s ,  
w h e n  s u c h  a s p e c t s  a s  s a t i s f a c t i o n  w i t h  w a i t ; l n g  t : : t m e  a n d  n u r r b e r  o f  a p -
p o i n t r r e n t s  a r e  a d d r e s s e d .  U s e d  i n  t h i s  w a y  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s -
u r e s  c a n  b e  a  m o n i t o r i n g  d e v i c e  t o  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  t o  p r o g r a m  s t a f f  
a n d  a d m : i n i s t r a t o r s .  W h i l e  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  c a n  a d d r e s s  
b o t h  p r o c e s s  a n d  o u t c o m e  d . i l r e n s i o n s  o f  a  p r o g r a m ,  t h e  l i t e r a t u r e  s u g -
g e s t s  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  h a s  t h e  m o s t  p o t e n t i a l  f o r  a d d r e s s i n g  p r o c e s s  
i s s u e s .  
T h i s  s e c t i o n  c o n t a i n s  a n  o v e r v i e w  o f  s e v e r a l  i s s u e s  p e r t i n e n t  t o  
t h e  e v a l u a t i o n  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s .  C o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  
w a s  b r i e f l y  d i s c u s s e d  s i n c e  i t  t e n d s  t o  b e  t h e  m o s t  c o n n n o n  s t r a t e g y  i n  
e v a l u a t i n g  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m . C J .  S o m e  o f  · t h e  i s s u e s  s u r r o u n d -
i n g  t h e  c h o i c e  o f  o u t c o m e  o r  p r o c e s s - o r i e n t e d  e v a l u a t i o n  w e r e  r e v i e w e d .  
F i n a l l y  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  w a s  d i s c u s _ s e d  
1  
i n  t e r m s  o f  l o o k i n g  a t  b o t h  
p r o c e s s  a n d  o u t c o m e  d i m e n s i o n s  o f  a  p r o g r a m .  ' l h i s  s e c t i o n  i s  a  p r e -
l i n r l n a r y  t o  t h e  n e x t  c h a p t e r ,  w h i c h  i s  a  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  m e t h o d o l o g y .  
C r I A P r & 1 .  I I I  
M E T H O D O L O G Y  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  e v a l u a t i o n  plann:tn~ a n d  d a t a  c o l l e c t i o n  
f o r  t h e  e v a l u a t i o n  o f  t h e  C o l u m b i a  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  f o r  E m p l o y e e s .  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  d i s c u s s e s  t h e  d e t e r m i n a t i o n  o f  s t u d y  d e s i g n .  T h e  
s e c o n d  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  f o c u s  a n d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  s t u d y .  T h e  
t h i r d  s e c t i o n  a d d r e s s e s  t h e  d a t a  c o l l e c t i n g  p r o c e s s .  
D e t e r m i n a t l o n  o f  S t u d y  D e s i c p  
A  variet~/ o f  f a c t o r s  i n f l u e n c e d  b o t h  t h e  d e c i s i o n  t o  c o n d u c t  a n  
e v a l u a t i o n  s t u d y  o f  t h e  C A P E  p r o g r a m  a n d  t h e  strate~ f o r  d o i n g  s o .  
T h e  a u t h o r ' s  : i n t e r e s t  i n  t h e  f i e l d  o f  i n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k  w a s  t h e  
i r ; p e t u s  f o r  p r o p o s i n g  a  r e s e a r c h  p r o j e c t  a t  C A P E .  S e v e r a l  c h a r a c t e r -
i s t i c s  o f .  t h e  C A P E  p r o g r a m  l i m i t e d  t h e  n u m b e r  o f  f e a s i b l e  e v a l u a t i o n  
s t r a t e g : t e s .  F i r s t ,  a s  a  f a i r l y  n e w  p r o r ; r - a m  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  c l i e n t s  
w h o  h a d  b e e n  s e r v e d  ' / l l a s  l i m i t e d .  T h i s  w a s  a  c o n t r a i n d i c a t i o n  f o r  a t -
t e m p t i n g  a n  a s s e s s m e n t  o f  c l i e n t  o u t c r n r e .  B e c a u s e  o f  t h e  s r : i a . 1 1  n u m b e r  
o f  c l i e n t s  w h o  h a d  b e e n  s e e n  a n d  t e r m i n a t e d ,  a  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  
w o u l d  h a v e  b e e n  p r e m a t u r e  a~ a n  e v a l u a t i o n  s t r a t e g y .  S e c o n d ,  g a i n i n g  
a c c e s s  t o  p e r s o n n e l  r e c o r d s  f o r  d a t a  o n  a b s e n t e e i s m ,  m e d i c a l  u t i l i z a -
t i o n  a n d  a c c i d e n t s  w a s  c o n s i d e r e d  a n  o b s t a c l e .  r l 1 h i r d ,  t h e  r e c o r d  
k e e p i n g  s y s t e m  w a s  i n  a  d e v e l o p i n c ;  p h a s e ,  a t  t h e  t i r e  o f  e v a l u a t i o n  
p l a n . Y l i n g  i t  w a 8  n o t  s y s t e m a t i z e d  f o r  a l l  s t a f f  a n d  d i d  n o t  i n c l u d e  a  
g o a l - s e t t i n g  c o m p o n e n t .  T h e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C A P E  w e r e  c o n s i d e r e d ,  
" " ;  
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a l o n g  w i t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  a u t h o r  a n d  t h e  C A P E  s t a f f  i n  p l a n n i n g  
a n  e v a l u a t i o n  s t r a t e e ; y .  D e s p i t e  t h e  o b s t a c l e s  p e r t a i n i n r . ;  t o  t h e  f e a -
s i b i l i t y  o f  o u t c o m e  e v a l u a t i o n ,  t h e  C A P E  s t a f f  w e r e  v e r y  i n t e r e s t e d  i n  
c l i e n t  o u t c o m e  i n f o r m a t i o n .  
T h r o u g h  d i s c u s s i o n s  w i t h  C A P E  s t a f f ,  a  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  
o n  e v a l u a t i o n s  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o r ; r a m s ,  a n d  p e r s o n a l  i n q u i r i e s  
w i t h  d i r e c t o r s  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r t a m s  a r o u n d  t h e  c o u n t r y ,  a  
v a r i e t y  o f  q u e s t i o n s  e m e r g e d  h a v i n g  t o  d o  w i t h  b o t h  p r o c e s s  a n d  o u t c o m e  
.  i s s u e s .  · T h e  s e l e c t i o n  o f  a  d a t a - g a t h e r i n g  I T E t h o d  w a s  b a s e d  o n  c o n -
s i d e r a t i o n s  f o r  h o w  t o  m o s t  e f f e c t i v e l y  a d d r e s s  t h e s e  q u e s t i o n s .  T h e  
c l i e n t s  w h o  h a d  b e e n  s e r v e d  b y  C A P E  w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  g r e a t e s t  s o u r c e  
o f  i n f o r m a t i o n .  A n  a d d i t i o n a l  s t r a t e g y  c o n s i d e r e d  w a s  surv~ying s u p e r -
v i s o r s  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  w h o  h a d  b e e n  C A P E  c l i e n t s .  A  p u r p o s e  w o u l d  
b e  t o  d i r e c t l y  g a t h e r  d a t a  o n  p o s s i b l e  · c h a n g e s  i n  j o b  p e r f o r m a n c e  a f t e r  
C A P E  i n t e r v e n t i o n .  T h i s  o p t i o n  w a s  d i s m i s s e d ,  a s  t h e  t a s l {  o f  o b t a i n i n g  
p e r m i s s i o n  f r o m  e m p l o y e e s  t o  t a l k  w i t h  t h e i r  s u p e r v i s o r s  w a s  c o n s i d e r e d  
t o o  p r o b l e m a t i c .  T . i \ l r t h e r m o r e ,  e v e n  i f  p e r m i s s i o n  t o  t a l k  w i t h  s u p e r -
v i s o r s  h a d  b e e n  e ; r a n t e d  b y  e m p l o y e e s ,  i t  w a s  f o r e s e e a b l e  t h a t  t h i s  
p r o c e s s  m a y  h a v e  d i s c o u r a g e d  u t i l i z a t i o n  o f  C A P E  s e r v i c e s  b y  o t h e r  
e m p l o y e e s .  T h i s  s t r a t e g y  s e e m e d  a  f e r t i l e  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  r e -
g a r d i n g  t h e  p o s s i b l e  r e l a t i o n s h i p  b e t w e e n  t h e  p r o v i s i o n  o f  h e l p  f o r  
e m p l o y e e  p r o b l e m s  a n d . t h e i r  j o b  p e r f o r m a n c e .  H o w e v e r ,  t h e ·  i m p o r t a n c e  
o f  c o n f i d e n t i a l i t y  a n d  e m p l o y e e  t r u s t  i r i  t h e  C A P E  p r o g r ' a m  f a r  o u t w e i g h e d  
t h e  p o t e n t i a l  o f  t h i s  a p p r o a c h .  
A  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  o n  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  s t u d i e s  i n d i -
c a t e d  t h a t  e x i s t i n g  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t l y  
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a p p l i c a b l e  t o  t h e  C A P E  p r o g r - a m  o r  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  f o r m u l a t e d .  
F u r t h e r m o r e ,  w h i l e  s e v e r a l . e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  w e r e  i d e n t i f i e d  
t h a t  u s e d  a  c l i e n t  f~edback m e c h a n i s m ,  e a c h  h a d  d e s i g n e d  s u r v e y  f o r m s  
s p e c i f i c a l l y  s u i t e d  t o  t h e i r  p r o e ; r a m ,  c l i e n t  p o p u l a t i o n ,  a n d  e v a l u a t i o n  
i n t e r e s t s .  C o n s e q u e n t l y ,  t o  a t t e m p t  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  r a i s e d  f o r  
t h e  r e s e a r c h  s t u d y ,  a  m u l t i - d i m e n s i o n a l  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  q u e s t i o n -
n a i r e  w a s  c h o s e n  a s  t h e  m o s t  a p p r o p r i a t e  d a t a - g a t h e r i n g  i n s t r u m e n t .  T h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  c o n s t r u c t e d  t o  g a t h e r  i n f o r m a t i o n  f r o m  c l i e n t s  o n  b o t h  
t h e  d i m e n s i o n s  o f  o u t c o m e  a n d  p r o c e s s .  
F o c u s  a n d  O b j e c t i v e s  o f  t h e  S t u d y  
T h i s  s e c t i o n  p r o v i d e s  a  s u m m a r y  o f  t h e  k i n d s  o f  i n f o r m a t i o n  t h a t  
·  w a s  s o u p ; h t  i n  d e s i g n i n g  t h e  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  q u e s t i o n r i a i r e .  T h e  
q u e s t i o n s  i n  t h e  i n s t r u m e n t  r e f l e c t  b o t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  a u t h o r  
a n d  t h e  C A P E  s t a f f .  A s  r r e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  t h e  q u e s t i o n n a i r e  f o c u s e d  
o n  b o t h  t h e  d L ' T l e n s i o n s  o f  p r o c e s s  n n d  o u t c o m e .  T h e  p r o c e s s . d i m e n s i o n  
r e f e r s  t o  th~ s t e p s  i n v o l v e d  i n  b e i n g  a  C A P E  c l i e n t ,  . i . e . ,  o b t a i n i n g  
a n d  u s i n g  C A P E  s e r v i c e s ,  T h e  o u t c o m e  d i m e n s i o n  r e f e r s  · t o  t h e  c l i e n t ' s  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  e n d  r e s u l t s  a n d  s e l f - r e p o r t  o f  c h a n g e  attribut~ 
a b l e  t o  C A P E  s e r v i c e s .  T h e  a s s e s s m e n t  o f  o u t c o m e  i s  b a s e d ·  o n  c l i e n t  
p e r c e p t i o n s .  S u c h  d a t a  i s  d e s c r i p t i v e  i n  n a t u r e ,  s i n c e  t h e  r e s u l t s  
a r e  n o t  t o  b e  c o m p a r e d  t o  pre-~stablished o b j e c t i v e s ,  e . g . ,  t h a t  " X "  
p e r c e n t  o f  C A P E  c l i e n t s  w i l l  b e  s a t i s f i e d  w i t h  s e r v i c e s .  H o w e v e r ,  i t  
i s  i m p l i c i t l y  u n d e r s t o o d  b y  t h e  au~hor a n d  C A P E  s t a f f  t h a t  i t  i s  d e -
s i r a b l e  f o r  c l i e n t s  t o  b e  s a t i s f i e < ; i  w i t h  t h e i r  i n v o l v e m e n t  w i t h  C A P E .  
A r e a s  o f  p r o c e s s  a d d r e s s e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e :  
( 1 )  P s y c h o l o g i c a l  a c c e s s i b i l i t y  a n d  a v a i l a b i l i t y  o f  C A P E .  
( 2 )  P h y s i c a l  a c c e s s i b i l i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y  o f  C A P E .  
( 3 )  O b s t a c l e s  t o  u t i l i z a t i o n  o f  C A P E  s e r v i c e s .  
A r e a s  o f  o u t c o m e  a d d r e s s e d  i n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e :  
( 1 )  
( 2 )  
( 3 )  
D e g r e e  t o  w h i c h  e x p e c t a t i o n s  o f  C A P E  w e r e  m e t .  
S a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s  o r  b e n e f i t s  o b t a i n e d  
f r o m  g o i n g  t o  C A P E .  
A s s e s s m e n t  o f  c h a n g e s  i n  w o r k  p e r f o r m a n c e  a t -
t r i b u t a b l e  t o  r e c e i v i n g  C A P E  s e r v i c e s .  
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I n  a d d i t i o n ,  t h e  f o l l o w i n g  i n f o r m a t i o n  o n  c l i e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  
w a s  s o u g h t :  
( 1 )  P r e v i o u s  e x p e r i e n c e  s e e i n g  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l .  
( 2 )  T h e  t y p e  o f  p e r s o n a l  p r o b l e m  t h a t  l e d  t o  s e e k i n g  h e l p .  
( 3 )  P e r s o n a l  c o m f o r t  o r  d i s c o m f o r t  i n  s e e k i n g  h e l p .  
( 4 )  ' W h e t h e r  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a f f e c t e d  j o b  p e r f o r m a n c e .  
T h e  D a t a  C o l l e c t i o n  P r o c e s s  
A  m a i l - o u t  q u e s t i o n n a i r e  w a s  c h o s e n  a s  t h e  m e t h o d  o f  d a t a  c o l -
l e c t i o n .  T h i s  m e t h o d  w a s  s e l e c t e d  b e c a u s e  C A P E  s t a f f  a g r e e d  o n  t h e  
d e s i r a b i l i t y  o f  h a v i n g  t h e  s t u d y  p a r t i c i p a n t  g r o u p  a s  l a r g e  a s  p o s s i b l e ,  
a n d  l a c k  o f  t : i m e  a n d  f i n a n c i a l  r e s o u r c e s  p r e c l u d e d  t h e  c o l l e c t i o n  o f  
d a t a  b y  o t h e r  m e a n s .  I t  w a s  d e c i d e d  t o  a d m i n i s t e r  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
t o  a l l  in~ividuals w h o  h a d  b e e n  c l i e n t s .  o r  w e r e  p r e s e n t l y  b e i n g  s e e n  
a t  C A P E .  E x c l u d e d  f r o m  t h i s  t a r g e t  g r o u p  w e r e  s e v e n  f l ? . d i  v i d u a l s  w h o  
h a d  h a d  c o n t a c t  w i t h  C A P E  o n  t h e  t e l e p h o n e .  C o n s e q u e n t l y ,  f o r  p u r p o s e s  
o f  t h i s  s t u d y  o n l y  t h o s e  i n d i v i d u a l s  w h o  h a d  b e e n  s e e n  a t  l e a s t  o n c e  
i n  p e r s o n  w e r e  d e f i n e d  a s  c l i e n t s .  
S e v e r a l  r e a s o n s  l e d  t o  t h i s  d e f i n i t i o n  o f  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  
a n d  t h e  d e c i s i o n  t o  n o t  d r a w  a  s a m p l e .  F i r s t ,  t h e  l i t e r a t u r e  s u g g e s t e d  
t h a t  i t  i s  d i f f i c u l t  t o  o b t a i n  a d e q u a t e  r e s p o n s e  r a t e s  w i t h  m a i l e d - o u t  
c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  q u e s t i o n n a i r e  ( A t t k i s s o n ,  H a r g r e a v e s ,  H o r o w i t z  a n d  
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S o r e n s e n  1 9 7 8 ) .  A t t k i s s o n ,  H a r g r e a v e s ,  H o r o w i t z  a n d  S o r e n s e n  ( 1 9 7 8 )  
s u g g e s t  t h a t  a t  l e a s t  t h i r t y  t o  f i f t y  r e t u r n e d  q u e s t i o n n a i r e s  b e  t h e  
m i n i m u m  f o r  a  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  s t u d y .  T o  m a x i m i z e  t h e  p r o b a b i l i t y  
o f  reachin~ t h i s  r . 1 1 . n i m a . l  f i f ; U T ' e ,  a l l  r r l n e t y - e i g h t  p a s t  a n d  p r e s e n t  
c l i e n t s  w e r e  m a i l e d  a  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o r m a i r e .  S e c o n d l y ,  t h e  C A P E  
s t a f f  w e r e  i n t e r e s t e d  i n  s p e c i f i c  s u b - g r o u p s  o f  t h e  c l i e n t  p o p u l a t i o n .  
C l i e n t s  w e r e  e m p l o y e e s  a t  f i v e  d i f f e r e n t  c o m p a n i e s ,  a n d  i t  w a s  a n t i c -
i p a t e d  t h a t  u s e : f ' u l  i n f o r m a t i o n  c o u l d  b e  o b t a i n e d  f r o m  t h e  a n a l y s i s  o f  
d a t a  r e g a r d i n r ;  t h e s e  s u b - g r o u p s .  T h i s  p o t e n t i a l  i n f o r m a t i o n  w a s  c o n -
s i d e r e d  a d j u n c t i v e ,  s i n c e  t h e  a u t h o r  w i l l  m a k e  i t  a v a i l a b l e  t o  C A P E  
s t a f f ,  ~ut w i l l  ~10t i n c l u d e  i t  i n  t h e  d a t a  a n a l y s i s  o f  t h i s  r e p o r t .  
T h e  n e x t  s t e p  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s  w a s  t o  c o l l e c t  t h e  d a t a .  
T h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  m a i l e d  t o  t h e  e n t i r e  s t u d y  g r i o u p ,  a l o n g  w i t h  a  
c o v e r  l e t t e r  a n d  a  s t a m p e d  r e p l y  e n v e l o p e .  A  c o p y  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
a n d  t h e  c o v e r  l e t t e r  a r e  i n c l u d e d  i n  a p p e n d i x  A .  E a c h  q u e s t i o n n a i r e  
w a s  c o d e d  w i t h  a  n u m b e r ,  s o  t h a . t  i d e n t i t y  o f  r e s p o n d e n t s  w o u l d  b e  l m o w n .  
W h i l e  t h e  p u r p o s e  o f  codin~ w a s  n o t  e x p l a i n e d  i n  t h e  c o v e r  l e t t e r ,  t h e  
a s s u r a n c e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  w a s  c o m r m m i c a t e d .  C o d i n g  h a d  s e v e r a l  p u r -
p o s e s .  F i r s t ,  d e m o g r a p h i c  i n f o r m a t i o n  a l r e a d y  i n  t h e  c l i e n t  r e c o r d s  
w a s  p l a n n e d  t o  b e  u s e d  i n  t h e  c o m p i l a t i o n  o f  r e s p o n d e n t  a n d  n o n r e s p o n -
d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s .  S e c o n d ,  s u b - g r o u p i n e  b y  c o m p a n y  w a s  c o n s i d e r e d  
t o  b e  o f  p o t e n t i a l  b e n e f i t  i n  t h e  d a t a  a n a l y s i s .  C o d i n g  w a s  t h u s  
n e c e s s a r y  t o  i d e n t i f y  f r o m  w h i c h  c o m p a n i e s  t h e  c l i e n t s  w e r e  e m p l o y e d .  
I t - i s  n o t  l m o w n  w h e t h e r  t h e  c o d i n g  a f f e c t e d  t h e  r e s p o n s e  r a t e .  
Q u e s t i o n n a i r e s  w e r e  s e n t  t o  a l l  n i n e t y - e i g h t  i n d i v i d u a l s  i n  t h e  
t a r g e t  p o p u l a t i o n .  W i t h i n  t w o  w e e k s  t h i r t y - n i n e  q u e s t i o n n a i r e s  ( 4 0  
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p e r c e n t )  h a d  b e e n  r e c e i v e d .  B e t w e e n  t w o  a n d  t h r e e  w e e k s  a~er t h e  
m a i l - o u t ,  a n  e f f o r t  w a s  m a d e  t o  t e l e p h o n e  e a c h  r e m a i n i n g  n o n r e s p o n d e n t  
t o  e n c o u r a g e  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  s u r v e y .  O f  fi~y-nine n o n r e s p o n d e n t s ,  
a  t o t a l  o f  f o r t y - t w o  ( 7 1  p e r c e n t )  w e r e  r e a c h e d ;  t w e n t y - t h r e e  o f  t h e s e  
(~5 p e r c e n t )  e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  c o m p l e t e d  q u e s t i o n n a i r e s .  I n  c o n t r a s t ,  
o f  t h e  s e v e n t e e n  n o n r e s p o n d e n t s  n o t  r e a c h e d  b y  t e l e p h o n e ,  t w o  ( 1 2  p e r -
c e n t )  eventua~ly r e t u r n e d  c o m p l e t e d  qu~stionnaires. F o u r  l e t t e r s  ( 4  
p e r c e n t )  w e r e  e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  b y  t h e  p o s t  o f f i c e  a s  u n d e l i v e r a b l e  
a n d  a d d r e s s  u n k n o m ' l .  A  r e s p o n s e  c u t - o f f  d a t e  w a s  e s t a b l i s h e d  f o u r  
w e e k s  a~er t h e  m a i l - o u t .  A t  t h i s  t i m e ,  s i x t y - t w o  c o m p l e t e d  q u e s t i o n -
n a i r e s  ( 6 3  p e r c e n t )  h a d  b e e n  r e c e i v e d .  O f  t h e  n i n e t y - f o u r  l e t t e r s  d e -
l i v e r e d  b y  t h e  p o s t  o f f i c e ,  s i x t y - t w o  q u e s t i o n n a i r e s  ( 6 6  p e r c e n t )  w e r e  
r e c e i v e d .  
" " l  
C H A P I B . 1 \  N  
D A T A  A N A L Y S I S  
T h e  f i r s t  s e c t i o n  i n  t h i s  c h a p t e r  p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  t h e  n i n e t y - e i g h t  s u b j e c t s  i n  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n .  T l ! i s  s e c t i o n  
a l s o  p r e s e n t s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  r e s p o n d e n t s  a n d  n o n - r e s p o n d e n t s ,  
a n d  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  d i f f e r e n c e s .  T h e  s e c o n d  s e c t i o n  d i s c u s s e s  a d -
d i t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s ,  i n f o r m a t i o n  w h i c h  w a s  d e -
r i v e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e  result~. T h e  t h i r d  s e c t i o n  p r e s e n t s  t h e  
r e s p o n s e s  t o  t h e  p r o c e s s - o r i e n t e d  i t e m s .  T h e  f o u r t h  s e c t i o n  d i s c u s s e s  
t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  i t e m s  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  A  c o n t e n t  
a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  w a s  d o n e ,  r e -
s p o n s e s  n o t  f i t t i ! l g  t h e  i d e n t i f i e d  c a t e g o r i e s  w e r e  i n c l u d e d  i n  t h e  
" o t h e r "  c a t e g o r y .  T h e  s i x t h  s e c t i o n  c o n t a i n s  a  d i s c u s s i o n  o f  t h e  c r o s s -
t a b u l a t i o n s  p e r f o r m e d .  I n c l u d e d  i n  t h i s  f i n a l  s e c t i o n  a . r e  t~e·results 
t o  c r o s s - t a b u l a t i o n s . b e t w e e n  r e s p o n d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s . a n d  s e l e c t e d  
q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  a n d  c r o s s - t a b u l a t i o n s  b e t w e e n  s e l e c t e d  q u e s t i o n -
n a i r e  i t e m s .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  S t u d y  P o p u l a t i o n  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  I ,  t h e . s t u d y  p o p u l a t i o n  i n c l u d e d  s i x t y -
t h r e e  f e m a l e s  ( 6 4  p e r c e n t )  a n d  t h i r t y - f i v e  m a l e s  ( 3 6  p e r c e n t ) .  Fi~y­
· n i n e  ( 6 0  p e r c e n t )  o f  t h e  s u b j e c t s  w e r e  m a r r i e d  o r  l i v i n g  w i t h  a  p a r t n e r ,  
t w e n t y  ( 2 0  p e r c e n t )  w e r e  d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d ,  a n d  fi~een ( 1 5  p e r c e n t )  
w e r e  s i n g l e .  N i n e t e e n  s u b j e c t s  ( 1 9  p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  1 8 - 2 4  ( y e a r s  
o l d )  c a t e g o r y ,  t h i r t y - s i x  ( 3 7  p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  2 5 - 3 4  c a t e g o r y ,  
t w e n t y  (  2 0  p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  3 5 - L i 4  c a t e g o r y ,  a n d  n i n e t e e n  (  1 9  p e r -
c e n t )  w e r e  i n  t h e  4 5 - 5 L l  c a t e g o r y .  A s  f a r  a s  e d u c a t i o n  l e v e l  o f  t h e  
T A B L E  1  
C I I A R A C 1
1
E R i s r r r c s  O F  T H E  S T U D Y  P O P U L A T I O N  
C h a r a c t e r i s t i c s  
S e x :  
M a . l e  
F e m a l e  
T o t a l :  
M a r i t a l  s t a t u s :  
T o t a l :  
A g e :  
M a r r i e d  o r  L i v i n g  T o g e t h e r  
D i v o r c e d  o r  S e p a r a t e d  
S i n g l e  
W i d o w  o r  W i d o w e r  
~itssing I n f o r m a t i o n  
1 8 - 2 4  
2 5 - 3 L l  
3 5 - 4 4  
4 5 - 5 4  
M i s s i r i £ i  I n f o r m a t i o n  
' 1
1
o t a l :  
E d u c a t i o n :  
T o t a l :  
N o n - H S  G r a d u a t e  
H S .  G r a d u a t e  
P o s t  H S  ' I 1 e c h n i c a l  T r a i n i n g  
S o m e  C o l l e g e  
B a c h e l o r ' s  D e g r e e  
P o s t - G r a d u a t e  D e g r e e  
M i s s i n g  I n f o r m a t i o n  
N u m b e r  
3 5  
6 3  
9 8 9  
5 9  
2 0  
1 5  
1  
3  
9 1 r  
1 9  
3 6  
2 0  
1 9  
4  
m r  
7  
3 2  
1 3  
1 5  
1 5  
9  
7  
w  
P e r c e n t  
3 6 %  
6 4  
1 0 0  
6 0  
2 0  
1 5  
1  
3  
g g a  
1 9  
3 7  
2 0  
1 9  
4  
9 9  
7  
3 3  
1 3  
1 5  
1 5  
9  
7  
9 9  
4 9  
C h a r a c t e r i s t i c s  
M o n t h l y  I n c o m e :  
5 0 0 - 7 9 9  
8 0 0 - 1 0 9 9  
1 1 0 0 - 1 3 9 9  
1 4 0 0 - 1 6 9 9  
1 7 0 0 - 1 9 9 9  
T A B L E  1 - C o n t i n u e d  
M i s s i n g  I n f o r m a t i o n  
T o t a l :  
C l i e n t  S t a t u s :  
E m p l o y e e  O n l y  
F a m i l y  f 1 e r n b e r  O n l y  
E m p l o y e e  a n d  F a m i l y  M e r n b e r ( s )  
T o t a l :  
I n v o l v e m e n t  a t  S u r v e y  T i l ' r E :  
S t i l l  i n  P r o g r e s s  
C a s e  C l o s e d  
Tot~: 
N u m b e r  o f  T i m e s  S e e n :  
1 - 2  
3 - 1 0  
o v e r  1 0  
T o t a l :  
N u m b e r  
2 9  
2 9  
2 0  
5  
4  
1 1  
9 B '  
6 2  
9  
2 7  
~ 
2 6  
7 2  
m r  
3 5  
5 6  
7  
9 E "  
P e r c e n t  
3 0 %  
3 0  
2 0  
5  
4  
1 1  
i N 5 "  
6 3  
9  
2 8  
I O O  
2 7  
7 3  
I O O  
3 6  
5 7  
7  
I O O  
a r r o t a l s  v a r y  o n  t h i s  t a b l e  a n d  a l l  f o l l o w i n g  t a b l e s  b e c a u s e  o f  
c o n s i s t e n t  r o u n d i n g  o f f  t o  n e a r e s t  w h o l e  n u m b e r .  
5 0  
s t u d y  p o p u l a t i o n ,  s e v e n  ( 7  p e r c e n t )  w e r e  n o n - h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  
t h i r t y - t w o  ( 3 3  p e r c e n t )  w e r e  h i F J l  s c h o o l  g r a d u a t e s ,  t h i r t e e n  ( 1 3  p e r -
c e n t )  h a d  r e c e i v e d  t e c h n i c a l  t r a i n i n g ,  f i f t e e n  ( 1 5  p e r c e n t )  h a d  s o I I E  
c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  f i f t e e n  ( 1 5  p e r c e n t )  h a d  c o l l e g e  d e g r e e s ,  a n d  n i n e  
( 9  p e r c e n t )  h a d  p o s t - g r a d u a t e  d e g r e e s .  R e g a r d i n g  i n c o m e  c h a r a c t e r i s -
t i c s  o f  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n ,  t w e n t y - n i n e  ( 3 0  p e r c e n t )  e a r n e d  $ 5 0 0 - 7 9 9  
p e r  m o n t h ,  t w e n t y - n i n e  ( 3 o · p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  $ 8 0 0 - 1 0 9 9  c a t e g o r y ,  
5 1  
t w e n t y  ( 2 0  p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  $ 1 1 0 0 - 1 3 9 9  c a t e g o r y ,  f i v e  ( 5  p e r c e n t )  
w e r e  · i n  t h e  $ 1 4 0 0 - 1 6 9 9  c a t e g o r y ,  a n d  f o u r  s u b j e c t s  (~ p e r c e n t )  w e r e  i n  
t h e  $ 1 7 0 0 - 1 9 9 9  c a t e g o r y .  W i t h  r e g a r d  t o  c l i e n t  s t a t u s ,  s i x t y - t w o  sub~ 
j e c t s  ( 6 3  p e r c e n t )  w e r e  e m p l o y e e s  o n l y ,  n i n e  ( 9  p e r c e n t )  w e r e  f a m i l y  
m e m b e r s  o f  e m p l o y e e s ,  a n d  t w e n t y - s e v e n  s u b j e c t s  ( 2 8  p e r c e n t )  w e r e  t h o s e  
c l i e n t s  de.fin~d a s  e m p l o y e e  a n d  f a m i l y  m e m b e r ( s ) .  A t  t h e  t i m e  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  w a s  m c ' l . i l e d  o u t ,  t w e n t y - s l x  (  2 7  p e r c e n t )  o f  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  a c t i v e  c l i e n t s  a n d  s e v e n t y - t w o  ( 7 3  p e r c e n t )  w e r e  c l i e n t s  w h o s e  
c a s e s  h a d  b e e n  c l o s e d .  I n  l o o k j n g  a t  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  t h e  s u b j e c t s  
w e r e  s e e n  a t  . C A P E ,  t h e  m e a n  w a s  4 . 6 ,  t h e  m e d i a n  w a s  8 ,  t h e  m o d e  w a s  1 ,  
a n d  t h e  r a n g e  w a s  1  t o  1 8 .  
.  - ·  
T w o  g r o u p s  c o m p r i s e d  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  o f  n i n e t y - e i g h t  s u b j e c t s .  
T h e r e ·  w e r e  s i x t y - t w o  s u b j e c t s  i n  t h e  g r o u p  o f  p e r s o n s  w h o  r e s p o n d e d  t o  
t h e  r e q u e s t  t o  c o m p l e t e  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  
r e s p o n d e n t  g r o u p .  ' l b e r e  w~re t h i r t y - s i x  s u b j e c t s  . i n  t h e  g r o u p  o f  p e r -
s o n s  w h o  d i d  n o t  r e s p o n d  t o  t h e  r e q u e s t  t o  c o m p l e t e  a n d  r e t u r n  t h e  
q u e s t i o n n a i r e ,  h e r e a f t e r  r e f e r r e d  t o  a s  t h e  n o n r e s p o n d e n t  g r o u p .  T h e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t  a n d  n o n r e s p o n d e n t  s ; r o u p s  a r e  p r e -
s e n t e d  i n  t a b l e  2 .  T h i s  i n f o r m a t i o n  w a s  o b t a i n e d  f r o m  c l i e n t  r e c o r d s ,  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  2
1  
fi~een r e s p o n d e n t s  ( 2 4  p e r c e n t )  
w e r e  m a l e  a n d  f o r t y - s e v e n  ( 7 6  p e r c e n t )  w e r e  f e m a l e .  T h - i r t y - s e v e n  r e -
s p o n d e n t s  ( 6 0  p e r c e n t )  w e r e  m a r r i e d  o r  l i v i n g  w i t h  a  p a r t n e r ,  t h i r t e e n  
( 2 1  p e r c e n t )  w e r e  d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d ,  a n d  t e n  ( 1 6  p e r c e n t )  w e r e  
s i n g l e .  T h e  s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  w e r e  s p r e a d  o u t  a m o n g  t h e  a g e - g r o u p  
c a t e g o r i e s ,  w i t h  t h e  2 5 - 3 4  ( y e a r s  o l d )  c a t e g o r y  h a v i n g  t h e  m o s t  r e -
5 2  
s p o n d e n t s ,  t w e n t y - f o u r  ( 3 9  p e r c e n t ) .  A s  f a r  a s  e d u c a t i o n ,  t h e  r e s p o n -
d e n t s  w e r e  a l s o  s p r e a d  o u t  a m o n g  a l l  c a t e g o r i e s ,  r a n g i n g  f r o m  t h r e e  
( 5  p e r c e n t )  w h o  w e r e  n o n - h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s  t o  s i x t e e n  ( 2 6  per~ent) 
w h o  w e r e  h i g h  s c h o o l  g r a d u a t e s .  I n  c o l l a p s i n g  c a t e g o r i e s ,  t w e n t y - o n e  
( 3 4  p e r c e n t )  h a d  s o m e  c o l l e g e  o r  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  a f t e r  h i g h  s c h o o l  
a n d  t w e n t y  ( 3 2  p e r c e n t )  h a d  c o l l e p , e  d e g r e e s .  T w e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  
( 3 6  p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  l o w e s t  i n c o m e  c a t e g o r y  ( $ 5 0 0 - 7 9 9 ) ,  s e v e n t e e n  
( 2 7  p~rcent) w e r e  i n  t h e  $ 8 0 0 - 1 0 9 9  c a t e g o r y ,  e l e v e n  ( 1 8  p e r c e n t )  w e r e  
i n  t h e  $ 1 1 0 0 - 1 3 9 9  c a t e g o r y ,  a n d  s i x  ( 1 0  p e r c e n t )  e a r n e d  o v e r  $ 1 4 0 0  p e r  
m o n t h .  
T h i r t y - f i v e  r e s p o n d e n t s  ( 5 7  p e r c e n t )  w e r e  i n d i v i d u a l  e m p l o y e e s  
o f  t h e  c o m p a n i e s  i n  c o n t r a c t  w i t h  C A P E .  T w e n t y  r e s p o n d e n t s  ( 3 2  p e r c e n t )  
. w e r e  e m p l o y e e s  a n d  f a m i l y  m e z T i b e r ( s )  •  a n d  s e v e n  ( 1 1  p e r c e n t )  w e r e  f a m i l y  
T A B L E  2  
C H A R A C T E R I S T I C S  O F  T H E  R E S P O N D E N T S  A N D  N O ! \ T R E S P O N D E N T S  
C h a r a c t e r i s t i c s  R e s p o n d e n t s  
N o n r e s p o n d e n t s  
S e x :  
b  
M a . l e  
1 5  
( 2 4 % )  
2 0  
( 5 6 % )  
F e m a l e  
4 7  
( 7 6 % )  1 6  ( 4 4 % )  
T o t a l :  
b 2  
1 0 0  
3 b ·  
1 0 0  
M a r i t a l  S t a t u s :  
M a r r i e d  o r  L i v i n g  T o g e t h e r  
3 7  
( 6 0 % )  2 2  
( 6 1 % )  
D i v o r c e d  o r  S e p a r a t e d  
l j  
( 2 1 % )  
.  7  
( 1 9 % )  .  
S i n g l e  
1 0  
( 1 6 % )  
5  
( 1 4 % )  
W i d o w  o r  W i d o w e r  
1  ( 2 % )  0  
( 0 % )  
M i s s i n g  I n f o r m a t i o n  
1  
( 2 % )  
2  ( 6 % )  
T o t a l :  
b 2  
1 0 1  
j b  
n m  
" : i  
: ·  
5 3  
T A B L E  2 - - C o n t i n u e d  
C h a r a c t e r i s t i c s  
R e s p o n d e n t s  
N o n r e s p o n d e n t s  
A g e :  
1 8 - 2 4  
1 0  ( 1 6 % )  
9  
( 2 5 % )  
I  .  
2 5 - 3 4  
2 4  
( 3 9 % )  
1 2  
( 3 3 % )  
I  
3 5 - 4 4  
1 4  
( 2 3 % )  
6  
( 1 7 % )  
!  
I  
4 5 - 5 4  
1 3 .  
( 2 1 % )  
6  
( 1 7 % )  
M i s s i n g  I n f o r m a t i o n  
1  ( 2 % )  
3  
( 8 % )  
T o t a l :  
0 2  
1 0 1  
3 b  
i 0 5  
E d u c a t i o n :  
N o n - H S  G r a d u a t e  
3  
( 5 % )  
4  
( 1 1 % )  
H S  G r a d u a t e  
1 6  
( 2 6 % )  1 6  
(  4L~%) 
P o s t - r r s · T e c h n i c a l  Trainin~ 
9  
( 1 5 % )  
4  ( 4 % )  
S e r r e  C o l l e e ; e  .  
1 2  
( 1 9 % )  
3  
( 8 % )  
B a c h e l o r ' s  D e p ; r - e e  
1 2  
( 1 9 % )  
3  
( 8 % )  
P o s t - e ; r a d u a t e  D e r ; r e e  
8  
( 1 3 % )  1  
( 3 % )  
M i s s i n g  I n f o r m a t i o n  2  
( 2 % )  
5  
( 1 4 % )  
T o t a l :  
~ 
.  9 9  
j b  
~ 
M o n t h l y  I n c o m e :  
$ 5 0 0 - 7 9 9  
2 2  
( 3 6 % )  
7  
( 1 9 % )  
$ 8 0 0 - 1 0 9 9  
1 7  
( 2 7 % )  
1 2  
( 3 3 % )  
$ 1 1 0 0 - 1 3 9 9  
1 1  ( 1 8 % )  
9  
( 2 5 % )  
$ 1 4 0 0 - 1 6 9 9  
3  
( 5 % )  
2  ( 6 % )  
$ 1 7 0 0 - 1 9 9 9  
3  
( 5 % )  
1  ( 3 % )  
M i s s i n g  I n f o r m s . t i o n  
6 .  
( 1 0 % )  
5  
( 1 4 % )  
T o t a l :  
~ 1 0 1  
j b  
n m  
C l i e n t  S t a t u s :  
E m p l o y e e  O n l y  
3 5  
( 5 7 % )  
2 7  
( 7 5 % )  
~amily M e m b e r  O n l y  
7 ·  
( 1 1 % )  2  
( 6 9 % )  
E m p l o y e e  a n d  F a m i l y  
.  ~llember( s )  
2 0  
( 3 2 % )  
· 7  
( 1 9 % )  
T o t a l :  
~ 
i o o  
· 3 ! )  
' i O O  
I n v o l v e m e n t  a t  S u r v e y  T i m e :  
S t i l l  i n  P r o g r e s s  
2 2  
( 3 6 % )  4  
( 1 1 % )  
C a s e  C l o s e d  
4 0  
( 6 5 % )  
.  3 2  
( 8 9 % )  
T o t a l :  
b 2  l O l  
3 b  
1 0 0  
~ .  
I  
C h a r a c t e r i s t i c s  
N u m b e r  o f  T i m e s  S e e n :  
1 - 2  
3 - 1 0  
O v e r  1 0  
T o t a l :  
T A B L E  2 - - C o n t i n u e d  
R e s p o n d e n t s  
2 1  
3 5  
6  
~ 
( 3 4 % )  
( 5 7 % )  
( 1 0 % )  
i ] l  
N o n r e s p o n d e n t s  
1 4  
2 1  
1  
j b  
( 3 9 % )  
( 5 8 % )  
( 3 % )  
1 0 0  
b s t a t i s t i c a l i y  s i g r i i f i c a n t :  x
2
= 9 .  7 6 ;  d f = l ;  p .  < :  •  0 1 .  
5 ! 1  
m e m b e r s  o n l y ,  i . e . ,  t h e  e m p l o y e e  o f  t h e  C A P E - c o n t r a c t e d  c o m p a n y  w a s  n o t  
i n v o l v e d .  
A t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r y e y ,  f o r t y  r e s p 9 n d e n t s  ( 6 9  p e r c e n t ) '  h a d  
b e e n  t e r m i n a t e d ,  w h i l e  t w e n t y - t w o  ( 3 5  p e r c e n t )  w e r e  s t i l l  b e i n g  s e e n  
a t  C A P E .  I n  l o o k i n g  a t  t h e  _ n w n b e r  o f  t i m e s  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e e n ,  
t h e  m e . a n  w a s  5 .  5 ,  t h e  r r e d i a n  w a s  7 .  5 ,  t h e  m o d e  w a s  2 ,  a n q  t h e  r a n g e  w a s  
1 - 1 8 .  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  n o n r e s p o n d e n t s  
T w e n t y  o f  t h e  n o m : - e s p o n d e n t s  ( 5 6  p e r c e n t )  w e r e  m a l e  a n d  s i x t e e n  
( 4 4  p e r c e n t )  _ w e r e  f e m a l e .  · T w e n t y - t w o  o f  t h e  n o n r e s p o n d e n t s  ( 6 1  p e r -
c e n t )  w e r e  m a r r i e d  o r  l i v i n g  w i t h  a  p a r t n e r ,  s e v e n  ( 1 9  p e r c e n t )  w e r e  
d i v o r c e d  o r  s e p a r a t e d ,  a n d . f i v e  ( 1 4  p e r c e n t )  w e r e  s i n g l e .  I n  l o o k i n g  
a t  t h e  a g e  o f  n o n r e s p o n d e n t s , . n i n e  ( 2 5  p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  1 8 - 2 4  ( y e a r s  
· o l d )  c a t e g o r y ,  t w e l v e  ( 3 3  p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  2 4 - 3 4  c a t e g o r y ,  s i x  ( 1 7  
p e r c e n t )  w e r e  i n  t h e  3 5 - 4 4  c a t e g o r y ,  a n d  s i x  ( 1 7  p e r c e n t )  w e r e  a l s o  i n  
t h e  4 5 - 5 4  c a t e g o r y .  
A s  f a r  a s  t h e  e d u c a t i o n  l e v e l . o f  t h e  n o n r e s p o n d e n t s ,  f o u r  ( 1 1  
p e r c e n t )  . w e r e  n o n - h i g h  s c h o o l  r . ; r a d u a . t e s ,  s i x t e e n  (  4 4  p e r c e n t )  w e r e  h i g h  
5 5  
s c h o o l  g r a d u a t e s ,  s e v e n  ( 1 9  p e r c e n t )  h a d  s o r e  colle~e o r  t e c h n i c a l  
t r a i n i n g  a f t e r  h i g h  s c h o o l ,  a n d  f o u r  ( 1 1  p e r c e n t )  h a d  c o l l e g e  d e g r e e s .  
S e v e n  nonre~pond~nts ( 1 9  p e r c e n t )  wer~ i n  t h e  l o w e s t  m c o J T E  c a t e g o r y  
( $ 5 0 0 - 7 9 9 ) ,  t w e l v e  ( 3 3  p e r c e n t )  w e r e  m  t h e  $ 8 0 0 - 1 0 9 9  c a t e g o r y ,  n i n e  
( 2 5  p e r c e n t )  1~ere 1 n  t h e  $ 1 1 0 0 - 1 3 9 9  c a t e g o r y ,  a n d  t h r e e  n o n r e s p o n d e n t s  
( 9  p e r c e n t )  e a r n e d  o v e r  $ 1 4 0 0  p e r  m o n t h .  E x a m i n a t i o n  o f  t h e  c l i e n t  
s t a t u s  o f  t h e  n o n r e s p o n d e n t s  r e v e a l s  t h a t  t w e n t y - s e v e n  ( 7 5  p e r c e n t )  w e r e  
e m p l o y e e s  o n l y ,  t w o  ( 6  p e r c e n t )  w e r e  f a m i l y  m e m b e r s  o f  e m p l o y e e s ,  a n d  
s e v e n  ( 1 9  p e r c e n t )  ~rere c l i e n t s  d e f i n e d  a s  e m p l o y e e  a n d  f a m i l y  m e m - ,  
b e r (  s )  •  R e e ; a . r d i n g  t h e  i n v o l v e m e n t  o f  n o n r e s p o n d e n t s  a t  t h e  t j 1 n e  o f  t h e  
s u r v e y ,  · f o u r  ( 1 1  p e r c e n t )  w e r e  o p e n  c a s e s  a n d  t h i r t y - t w o  ( 8 9  p e r c e n t )  
w e r e  c l o s e d  c a s e s .  A s  f a r  a s  t h e  n u m b e r  o f  t i t r e s  t h e  n o n r e s p o n d e n t s  
w e r e  s e e n ,  t h e  m e a n  w a s  3 . 8 ,  t h e  r r e d i a n  w a s  5 . 5 ,  t h e  m o d e  w a s  1 ,  a n d  
t h e  r a n g e  w a s  1  t o  1 3 .  
D i s c u s s i o n  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
r e s p o n d e n t s  a n d  n o n r e s p o n d e n t s  
I n  l o o k i n g  a t  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e x ,  t h e  r e s p o n d e n t  ~oup w a s  
m o r e  s i m i l a r  t o  t h e  t o t a l  s t u d y  p o p u l a t i o n  t h a n  t h e  n o n r e s p o n d e n t  g r o u p .  
T h i r t y - f i v e  m a l e s  ( 3 6  p e r c e n t )  c o m p o s e d  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  a n d  f i f -
t e e n  m a l e s  ( 2 l i  p e r c e n t )  c o m p o s e d  t h e  r e s p o n d e n t  g r o u p ,  w h i l e  t w e n t y  ·  
m a l e s  ( 5 6  p e r c e n t )  w e r e  j n  t h e  n o n r e s p o r i J . e n t  [ 7 ' 0 U p .  A  c h i  s q u a r e  t e s t  
u t i l i z i n g  c o n t i n c : e n c y  t a b l e s  i n d i c a t e d  a  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  c l i f -
f e r e n c e  b e t w e e n  r e s p o n d e n t s  a n d  n o n r e s p o n d e n t s  a s  t o  t h e i r  s e x .  
C o l l a p s i n p ;  o f  d a t a  w o u l d  h a v e  b e e n  n e c e s s a r y . t o  p e r f o r m  a  s t a t i s -
t i c a l  a n a l y s i s  o n  t h e  o t h e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  I n  r e v i e w i n g  t h e  d a t a  o n  
t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t f >  a n d  n o n r e s p o n d e n t s ,  i t  w a s  c o n -
I  
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e l u d e d  t h a t  s u c h  a  p r o c e d u r e  w o u l d  h a v e  r e s u l t e d  i n  a  l o s s  o f  s p e c i f i c  
i n f o r m a t i o n ,  s o  n o  f u r t h e r  s t a t i s t i c a l  a n a l y s e s  w e r e  d o n e .  H o w e v e r ,  L v i ·  
r e v i e w j n g  t h e  i n f o r m a t j _ o n  o n  s u b j e c t  c h a r a c t e r l s t i c s ,  s o m e  s u c e . ; e s t i v e  
c o m m e n t s  c a n  b e  p u t  f o r t h .  ' I ' h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  ~oup, t h e  r e s p o n d e n t  
g r o u p ,  a n d  . t h e  n o n r e s p o n d e n t  e ; r o u p  w e r e  v e r y . s : D r t i l a r  a s  f a r  a s  d i s t r i -
b u t i o n s  r e g a r d i n G  m a r i t a l  s t a t u s ,  :I.neon~, a n d  a g e .  
T h e r e  w a s  a  s t r o n g  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  w i t h  t h e  m o s t  e d u -
c a t i o n  t o  b e  i n  t h e  r e s p o n d e n t  ~oup. O f  t h e  t w e n t y - f o u r  s u b j e c t s  w h o  
h a d  a t  l e a s t  a  c o l l e r , e  de~e, t w e n t y  r e s p o n d e d  t o  t h e  q u e s t i o n n a i r e  
. .  '  
a n d  f o u r  d i d  n o t .  T h e r e  w a s  a l s o  a  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  
w e r e  c l i e n t s  d e f i n e d  a s  t h e  e m p l o y e e  a n d  f a m i l y  m e r r b e r ( s )  t o  b e  i n  t h e  
r e s p o n d e n t  g r o u p  r a t h e r  t h a n  t h e  n o n r e s p o n d e n t  ~oup. O f  t h e  t w e n t y -
s e v e n  s u b j e c t s  s o  c l a s s i f i e d ,  t w e n t y  w e r e  r e s p o n d e n t s  a n d  s e v e n  w e r e  
n o n r e s p o n d e n t s .  T n e r e  w a s  a  s i m i l C l r  t e n d e n c y  · . i . r h e n  l o o k i n g  a t  t h e  s u b -
j e c t s '  i n v o l v e n e n t  w i t h  C A P E  a t  t h e  t : l m e  o f  t h e  s u r v e y .  O f  t h e  t w e n t y -
s : t x  s u b j e c t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  s t i l l  i n  p r o g r e s s ,  t w e n t y - t w o  w e r e  r e -
s p o n d e n t s ,  a n d  f o u r  w e r e  n o n r e s p o n d e n t s .  
T h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  w h o  w e r e  s e e n  t h e  m o s t  
n u m b e r  o f  t i m e s  t o  b e  r e s p o n d e n t s  r a t h e r  t h a n  n o n r e s p o n d e n t s .  T h o s e  
s u b j e c t s  i n  t h e  r e s p o n d e n t  e ; r o u p  w e r e  s e e n  a n  a v e r a e e  o f  5 . 5  t i m e s ,  a s  
c o m p a r e d  t o  n o n r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  s e e n  a n  avera~e o f  3 . 8  t i m e s .  
T h e r e  w a s  a l s o  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  s u b j e c t s  i n  t h e  r e s p o n d e n t  
g t " O U p  t o  b e  s e e n  m o r e  o~en a s  c o m p a r e d  t o  t h e  t o t a l  s t u d y  p o p u l a t i o n ,  
m e a n = 5 . 5  a n d  4 . 6 ,  r e s p e c t i v e l y .  
A d d i t i o n a l  C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  R e s p o n d e n t s  
T h i s  s e c t i o n  w i l l  p r e s e n t  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
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t h e . r e s p o n d e n t s  t h a t  w a s  o b t a i n e d  f r o m  t h e  q u e s t i o n n a i r e .  T h e  r e s u l t s  
f r o m  r e s p o n d e n t s  a r e  incl~ded i n  t a b l e  3 .  
Twenty~six r e s p o n d e n t s  ( 4 2  p e r c e n t )  r e p o r t e d  p r e v i o u s l y  h a v i n g  
s e e n  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  a n d  t h i r t y - s i x  ( 5 8  p e r c e n t )  h a d  n e v e r  
p~viously·sOUEJ.11.t p r o f e s s i o n a l  h e l p .  A  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l  w a s  
d e f i n e d  a s  a  s~cia~ w o r k e r ,  psycholo~ist, p s y c h i a t r i s t ,  o r  c o u n s e l o r .  
T h e  m a j o r  i s s u e s  brin~ing i n d i v i d u a l s  t o  C A P E  w e r e  f a m i l y  o r  m a r i -
t a l  p r o b l e m . < >  a n d  p s y c h o l o g . 1 . c a l  o r  e m o t i o n a l  d i f f i c u l t i e s .  T h e  i n s t r u c -
t i o n s  f o r  c o m p l e t i n g  t h i s  i t e m  o n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  a s k e d  t h e  s u b j e c t  
t o  i n d i c a t e  t h e  p r i m a r y  p r o b l e m  t h a t  l e d  t o  t h e i r  corn:in~ t o  C A P E .  
· T w e l v e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  m o r e  t h a n  o n e  p r : l l n a r y  p r o b l e m .  I n  t h e s e  
c a s e s  t h e  a u t h o r  r e v i e w e d  t h e  c l i e n t ' s  i n i t i a l  i n t a k e  f o r m  a n d  u s e d  t h e  
c l i e n t ' s  a u t o b i o g r a p h i c a l  s t a t e m e n t  a s  a  b a s i s  f o r  d e c i d i n g  ' W h a t  s e e m e d  
t h e  p r i m a r y  a r e a · o f  d i f f i c u l t y .  T h i s  p r o c e d u r e  d i d  r e s u l t  i n  a  l o s s  o f  
m f o r n ' l " t t i o n ,  e v e n  t h o u r ; h  w i t h  m o s t  c a s e s  i t  w a s  p o s : : J i b l e  t o  m a k e  a  d e -
c i s j _ o n  o n  w h a t  a p p e a r e d  t o  b e  t h e  p r : l r n a r y  r e a s o n  f o r  s e e l r j _ n g  h e l p .  
A f t e r  t h i s  r e - a s s e s s m e n t  o f  t h e  d a t a ,  i t  w a s  f o u n d  t h a t  t w e n t y - n i n e  .  
r e s p o n d e n t s  .  (  1 . q  p e r c e n t )  s o u p - h t  s e r v i c e s  b e c a u s e  o f  p s y c h o l o g i c a l  o r  .  
e m o t i o n a l  d i f f l c u l t i e s .  T w e n t y - f i v e  r e s p o n d e n t s  ( 4 0  p e r c e n t )  s o u g h t  
s e r v i c e s  b e c a u s e  o f  f a m i l y  o r  m . - : : w i t a l  problem..~. S e v e n  r e s p o n d e n t s  ( 1 1  
p e r c e n t )  r e p o r t e d  w o r k - r e l a t e d  p r o b l e m . . c ;  a s  t h e i r  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  
s e e k i n r : ,  a s s i s t a n c e .  W o r k - r e l a t e d  p r o b l e m s  i n c l u d e d  i m p a i r r r e n t  o f  w o r k  
p e r f o r m a n c e ,  c o n f l i c t s  w i t h  f e l l o w  e m p l o y e e s  o~ a n  e m p l o y e r ,  a n d  d i s -
s a t i s f a c t i o n  w i t h  o n e ' s  j o b .  O n l y  o n e  r e s p o n d e n t  ( 2  p e r c e n t )  r e p o r t e d  
a n  a l c o h o l  p r o b l e m  a s  t h e  p r i m a r y  r e a s o n  f o r  seekin~ h e l p .  
R e s p o n d e n t s  w e r e  a l m o s t  e v e n l y  d i v i d e d  o n  w h e t h e r  t h e i r  wor~~ 
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A D D I T I O N A L  C H A R A C T E I U S T I C S  O F  r 1 1 I E  R E S P O N D E I D ' S  
C h a r a c t e r i s t i c s  
N u m b e r  P e r c e n t  
P r e v i o u s  C o n t a c t  w i t h  a  M e n t a l  
H e a l t h  P r o f e s s i o n a l s :  
Y e s  
2 6  
4 2 % .  
N o  3 6  
5 8  
T o t a l :  
~ 1 0 0  
I s s u e s  W h i c h  B r o u g h t  C l i e n t ( s )  
t o  C A P E :  
P s y c h o l o g i c a l  o r  E r n o t i o n a l  
2 9  
4 7  
A l c o h o l  1  2  
W o r k - r e l a t e d  
7  
1 1  
F a m i l y  o~ M a r i t a l  
2 5  
4 0  
T o t a l :  ~ 
r o o  
W a s  W o r k  P e r f o r m a n c e  A f f e c t e d  
b y  P e r s o n a l  D i f f i c u l t i e s :  
Y e s  2 2  
3 6  
N o t  S u r e  
1 8  
2 9  
N o  
2 2  
3 6  
T o t a l :  
~ 
r o r  
H o w  W o r k  P e r f o r m a n c e  W a s  A f f e c t e d :  
M i s s e d  W o r k  
4 .  
7  
D e c r e a s e d  P r o d u c t i o n  2  
3  
D e c r e a s e d  C o n c e n t r a t i o n  4  
7  
D e c r e a s e d  A b i l i t y  t o  W o r k  W i t h  O t h e r s  
2  
3  
P h y s i c a l  D i s t r e s s  
3  5  
P s y c h o l o g i c a l  D i s t r e s s  
5  
8  
B l a n k  
L l 2  
6 8  
T o t a l :  
0 2  
l O l  
p e r f o r m a n c e  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e  p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s  t h e y  w e r e  e x -
p e r i e n c i n g .  
1
1 1 w e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  ( 3 6  p e r c e n t )  r e p o r t e d  t h e i r  w o r k  
p e r f o r m a n c e  h a d  b e e n  a f f e c t e d ,  t w e n t y - t w o  ( 3 6  p e r c e n t )  a l s o  s a i d  t h e i r  
w o r k  p e r f o r m a n c e  w a s  n o t  a f f e c t e d ,  a n d  e i g h t e e n  r e s p o n d e n t s  ( 2 9  p e r -
c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  u n s u r e  i f  t h e i r  w o r k  p e r f o r m a n c e  h a d  b e e n  
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a f f e c t e d  b y  t h e i r .  p e r s o n a l  d i f f i c u l t i e s .  
.  A s  a  f o l l o w - u p  q u e s t i o n  t o  t h e  a b o v e · ,  s u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  i n -
d i c a t e  h o w  t h e i r  w o r k  p e r f o r m a n c e  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b -
l e m s .  .  T w e n t y  r e s p o n d e n t s  (  3 2  p e r c e n t )  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n ,  a n d  
t h e s e  w e r e  t h e  s a m e  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  i n d i c a t e d  o n  t h e  p r e v i o u s  i t e m  
t h a t  t h e i r  w o r k ·  h a d  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  O f  t h o s e  
a n s w e r i n g  t h i s  q u e s t i o n ,  f o u r  ( 2 0  p e r c e n t )  r e p o r t e d  m i s s i n g  w o r k ,  t w o  
( 1 0  p e r c e n t )  r e p o r t e d  t h e i r  p r o d u c t i o n  r a t e  w a s  d e c r e a s e d ,  fo~ ( 2 0  
p e r c e n t )  m e n t i o n e d  d e c r e a s e d  c o n c e n t r a t i o n ,  a n d  t w o  ( 1 0  p e r c e n t )  r e -
p o r t e d  a  d e c r e a s e d  a b i l i t y  t o  w o r k  w i t h  o t h e r s .  E i g h t  r e s p o n d e n t s  ( 4 0  
p e r c e n t ) . r n e n t i o n e d  v a r i o u s  s y m p t o m s  t h a t  w e r e  c~tegorized a s  p h y s i c a l  
o r  p s y c h o l o g i c a l  d i s t r e s s .  
R e s p o n s e s  t o  P r o c e s s - o r i e n t e d  I t e m s  
Q u e s t i o n  n u m b e r  o n e  w a s ,  " B e f o r e  y o u r  · c o n t a c t  w i t h  C A P E ,  w h a t  w a s  
y o u r  p e r s o n a l  a t t i t u d e  t o w a r d  C A P E ? "  T h i r t y - t h r e e  r e s p o n d e n t s  ( 5 3  p e r -
c e n t )  i n d i c a t e d  a  d e f i n i t e l y  o r  s o ! ! l e w h a t  p o s i t i v e  a t t i t u d e ,  t w e n t y - s i x  
r e s p o n d e n t s  ( 4 2  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  havin~ n o  o p i n i o n ,  a n d  t h r e e  r e -
s p o n d e n t s  ( 5  p e r c e n t )  r e p o r . t e d  h a v i n g  a  d e f i n i t e l y  o r  s o r r E w h a t  n e g a t i v e  
a t t i t u d e  p r i o r  t o . ·  c o n t a c t  . w i t h  C A P E .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  t w o  w a s , ·  ~'From w h a t  s o u r c e  d i d  y o u  h e a r  a b o u t  t h e  
C A P E  p r o g r a m ? "  A s  c a n  b e  s e e n  i n  .~able 4 ,  r e s p o n d e n t s  h e a r d  a b o u t  C A P E  
i n  a  v a r i e t y  o f  w a y s .  1 1 w e n t y  r e s p o n d e n t s  ( 3 2  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  h e a r i n g  
a b o u t  C A P E  f r o m  t h e i r  c o m p a n y  p e r s o n n e l  d e p a r t m e n t ,  . l f . l h i l e  s i x t e e n  r e -
s p o n d e n t s  ( 2 6  p e r c e n t )  h e a r d  o f  C A P E  f r o m  p u b l i c i t y .  o r  C A P E  s t a f f .  
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C L I E N T S '  I N F O R M A T I O N  S O U R C E  H E G A R D I N G  C A P E  
S o u r c e  
N u m b e r  
P e r c e n t  
P u b l i c i t y  
1 3  
2 1 %  
C A P E  S t a f f  
3  
5  
F e l l o w  E m p l o y e e s  
7 .  
1 1  
P e r s o n n e l  D e p a r t m e n t  
2 0  
3 2  
S u p e r v i s o r  
1 0  1 6  
F a m i l y  M e m b e : r ; -
6  
1 0  
O t h e r  
3  
5  
T o t a l :  
0 2  r m r  
Q u e s t i o n  n u m b e r  f o u r  w a s ,  " H o w  c o m f o r t a b l e  w e r e  y o u  s e e k i n g  h e l p  
f o r  p e r s o n a l  p r o b l e m s ? "  F o r t y - t w o  r e s p o n d e n t s  ( 6 8  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  
b e i n g  v e r y  o r  s o m e w h a t  c o m f o r t a b l e ,  w h i l e  t w e n t y  ( 3 2  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  
b e i n g  v e r y  o r  s o m e w h a t  u n c o m f o r t a b l e  s e e k i n g  h e l p .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  ei~l-it · w a s ,  " O n c e  y o u  c a l l e d  C A P E  f o r  a n  a p p o i n t -
m e n t ,  h o w  l o n g  w a s  i t  b e f o r e  y o u  w e r e  s e e n ? "  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  
5 ,  s i x t y  r e s p o n d e n t s  ( 9 7  . p e r c e n t )  r e p o r t e d  b e i n g  s e e n  w i t h i n  s i x  d a y s .  
T o t a l :  
r l ' A B I E  5  
C L I E N T S '  R E P O R T  O F  W A I T I N G  T I M E  
N u m b e r  o f  D a y s  
S e e n  S a m e  D a y  
1 - 2  p a y s  
3 - 4  D a y s ·  
4 - 6  D a y s  
O v e r  6  D a y s  
N u m b e r  
1  
2 1  
2 4  
1 4  
2  
~ 
P e r c e n t  
2 %  
3 4  
3 9  
2 3  
3  
r o r  
6 1  
Q u e s t i o n  n u m b e r  n i n e  w a s ,  " W a s  t h i s  s o o n  e n o u g h  f o r  y o u ? "  S i x t y  
r e s p o n d e n t s  ( 9 7  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  s e e n  s o o n  e n o u g h ,  w h i l e  
t w o  r e s p o n d e n t s  ( 3  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  d i d  n o t  f e e l  t h e y  w e r e  s e e n  
s o o n  e n o u g h .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  t e n  w a s ,  " W h a t  w a s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t i m e s  y o u  
w e r e  s e e n  b y  a  C A P E  s t a f f ? "  T w e n t y - o n e  r e s p o n d e n t s  ( 3 4  p e r c e n t )  w e r e  
s e e n  o n e  o r  t w o  t i m e s ,  t h i r t y - f i v e  r e s p o n d e n t s  ( 5 7  · p e r c e n t )  w e r e  s e e n  
t h r e e  t o  t e n  t i m e s ,  a n d  s i x  ( 1 0  p e r c e n t )  w e r e  s e e n  m o r e  t h a n  t e n  t : U n e s .  
T h e  a v e r a g e  n u m b e r  o f  t i m e s  s e e n  f o r  t h e  s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  w a s  5 . 5 .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  e l e v e n  w a s ,  " W a s  t h i s  e n o u g h  f o r  y o u ? "  F o r t y -
e i g h t  r e s p o n d e n t s  ( 7 7  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  n u m b e r  
o f  t i m e s  s e e n ,  w h i l e  f o u r t e e n  ( 2 3  p e r c e n t )  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  
n u m b e r  o f  t 1 m e s  s e e n .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  t h i r t e e n  w a s ,  " I f  C A P E  h a d  n o t  b e e n  a v a i l a b l e , ,  
w o u l d  y o u  h a v e  s o u g h t  h e l p  e l s e w h e r e  f r o m  a  n E n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l ? "  
T w e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  ( 3 6  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  h a v e  s o u f 1 l t  
h e l p  e l s e w h e r e ,  t w e n t y - t w o  ( 3 6  p e r c e n t )  a l s o  i n d i c a t e d  t h e y  d i d  n o t  
k n o w  i f  t h e y  w o u l d  h a v e ,  a n d  e i [ ? ; h t e e n  r e s p o n d e n t s  ( 2 9  p e r c e n t )  i n d i -
c a t e d  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  s o u g h t  h e l p  e l s e w h e r e .  
R e s p o n s e s  t o  O u t c o m = - o r i e n t e d  I t e m s  
Q u e s t i o n  n u m b e r  t w e l v e  w a s ,  " D i d  y o u  g e t  w h a t  y o u  e x p e c t e d  f r o m  
. , ,  
g o i n g  t o . C A P E ? "  T w e n t y - f i v e  r e s p o n d e n t s  ( 4 0  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  w e r e  d e f i n i t e i y  r r e t ,  t w e n t y - n i n e  r e s p o n d e n t s  ( 4 7  p e r c e n t )  
r e p o r t e d  s o m e w h a t ,  a n d  e i g h t  r e s p o n d e n t s  ( 1 3  p e r c e n t )  s a i d  t h e i r  e x -
p e c t a t i o n s  w e r e  d e f i n i t e l y  n o t  m e t .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  f o u r t e e n  w a s ,  " I n  a n  o v e r a l l  s e n s e ,  h o w  s a t i s f i e d  
6 2  
a r e  y o u  w i t h  t h e  s e r v i c e s  y o u  r e c e i v e d  f r o m  C A P E ? "  F i f t y - t h r e e  r e -
s p o n d e n t s  ( 8 6  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  b e i n g  v e t ' y  o r  m i l d l y  s a t i s f i e d ,  w h i l e  
n i n e  ( 1 5  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  b e i n g  v e r y  o r  m i l d l y  d i s s a t i s f i e d  w i t h  s e r -
v i c e s  r e c e i v e d  f r o m  C A P E .  
Q u e s t i < ; > n  n u m b e r  f i f t e e n  w a s ,  " I f  y o u  w e r e  t o  s e e k  h e l p  a g a i n ,  
w o u l d  y o u  r e t u r n  t o  C A P E ? "  F o r t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  ( 7 1  p e r c e n t )  s a i d  
t h e y  w o u l d  r e t u r n ,  f o u r t e e n  ( 2 3  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  n o t  s u r e ,  
a n d  f o u r  ( 6  p e r c e n t )  r e p o r t e d  t h e y  w o u l d  n o t  r e t u r n .  
Ques~ion n u m b e r  s i x t e e n  w a s ,  
1 1
1 \ s  a  r e s u l t  o f  s e e i n g  a  C A P E .  c o u n -
s e l o r ,  w a s  t h e r e  a  c h a n g e  i n  y o u r  w o r k  p e r f o r m a n c e ? "  T w e n t y - o n e  r e -
s p o n d e n t s  ( 3 4  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  i m p r o v e m e n t ,  f o r t y  ( 6 5  p e r c e n t )  re~ 
p o r t e d  n o  c h a n g e ,  a n d  o n e  r e s p o n d e n t  ( 2  p e r c e n t )  m d i c a t e d  t h e i r  wo~k 
p e r f o r m a n c e  g o t  w o r s e .  
R e s p o n s e s  t o  0 p e n - e n d e d  I t e m s  
A  p r e l i m i n a r y  q u e s t i o n  t o  t h e  o p e n - e n d e d  i t e m s  w a s ,  " D o  y o u  l m o w  
f e l l o w  e m p l o y e e s  w h o  m i f ) l t  b e n e f i t  f r o m  t h e  s e r v i c e s  a t  C A P E ,  b u t  d o n ' t  
g o ? "  T h i r t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  ( 5 6  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  a w a r e n e s s  o f  f e l -
l o w  emplo~lees w h o  c o u l d  b e n e f i t  f r o m  s e r v i c e s  b u t  d o  n o t  g o ,  w h i l e  
t w e n t y - e i g h t  ( 4 5  p e r c e n t )  r e p o r t e d  n o t  l m o w i n g  o f  f e l l o w  employe~s i n  
n e e d  o f  s e r v i c e s  • .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  e i g h t e e n  w a s ,  " I f  y e s  t o  n u m b e r  s e v e n t e e n ,  w h a t  
d o  y o u  t h i n k  m i f ) 1 t  b e  r . J a . k i n e ;  i t  h a r d  f o r  t h e m  t o  g o ? "  T h i r t y - e i g h t  
( 6 1  p e r c e n t )  o f  t h e  s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n .  A s  
c a n  b e  s e e n  f r o m . t a b l e  6 ,  e l e v e n  ( 3 0  p e r c e n t )  t h o u g h t  t h e  s t i @ n a  o f  
m e n t a l  h e a l t h  problem.~ w a s  m a . k i n g  i t  h a r d  f o r  f e l l o w  e m p l o y e e s  w h o  
m i g h t  b e n e f i t  f r o m  C A P E '  s e r v i c e s  t o  s e e k  s e r v i c e s .  E i g h t  ( 2 1  p e r c e n t )  
6 3  
t h o u g h t  t h e  s t i m - n a  o f  s e e i n g  a  p r o f e s s i o n a l ,  a n d  e i g h t  ( 2 1  p e r c e n t )  
t h o u g h t  · t h e  f a i l u r e  t o  r e c o g n i z e  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  w a s  c o n t r i b -
u t o r y  t o  t h e  f a i l u r e  o f  p o s s i b l y  t r o u b l e d  e m p l o y e e s  t o  s e e k  C A P E  s e r -
v i c e s .  
T A B I B  6  
C L I E N T S '  R E P O R I 1  O F  O B S T A C L E S  F O R  F E L L O W  E M P L O Y E E S  
C o r r u n e n t s  N u m b e r  
P e r c e n t  
-
Sti~ o f  M e n t a l  H e a l t h  P r o b l e m s  1 1  
3 0 %  
S t i g m a  o f  S e e i n G  a  M e n t a l  H e a l t h  
P r o f e s s i o n a l  
8  
2 1  
F a i l u r e  t o  R e c o g n i z e  M e n t a l  
H e a l t h  P r o b l e m s  
8  
2 1  
I n s u f f i c i e n t  U n d e r s t a n d i n g  o f  
A s s i s t a n c e  A v a i l a b l e  
5  
1 3  
o t h e r  
6  
1 6  
T o t a l :  
j 8 "  
1 0 1  
Q u e s t i o n  n u m b e r  n i n e t e e n  w a s . ,  " W h a t  d o  y o u  t h i n 1 < :  w o u l d  n e e d  t o  
· c h a n g e  a t  y o u r  p l a c e  o f  e m p l o y m e n t  f o r  m o r e  p e o p l e  t o  u s e  C A P E  s e r -
v i c e s ? "  . A s  c a n  b~ s e e n  f r o m  t a b l e  7 ,  n i n e t e e n ·  r e s p o n d e n t s  ( 3 1  p e r c e n t )  
·  s u g g e s t e d  i n c r e a s e d  p u b l i c i t y  o f  C A P E  a s  a  w a y  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  
o f  e m p l o y e e s  w h o  w o u l d  u s e  C A P E  s e r v i c e s .  
r r A B L E  7  
C L I E N T S '  S U G G E S T I O N S  F O R  C H A N G E S  A T  W O H K - S I T E  
S u g g e s t i o n s  
S u p e r v i s o r  E n c o u r a g e m e n t  
P u b l i c i t y  o f  C A P E  s e r v i c e s  
N u m b e r  
6  
1 9  
P e r c e n t  
1 0 %  
3 1  
T o t a l :  
T A B L E  7 - - C o n t i n u e d  
S u g g e s t i o n s  
I n f o r m a t i o n  o n  M e n t a l  H e a l t h  
P r o b l e m s  a n d  C o u n s e l i n g  
D o n ' t  K n o w  
B l a n k .  
O t h e r s  
N u m b e r  
6  
5  
1 3  
1 3  
~ 
P e r c e n t  
1 0 %  
8  
2 1  
2 1  
I O I "  
6 4  
Q u e s t i o n .  n u m b e r  t w e n t y  w a s ,  " W h a t  d o  y o u  t h i n k  w o u l d  n e e d  t o  
c h a n g e  a b o u t  C A P E  f o r  m o r e  p e o p l e  t o  u s e ·  C A P E  s e r v i c e s ? "  A s  c a n  b e  
s e e n ·  f r o m  t a b l e  8 ,  fi~een r e s p o n d e n t s  ( 2 4  p e r c e n t )  s u g g e s t e d  i n c r e a s -
i n g  p u b l i c i t y  o f  C A P E  s e r v i c e s  a s  a  w a y  t o  i n c r e a s e  t h e  n u m b e r  o f  e m -
p l o y e e s  u t i l i z i n g  C A P E . s e r v i c e s .  E i f 9 . i t  r e s p o n d e n t s  ( 1 3  p e r c e n t )  c o m -
r n e n t e d  t h a t  t h e r e  w a s  n o  n e e d  f o r  C A P E  t o  c h a n g e .  
T A B L E  8  
C L I E N T S '  S U ( " i J E S T I O N S  F O R  C H A N G E S  A T  C A P E  
S u g g e s t i o n s  N u m b e r  
I n c r e a s e d  A v a i l a b i l i t y  a n d  A c c e s s i b i l i t y  6  
P u b l i c i t y  o f  C A P E  S e r v i c e s  1 5  
P r o v i d e  M o r e  S e r v i c e s  4  
N o  N e e d  t o  C h a n g e  8  
B l a n k  2 1  
o t h e r s  8  
T o t a l :  ~ 
P e r c e n t  
1 0 %  
2 4  
7  
1 3  
3 4  
1 3 .  
! 0 1  
Q u e s t i o n  n u m b e r  t w e n t y - o n e  w a s ,  " A n y  c o r r m e n t s  o r  s u g g e s t i o n s  a -
b o u t  y o u r  e x p e r i e n c e s  w ' i t h  C A P E ? "  A s . c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  9 ,  t h i r t y -
o n e  r e s p o n d e n t s  ( 5 0  p e r c e n t )  m a d e  p o s i t i v e  c o n m e n t s  a b o u t  t h e i r  e x -
6 5  
p e r i e n c e  w i t h  C A P E ,  w h i l e  e i g h t  r e s p o n d e n t s  ( 1 3  p e r c e n t )  m a . d e  n e g a t i v e  
c o m m e n t s ,  a n d  o n l y  t h r e e  r e s p o n d e n t s  ( 5  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  s u g g e s t i o n s  
f o r  c h a n g e .  
T A B L E  9  
CLil~N1J.1S' C O M M E N T S  O R  S U G G E S T I O N S  
C o m m e n t s  
A p p r e c i a t i o n  o f  H e l p  
P o s i t i v e  C o m m e n t s  R e g a r d i n g  S~aff 
N e g a t i v e  C o m m e n t s  R e g a r d i n g  S t a f f  
A p p r e c i a t i v e  o f  S e r v i c e s  E x i s t e n c e  
C r i t i c i s m s  o f  S e r v i c e s  
I v I : i . s c e l l a n e o u s  S u g g e s t i o n s  f o r  C h a n g e  
· B l a n k  
T o t a l :  
N u m b e r  
1 5  
1 1  
5  
5  
3  
3  
2 0  
b 2  
R e s u l t s  a r t d  D i s c u s s i o n  o f  C r o s s - t a b u l a t i o n s  
P e r c e n t  
2 4 %  
1 8  
8  
8  
5  
5  
3 2  
j ] Q "  
I n  t h i s  s e c t i o n  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  w h i c h  w e r e  
d o n e  w i l l  b e  e x a m i n e d .  S o m e  c o l l a p s i n g  o f  c a t e e o r i e s  w a s  d o n e  t o  c o r n -
. p e n s a t e  f o r  t h e  d i s p e r s i o n  o f  r e s p o n s e s  t o  s o m e  o f  t h e  ·questio~e 
i t e m s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  t h e  s m a l l  s t u d y  p o p u l a t i o n  c o n t r i b u t e d  t o  
t h e  l a c k  o f  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w i t h  m o s t  o f  t h e  
c r o s s - t a b l u l a t i o n s .  N o  f u r t h e r  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  s t a t i s t i c a l l y  
a n a l y z e  t h e  r e s u l t s ,  a s  t h e  r a w  d a t a  w a s , ·  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  j u d g e d  i n -
a p p r o p r i a t e  f o r  f u r t h e r  a n a l y s e s .  
W h e n  t h e  c h a r a c t e r i s t i c  o f  s e x  w a s  c o m p a r e d  w i t h  n i n e  s e l e c t e d  
q u e s t i o n n a i r e  i t e m s ,  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w e r e  
f o u n d .  W h i l e  n o  c r o s s - t a b u l a t i o n s  w e r e  s i g p i f i c a n t  a t  t h e  5 %  l e v e l ,  
s e v e r a l  c o m p a r i s o n s  s u g g e s t e d  t e n d e n c i e s  t o w a r d  d i f f e r e n c e s .  A s  c a n  
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b e  s e e n  f r o m  t a b l e  1 0 ,  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  s e e n  
1 - 2  t i m e s  t o  b e  f e m a l e .  O f  t h e  t w e n t y - o n e  r e s p o n d e n t s  s e e n  1 - 2  t i m e s ,  
4 0  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e s  ( 1 9 )  a n d  1 3  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  ( 2 )  w e r e  1 n  
t h i s  c a t e g o r y .  
T h e r e  s e e m e d  t o  b e  a  t e n q e n c y  f o r  f e m a l e s  . t o  b e  l e s s  s a t i s f i e d  
t h a n  m a l e s  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  t i n e s  s e e n .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  1 1 ,  
2 6  p e r c e n t  o f  t h e  f o r t y - s e v e n  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  ( 1 2 )  a s  c o m p a r e d  t o  1 3  
p e r c e n t  o f  t h e  fi~een m a l e s  ( 2 )  i n d i c a t e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  
n u m b e r  o f  t i m e s  s e e n .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  1 2 ,  9 3  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  ( 1 4 )  a n d  8 5  
p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e s  ( 4 0 )  s a i d  t h a t  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  C A P E  w e r e  
d e f i n i t e l y  o r  s o m e w h a t  m e t .  S e v e n  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  ( 1 )  a n d  1 5  p e r -
c e n t  o f  t h e  f e m a l e s  ( 7 )  i n d i c a t e d  n o t  g e t t i n g  w h a t  t h e y  e x p e c t e d  f r o m  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
C o l u n n  T o t a l :  
T A B L E  1 0  
S E X  B Y  N U M B E H .  O F  S E S S I O N S  
1 - 2  
2  ( 1 3 % )  
1 9  ( 4 0 % )  
2 1  
3 - 1 0  
1 2  ( 8 0 % )  
2 3  ( 4 9 % )  
3 5  
o v e r  1 0  
1  ( 7 % )  
5  ( 1 1 % )  
6  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 1 0 0 % )  
4 7  ( 1 0 0 % )  
6 2  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
C o l u m n  T o t a l  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
' l 1 A J 3 L E  1 1  
S E X  B Y  S A T I S F A C T I O N  W I ' I ' H  N U " l ! B E R  O F  S E S S I O N S  
Y e s  
1 3  ( 8 7 % )  
3 5  ( 7 4 % )  
4 8  
T A B I B  1 2  
N o  
2  ( 1 3 % )  
1 2  ( 2 6 % )  
1 4  
S E X  B Y  W . H E f H E R  E X P E C T A T I O N S  \ \ ! E R E  M N . I '  
Y e s  S o m e w h a t  
N o  
6  ( 4 0 % )  
8  ( 5 3 % )  1  ( 7 % )  
1 9  ( 4 0 % )  
2 1  ( 4 5 % )  
7  ( 1 5 % )  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 1 0 0 % )  
4 7  ( 1 0 0 % )  
6 2  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 1 0 0 % )  
4 7  ( 1 0 0 % )  
C O l t µ ! n  T o t a l :  2 5  
2 9  
8  
~ 
C A P E .  
T h e  s e x  o f  r e s p o n d e n t s  w a s  a l s o  c o m p a r e d  w i t h  t h e  i t e m  a s k i n g  
6 7  
w h e t h e r  t h e y  w o u l d  h a v e  s o u g h t  h e l p  e l s e w h e r e  i f  C A P E  h a d  n o t  b e e n  a -
v a i l a b l e .  F r o m  t a b l e  1 3  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  4 0  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e s  
( 1 9 )  . a n d  2 0  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  ( 3 )  a n s w e r e d  i n  t h e  a f f i r m a t i v e .  
A s  c a n  b e  s e e n .  f r o m  t a b l e  1 4 ,  9 3  p e r c e n t  o f  t h e  m a l e s  ( 1 4 )  a n d  
8 3  p e r c e n t  o f  t h e  f e m a l e s  ( 3 9 )  r e p o r t e d  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r -
v i c e s  r e c e i v e d  f r o m  C A P E .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h e  f o u r  r e m a i n i n g  c r o s s - t a b u l a t i o n s  o f  s e x  w i t h  
q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  a r e  i n c l u d e d  i n  a p p e n d i x  B .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  n o t  
d i s c u s s e d ,  s i n c e  n o  t e n d e n c i e s  t o w a r d  d i f f e r e n c e s  a r e  s u g g e s t e d .  
6 8  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  c o m p a r i n g  l e v e l  o f  e d u c a t i o n  w i t h  n i n e  o f  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  w a s  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  l e s s  e d u c a t e d  c l i e n t s  
w o u l d  d i f f e r  i n  t h e i r  r e s p o n s e s  f r o m  m o r e  e d u c a t e d  c l i e n t s .  W h i l e  
t h e r e  w e r e  s o m e  p r o c l i v i t i e s  i n  t h a t  d i r e c t i o n ,  n o n e  · o r  t h e  r e s u l t s  w a s  
s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m . t a b l e  1 5 ,  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  r e -
s p o n d e n t s  w i t h  p r e v i o u s  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  t o  a l s o  h a v e  t h e  m o s t  
e d u c a t i o n .  · F i f t y - f i v e  p e r c e n t  ( 1 1 )  o f  t h o s e  w i t h  a t  l e a s t  a  B a c h e l o r ' s  
d e g r e e  : i n d i c a t e d  p r e v i o u s  c o u n s e l i n g  a s  c o m p a r e d  t o  2 6  p e r c e n t  ( 5 )  o f  
t h o s e  w i t h  h i g h  s c h o o l  o r  l e s s  e d u c a t i o n .  F r o m  t a b l e  1 6  i t  c a n  b e  s e e n  
t h a t  t h o s e  w h o  r e p o r t e d  t h e y  w o u l d  h a v e  s o u g h t  h e l p  e l s e w h e r e  t e n d e d  t o  
b e  i n  t h e  h i g h e r  e d u c a t i o n  c a t e g o r i e s .  
T A B L E  1 3  
S E X  B Y · W O U L D  S E E K  H E L P  E L S E W H E R E  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
C o l u m n  T o t a l :  
Y e s  
3  ( 2 0 % )  
1 9  ( 4 0 % )  
2 2  
D o n ' t  K n o w  
7  ( 4 7 % )  
1 5  ( 3 2 % )  
2 2  
N o  
5  ( 3 3 % )  
1 3  ( 2 8 % )  
1 8  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 1 0 0 % )  
4 7  ( 1 0 0 % )  
6 2  
T A B L E  1 4  
S E X  B Y  O V E R A L L  S A T I S F A C T I O N  W I T H  C A P E  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
C o l u m n  T o t a l :  
S a t i s f i e d  
1 4  ( 9 3 % )  
3 9  ( 8 3 % )  
5 3  
T A B L E  1 5  
D i s s a t i s f i e d  
1  ( 7 % )  
8  ( 1 7 % )  
9  
E D U C A T I O N  B Y  P R E V I O U S  C O U N S E L I N G  E X P E R I B N C E  
Y e s  
N o  
E d u c a t i o n :  
H S  o r  l e s s  
5  ( 2 6 % )  1 4  ( 7 4 % )  
T e c h n i c a l  T r a i n i n g  o r  
S o m e  C o l l e g e  ·  
9  ( 4 3 % ) '  1 2  ( 5 7 % )  
B A ,  M A ,  P h , D ,  
1 1  ( 5 5 % )  
9  ( 4 5 % )  
C o l u m n  T o t a l  
2 5  
3 5  
T A B L E  1 6  
E D U C A T I O N  B Y  W O U L D  S E E K  H E L P  E L S E W H E R E  
Y e s  
E d u c a t i o n :  
H S  o r  l e s s  3  ( 1 6 % )  
T e c h n i c a l  T r a i n i n g  
o r  S o m e  C o l l e g e  1 1  ( 5 2 % )  
B A ,  N I A . ,  P h . D .  .  8  (  4 0 % )  
C o l u m n  T o t a l  2 2  
· U n s u r e  
7  ( 3 7 % )  
5  ( 2 4 % )  
9  ( 4 5 % )  
2 1  
N o  
9  ( 4 7 % )  
5  ( 2 1 + % )  
3  ( 1 5 % )  
1 7  
6 9  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 1 0 0 % )  
4 7  ( 1 0 0 % )  
6 2  
R o w  T o t a l  
1 9  ( 1 0 0 % )  
2 1  ( 1 0 0 % )  
2 0  ( 1 0 0 % )  
' 6 ( )  
R o w  T o t a l  
1 9  ( 1 0 0 % )  
2 1  ( 1 0 0 % )  
2 0  ( 1 0 0 % )  
6 6  
F o r t y  p e r c e n t  ( 8 )  o f  t h o s e  w i t h  a  c o l l e g e  d e g r e e ,  5 2  p e r c e n t  ( 1 1 )  o f  
l  
i  
t h o s e  w i t h  t e c h n i c a l  t r a i n i n g  o r  s o m e  c o l l e g e ,  a n d  1 6  p e r c e n t  ( 3 )  o f  
t h o s e  w i t h  h i @ ' l  s c h o o l  o r  l e s s  e d u c a t i o n  r e p o r t e d  t h e y  w o u l d  h a v e  
s o u g h t  h e l p  e l s e w h e r e  i f  C A P E  h a d  n o t  b e e n  a v a i l a b l e .  
7 0 ·  
T h e  c r o s s - t a p u l a t i o n s  o f  e d u c a t i o n  l e v e l s  w i t h  t h e  i t e m s  r e g a r d -
i n g  s a t i s f a c t i o n  r e v e a l e d  v e r y  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s e s ,  i . e . ,  
t h o s e  w i t h  t h e  l e a s t  a m o u n t  o f  e d u c a t i o n  w e r e  a s  l i k e l y  t o  b e  s a t i s f i e d  
w i t h  s e r v i c e s  a s  t h o s e  w i t h  t h e  m o s t  e d u c a t i o n .  T h e  r e s u l t s  t o  t h e s e  
c r o s s - t a b u l a t i o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  a p p e n d i x  c .  
I n c o m =  l e v e l s  w e r e  a l s o  c o m p a r e d  t o  t h e  s a m e  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  
a s  w i t h  e d u c a t i o n  l e v e l s .  A g a i n  t h e r e  w e r e  n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s ,  b u t  s e v e r a l  t e n d e n c i e s  c a n  b e  i d e n t i f i e d ,  I n  l o o k i n g  a t  
t a b l e  1 7  a  t e n d e n c y  c a n  b e  s e e n  f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  i n  t h e  l o w e r  i n -
c o m e  g r o u p s  t o  r e p o r t  f e e l i n g  u n c o m f o r t a b l e ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  i n  
t h e  h i g h e r  i n c o m e  l e v e l s .  F o r t y - o n e  p e r c e n t  ( 9 )  o f  t h o s e  e a r n i n g  $ 5 0 0 -
7 9 9  w e r e  u n c o m f o r t a b l e ,  a s  c o m p a r e d  t o  e i g h t e e n  p e r c e n t  ( 4 )  o f  t h o s e  
e a r n i n g  m o r e  t h r m ,  $ 1 1 0 0  p e r  m o n t h .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  1 8 ,  t h e r e  
w a s  a  sli~)1t t e n d e n c y  f o r  t h e  l o w e r  i n c o m e  r e s p o n d e n t s  ( $ 5 0 0 - 1 1 0 0 )  t o  
r e p o r t  t~ky w o u l d  n o t  h a v e  s o u g t i t  h e l p  e l s e w h e r e ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h e  
h i g h e r  i n c o m e  ( o v e r  $ 1 1 0 0 ) . r e s p o n d e n t s .  F o r t y - s e v e n  p e r c e n t  ( 8 )  o f  
t h o s e  e a r n i n g  o v e r  $ 1 1 0 0  v e r s u s  3 3  p e r c e n t  ( 1 3 )  o f  t h o s e  e a r n i n g  $ 5 0 0 -
1 1 0 0  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  h a v e  s o u g h t  h e l p  e l s e w h e r e  i f  C A P E  h a d  n o t  
b e e n  a v a i l a b l e .  
T h e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  o f  i n c o m e  l e v e l  w i t h  i t e m s  r e g a r d i n g  s a t i s -
f a c t i o n  r e v e a l e d  v e r y  s i m i l a r  d i s t r i b u t i o n s  o f  r e s p o n s e s ,  i . e . ,  l o w e r  
: i n c o m e  c l i e n t s  w e r e  a s  l i k e l y  t o  b e  s a t i s f i e d  w i t h  s e r v i c e s  a s  h i g h e r  
:tnc~ c l i e n t s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  c r o s s - t a b u l a t i o n s  a r e  i n c l u d e d  
I  
I  
7 1  
T A B L E  1 7  
I N C O M G  B Y  C O M F O R T  S E E K I N G  H E L P  
C o m f o r t a b l e  
U n c o m f o r t a b l e  R o w  T o t a l  
I n c o n e :  
5 0 0 - 7 9 9  
1 3  ( 5 9 % )  
9  ( 4 1 % )  
2 2  ( 1 0 0 % )  
8 0 0 - 1 0 9 9  
1 3  ( 7 6 % )  
4  ( 2 4 % )  
1 7  ( 1 0 0 % )  
1 1 0 0 - 1 3 9 9  
1 0  ( 9 1 % )  1  
( 9 % )  
1 1  ( 1 0 0 % )  
1 4 0 0 - 1 9 9 9  3  ( 5 0 % )  3  ( 5 0 % )  
.  6  ( 1 0 0 % )  
C o l u m n  T o t a l :  
3 9  
1 7  
5 6  
T A B I B  1 8  
I N C O M E  B Y  W O U L D  S E E K  H E L P  E L S E W H E R E  
Y e s  
U n s u r e  
N o  
R o w  T o t a l  
I n c o m e :  
5 0 0 - 7 9 9  
7  ( 3 2 % )  
9  ( 4 1 % )  6  ( 2 7 % )  
2 2  ' ( 1 0 0 % )  
8 0 0 - 1 0 9 9  G  ( 3 5 % )  
3  ( 1 8 % )  8  ( 4 7 % )  1 7  ( 1 0 0 % )  
1 1 0 0 - 1 3 9 9  
5  ( 4 5 % )  
3  ( 2 7 % )  3  ( 2 7 % )  
1 1  
( 9 9 % )  
1 4 0 0 - 1 9 9 9  
3  ( 5 0 % )  3  ( 5 0 % )  
0  
( 0 % )  
6  ( 1 0 0 % )  
C o l l U 1 l t 1  T o t a l  
2 1  
1 8  
1 7  
S F  
i n  a p p e n d i x  D .  
T h e  p r i m a r y  p r e s e n t i n g  p r o b l e m s  o f  r e s p o n d e n t s  w e r e  c o m p a r e d  t o  
.  .  
s e l e c t e d  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s .  A~ain n o  s t a t i s t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  d i f -
f e r e n c e s  w e r e  f o u n d .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b  l e  1 9  •  t h e r e  m i g h t  · b e  a  
t e n d e n c y  f o r  t h o s e  w i t h  a l c o h o l  o r  w o r k - r e l a t e d  p r o b l e m s  t o  1 n d i c a t e  
t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  s o u g p t  h e l p  e l s e w h e r e  i f  C A P E  h a d  n o t  b e e n  a v a i l -
a b l e .  
T a b l e  2 0  p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  c o m p a r i s o n s  w h e n  t h e  c a t e g o r i e s  
o f  a l c o h o l  a n d  w o r k - r e l a t e d  p r o b l e m s  a r e  c o m b i n e d ,  a n d  w h e n  p s y c h o -
" ' :  
7 2  
T A B L E  1 9  
P R E S E N T I N G  . P R O B I B . 1 \ / l  B Y  W O U L D  S E E K  I I E L P  E L S E W H E R E  
Y e s  U n s u r e  N o  
R o w  T o t a l  
P r e s e n t i n g  P r o b l e m s :  
P s y c h o l o g i c a l  
1 0  ( 3 4 % )  
1 3  ( 4 5 % )  
6  ( 2 1 % )  
2 9  ( 1 0 0 % )  
A l c o h o l  
0  
( 0 % )  
0  
( 0 % )  
1  ( 1 0 0 % )  
1  ( 1 0 0 % )  
W o r k - r e l a t e d  
1  ( 1 4 % )  
1  ( l l l % )  
5  ( 7 2 % )  
7  ( 1 0 0 % )  
M a r i t a l  o r  
F a m i l y  
1 1  ( 4 4 % )  
8  ( 3 2 % )  
6  ( 2 4 % )  
2 5  ( 1 0 0 % )  
C o l u m n  T o t a l :  
2 2  2 2  
n r  b 2  
l o g i c a l  a n d  m a r i t a l  o r  f a m i l y  p r o b l e m s  a r e  c o m b i n e d .  A s  c a n  b e  s e e n  
.  f r o m  t a b l e  2 0 ,  7 5  p e r c e n t  ( 6 )  o f  t h e  e i g h t  r e s p o n d e n t s  w i t h  a l c o h o l  o r  
w o r k - r e l a t e d  p r o b l e m s  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  s o u g h t  h e l p  e l s e -
w h e r e .  T h i s  i s  a s  c o m p a r e d  t o  2 2  p e r c e n t  ( 1 2 )  o f  t h e  fi~y-four r e -
s p o n d e n t s  w i t h  p s y c h o l o g i c a l  a n d  m a r i t a l  o r  f a m i l y  p r o b l e m s  w h o  r e -
p o r t e d  t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  s o u g h t  h e l p  e l s e w h e r e  i f  C A P E  h a d  n o t  b e e n ·  
a v a i l a b l e .  T h e  r e s u l t s  o f  c r o s s - t a b u l a t i o n s  o f  r e s p o n d e n t s '  pr~senting 
p r o b l e m s :  w i t h  i t e m s  r e g a r d i n g  n a t i s f a c t i o n  r e v e a l e d  s i m i l a r  d i s t r i b u -
t i o n s  o f  r e s p o n s e s .  T a b l e s  o f  the~e r e s u l t s  a r e  i n c l u d e d  i n  a p p e n d i x  
E .  
7 3  
T A B L E  2 0  
P R E S E N T I N G  P R O B L E M S  B Y  W O U L D  S E E K  H E L P  E L S E W H E R E  
Y e s  
U n s u r e  N o  R o w  T o t a l  
. P r e s e n t i n g  P r o b l e m $ :  
A l c o h o l  a n d  
W o r k - r e l a t e d  
1  ( 1 3 % )  1  ( 1 3 % )  
6  ( 7 5 % )  
8  ( 1 0 1 % )  
P s y c h o l o g i c a l  a n d  
M a r i t a l  o r  
F a m i l y  2 1  ( 3 9 % )  
2 1  ( 3 9 % )  
1 2  ( 2 2 % )  
5 4  ( 1 0 0 % )  
C o l u n m  T o t a l  
2 2  
2 2  2 0  
b 2  
T h e  r e m a i n d e r  o f  t h i s  s e c t i o n  w i l l  d i s c u s s  t h e  r e s u l t s  o f  c r o s s -
t a b u l a t i o n s  b e t w e e n  s e l e c t e d  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  o n e ,  1 v h i c h  a s k e d  s u b j e c t s  t o  i n d i c a t e  t h e i r  p r e -
c o n t a c t  a t t i t u d e  t o w a r d  C A P E ,  w a s  c o m p a r e d  t o  s e v e r a l  o t h e r  i t e m s .  A s  
c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  2 1 ,  8 2  p e r c e n t  ( 2 7 )  o f  t h o s e  w i t h  a  p o s i t i v e  a t -
t i t u d e  r e p o r t e d .  f e e l i n g  c o m f o r t a b l e  s e e k i n g  h e l p .  T h i s  i s  1 n  c o m p a r i -
s o n ·  t o  t h e  5 2  p e r c e n t  ( 1 5 )  o f  t h e  t w e n t y - n i n e  r e s p o n d e n t s  w i t h  e i t h e r  
n o  o p i n i o n  o r  a  n e g a t i v e  o p i n i o n  o f  C A P E  w h o  r e p o r t e d  f e e l i n g  c o m f o r t -
a b l e ,  
F r o m  t a b l e  2 2  a  t e n d e n c y  c a n  b e  s e e n  f o r  t h o s e  w h o  h a d  a  p o s i t i v e  
a t t i t u d e  t o  r e p o r t  g e t t i n g  w h a t  t h e y  e x p e c t e d ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w h o  
h a d  n o  o p i n i o n  o r  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e .  F i f t y - e i g h t  p e r c e n t  ( 1 9 )  o f  
t h o s e  w i t h  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  a n d  2 3  p e r c e n t  ( 6 )  o f  t h o s e  w i t h  n o  
o p i n i o n  r e p o r t e d  g e t t i n g  w h a t  t h e y  e x p e c t e d  f r o m  C A P E .  r r h e r e  a l s o  w a s  
a  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w i t h  a  p o s i t i v e  p r e - c o n t a c t  a t t i t u d e  
t o  i n d i c a t e  t h e y  w o u l d  r e t u r n ,  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  w i t h  n o  o p i n i o n  o r  a  
n e g a t i v e  a t t i t u d e .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  2 3 ,  8 2  p e r c e n t  ( 2 7 )  o f  
7 4  
t h o s e  w i t h  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  a n d  5 9  p e r c e n t  ( 1 6 )  o f  t h e  t w e n t y - n i n e  
w i t h  n o  o p i n i o n  o r  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  r e t u r n  t o  
C A P E .  
T A B L E  2 1  
P R E - C O N T A C T  A T I ' I T U D E  B Y  C O M F O R T  S E E K I N G  H E L P  
C o m f o r t a b l e  
U n c o m f o r t a b l e  
R o w  T o t a l  
P r e - c o n t a c t  A t t i t u d e :  
P o s i t i v e  2 7  ( 8 2 % )  
6  ( 1 8 % )  
3 3  ( 1 0 0 % )  
N o  O p i n i o n  1 4  ( 5 4 % )  
1 2  ( 4 6 % )  
2 6  ( 1 0 0 % )  
Negativ~ 
1  ( 3 3 % )  
2  ( 6 7 % )  
3  ( 1 0 0 % )  
C o l U i m  T o t a l :  
4 2  
2 0  
b 2  
T A B L E  2 2  
P R E - C O N T A C T  A T I ' I W D E  B Y  W H E T H E R  E X P E C T A T I O N S  W E R E  I ' I J E I '  
Y e s  
S o m e w h a t  
N o  
R o w  T o t a l  
P r e - c o n t a c t  A t t i t u d e :  
P o s i t i v e  
1 9  ( 5 8 % )  
l i  ( 3 6 % )  2  ( 6 % )  
3 3  ( 1 0 0 % )  
N o  O p i n i o n  
6  ( 2 3 % )  
1 4  ( 5 4 % )  6  ( 2 3 % )  
2 6  ( 1 0 0 % )  
N e e ; a t i v e  
0  
( 0 % )  
3  ( 1 0 0 % )  
0  
( 0 % )  
3  ( 1 0 0 % )  
C o l u m n  T o t a l  
2 5  2 9  
8  
b 2  
. .  ;  
7 5  
T A B L E  2 3  
P R E - C O N T A C T  A T I
1
I T U D E  B Y  W O U L D  Illi~\J T O  C A P E  
Y e s  
N e  
R e w  T o t a l  
P r e - c o n t a c t  A t t i t u d e :  
P o s i t i v e  
· 2 7  ( 8 2 % )  
6  ( 1 8 % )  
3 3  ( 1 0 0 % )  
N o  O p i n i o n  
1 4  ( 5 4 % )  
1 2  ( 4 6 % )  
2 6  ( 1 0 0 % )  
N e g a t i v e  
2  ( 6 7 % )  
1  ( 3 3 % )  
3  ( 1 0 0 % )  
C o l t . U 1 1 n  T o t a l :  
4 3  
1 9  
b 2  
C r o s s - t a b u l a t i o n s  w e r e  a l s o  d o n e  b e t w e e n  p r e - c o n t a c t  a t t i t u d e  a n d  
p r e v i o u s  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  a n d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  The~e 
r e s u l t s  a r e  n o t  s u g g e s t i v e  o f  a n y  d i f f e r e n c e s .  T a b l e s  o f  t h e s e  r e s u l t s  
a . r e  : i n c l u d e d  : i n  a p p e n d i x  F .  
Q u e s t i o n  n u m b e r  t h r e e ,  w h i c h  a s k e d  s u b j e c t s  t o  i n d i c a t e  i f  t h e y  
p r e v i o u s l y  h a d  s e e n  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l ,  · w a s  c o m p a r e d  w i t h  
t h r e e  o t h e r  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s .  F r o m  t a b l e  2 4  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  
t h e r e  w a s  a  sli~,ht t e n d e n c y  f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  h a d  p r e v i o u s  
couns~ling e x p e r i e n c e  . t o  r e p o r t  b e i n g  c o m f o r t a b l e  s e e k i n g  h e l p ,  a s  c o m -
p a r e d  t o  t h o s e  w i t h o u t  s u c h  e x p e r i e n c e .  S e v e n t y - t h r e e  p e r c e n t  ( 1 9 )  o f  
t h o s e  w i t h  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  a n d  6 1 t  p e r c e n t  ( 2 3 )  o f  t h o s e  w i t h o u t  
c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  i n d i c a t e d  b e i n g  c o m f o r t a b l e  s e e k i n g  h e l p .  
F r o m  t a b l e  2 5  i t  c a n  b e  s e e n  t h a t  p r e v i o u s  c o u n s e l i n g  e ) c p e r i e n c e  
s e e m e d  t o  m a k e  n o  d i f f e r e n c e  i n  h o w  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  w h e t h e r  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  o f  C A P E  w e r e  m e t  • .  S i m i l a r l y ,  i n  l o o k i n g  a t  t a b l e  2 6  i t  
c a n  b e  s e e n  t h a t  p r e v i o u s  counsel1n~ e x p e r i e n c e  d i d  n o t  s e e m  t o  m a k e  a  
.  .  
d i f f e r e n c e  i n  h o w  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  C A P E  
s e r v i c e s .  T h e s e  r e s u l t s  w e r e  c o n t r a r y  t o  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  p r e v i o u s  
c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  w o u l d  a f f e c t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  
T A B L E  2 4  
P R E V I O U S  C O U N S E L I N G  B Y  C O M F O R T  SEEKL~G H E L P  
P r e v i o u s  C o u n s e l i n g :  
Y e s  
N o  
C o l u m n  T o t a l :  
C o m f o r t a b l e  
1 9  ( 7 3 % )  
2 3  ( 6 4 % )  
4 2  
T A B L E  2 5  
U n c o m f o r t a b l e  
7  ( 2 7 % )  
1 3  ( 3 6 % )  
2 0  
R o w  T o t a l  
2 6  ( 1 0 0 % )  
3 6  ( 1 0 0 % )  
6 2  
P R E V I O U S  C O U N S E L I N G  B Y  W H E r H E R  E X P E C T A T I O N S  W E R E  M E r  
P r e v i o u s  C o u n s e l i n g :  
Y e s  
N o  
C o l u m n  T o t a l  
Y e s  
1 0  ( 3 8 % )  
1 5  ( 4 2 % )  
2 5  
S o m e w h a t  
1 3  ( 5 0 % )  
1 6  ( 4 4 % )  
2 9  
T A B L E  2 6  
N o  
3  ( 1 2 % )  
5  ( 1 4 % )  
8  
R o w  T o t a l  
2 6  ( 1 0 0 % )  
3 6  ( 1 0 0 % )  
6 2  
P R E V I O U S  C O U N S E L I N G  B Y  O V E R A L L  S A T I S F A C T I O N  v . J I T H  S E R V I C E S  
P r e v i o u s  C o u n s e l i n g :  
Y e s  
N o  
C o l u m n  T o t a l  
S a t i s f i e d  
2 4  ( 9 2 % )  
2 9  ( 8 1 % )  
5 3  
D i s s a t i s f i e d  
2  ( 8 % )  
7  ( 1 9 % )  
9  
R o w  T o t a l  
2 6  ( 1 0 0 % )  
3 6  ( 1 0 0 % )  
6 2  
7 6  
Q u e s t i o n  n u m b e r  f o u r ,  w h i c h  a s k e d  s u b j e c t s  t o  i n d i c a t e  t h e i r  l e v e l  
o f  c o m f o r t  s e e k i n g  h e l p  f o r  p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h r e e  
" ' 4  
~ 
!  
7 7  
o t h e r  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s .  T h e  r e s u l t s  i n d i c a t e d  n o  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  
t h e  g r : ' O u p  t h a t  r e p o r t e d  f e e l i n g  c o m f o r t a b l e  a n d  t h e  g r o u p  r e p o r t i n g  
f e e l i n g  u n c o m f o r t a b l e  a s  f a r  a s  r e s p o n s e s  t o  t h e  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e  
i t e m s .  T h e  r e s u l t s  o f  t h e s e  c o m p a r i s o n s  a r e  i n c l u d e d  i n  a p p e n d i x  G .  
A g a . 1 . n  t h e  r e s u l t s  w e r e  c o n t r a r y  t o  t h e  a u t h o r ' s  e x p e c t a t i o n  t h a t  l e v e l  
o f  c o m f o r t  i n  s e e k i n g  h e l p  w o u l d  a f f e c t  r e p o r t  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r -
v i c e s .  
Q u e s t i o n  n u m b e r ·  s i x ,  w h i c h  a s k e d  s u b j e c t s  i f  t h e i r  . p e r s o n a l  d i f -
f i c u l t i e s  w e r e  a f f e ? t i n g . t h e i r  w o r k  p e r f o r m a n c e ,  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  r e ' -
s p o n s e s  t o  t h e  i t e m  a s k i n g  i f  w o r k  p e r f o r m a n c e . h a d  c h a n g e d  a s  a  r e s u l t  
o f  C A P E  s e r v i c e s .  T h e  a u t h o r ' s  e x p e c t a t i o n  w a s  t h a t  t h o s e  c l i e n t s  w h o s e  
w o r k  p e r f o r m a n c e  h a d  b e e n  a f f e c t e d  b y  p e r s o n a l  p r o b l e m s  w o u l d  r e p o r t  i m -
p r o v e n e n t  i n  w o r k  p e r f o r m a n c e  a f t e r  r ; o i n e  t o  C A P E .  T h e  r e s u l t s  t o  t h i s  
i n t e r - i t e m  comp~ison s u g g e s t  s u c h  a  r e l a t i o n s h i p .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  
t a b l e  2 7 ,  6 8  p e r c e n t  ( 1 5 )  o f  t h e  t w e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  w h o  i n d i c a t e d  
· i m p a i r e d  w o r k  p e r f o r m a n c e  r e p o r t e d  i m p r o v e d  w o r k  p e r f o r m a n c e  a t t r i b u t -
a b l e  t o  C A P E  s e r v i c e $ .  O f  t h e  eight~en r e s p o n d e n t s  w h o  w e r e  u n s u r e  i f  
t h e i r  w o r k  p e r f o r m a n c e  h a d  b e e n  a f f e c t e d ,  2 - 2  p e r c e n t  ( 4 )  r e p o r t e d  . i m -
p r o v e d  w o r k  p e r f o r m a n c e  a n d  7 8  p e r c e n t  ( 1 4 )  i n d i c a t e d  n o  c h a n g e  i n  t h e i r  ·  
w o r k  p e r f o r m a n c e .  O f  t h e  t w e n t y - t w o  w h o  r e p o r t e d  t h e i r  w o r k  performanc~ ·  
h a d  n o t  b e e n  a f f e c t e d  b y  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  9 1  p e r c e n t  ( 2 0 )  r e -
p o r t e d  n o  c h a n 8 e  a n d  9  p e r c e n t  ( 2 )  i n d i c a t e d  i m p r o v e d  w o r k  p e r f o r m a n c e  
a s  a  r e s u l t  o f  g o i n g  t o  C A P E .  T h e  c o n s i s t e n c y  i n  r e s p o n s e s  t o  t h e s e  
t w o  i t e m s  i s  s u g g e s t i v e  o f  p o s i t i v e  i n t e r - i t e m  r e l i a b i l i t y .  
7 8  
T A B L E  2 7  
W O R K  P E R F O R M A N C E  I M P A I R M E N T  B Y  C H A N G E  I N  W O R K  P E R F O R M A N C E  
I m p r o v e i r e n t  
N o  C h a n g e  
G o t  W o r s e  R o w  T o t a l  
Impai~nt: 
Y e s .  
1 5  ( 6 8 % )  
6  ( 2 7 % )  
.  1  ( 5 % )  
2 2  ( 1 0 0 % )  
N o t  S u r e  4  ( 2 2 % )  
1 1 +  ( 7 8 % )  
0  ( 0 % )  1 8  ( 1 0 0 % )  
N o  
2  : C 9 % )  
2 0  ( 9 1 % )  
0  ( 0 % )  2 2  ( 1 0 0 % )  
C o l u m n  T o t a l :  
2 1  
4 o  1  ~ 
T h e  n u m b e r  o f  t i m e s  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e e n  w a s  c o m p a r e d  t o  t h e  r e -
p o r t  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  n u m b e r  o f  s e s s i o n s .  I t  w a s  e x p e c t e d  t h a t  
c l i e n t s  s e e n  1 - 2  t i m e s  w o u l d  n o t  b e  a s  s a t i s f i e d  a s  c o m p a r e d  t o  t h o s e  
s e e n  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  t i n e s .  T h e  r e s u l t s  d o  n o t  s u p p o r t  t h i s  e x -
p e c t a t i o n .  A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  2 8 ,  o f  t h e  t w e n t y - o n e  r e s p o n d e n t s  
s e e n  1 - 2  t i m e s ,  8 1  p e r c e n t  ( 1 7 )  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s e s -
s i o n s ,  T h i r t y - f i v e  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e e n  3 - 1 0  t i m e s ,  a n d  7 4  p e r c e n t  
( 2 6 )  w e r e ·  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  s e s s i o n s .  S i x  r e s p o n d e n t s  w e r e  
s e e n  o v e r  t e n  t i m e s ,  a n d  8 3  p e r c e n t  ( 5 )  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  t h e  n u m b e r  
o f  s e s s i o n s .  
T A B L E  2 8  
N U M B E R  O F  S E S S I O N S  B Y  S A T I S F A C T I O N  W I T H  N U M B E R  O F  S E S S I O N S  
S a t i s f a c t i o n  D i s s a t i s f a c t i o n  
R o w  T o t a l  
N u m b e r  o f  S e s s i o n s :  
1 - 2  
1 7  ( 8 1 % )  
4  ( 1 9 % )  2 1  ( 1 0 0 % )  
3 " ' . " 1 0  
2 6  ( 7 4 % )  
9  ( 2 6 % )  
.  3 5  ( 1 0 0 % )  
O v e r  1 0  
5  ( 9 3 % )  1  ( 1 7 % )  6  ( 1 0 0 % )  
C o l u m n  T o t a l · :  
~8 
1 4  
~ 
7 9  
T h e  n u m b e r  o f  t i m e s  r e s p o n d e n t s  w e r e  s e e n  w a s  a l s o  c o r n , p a r e d  t o  
t h e  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s  a t  C A P E .  A g a i n  i t  w a s  e x p e c t e d  
t h a t  t h o s e  s e e n  1 - 2  t i m e s  w o u l d  n o t  b e  a s  s a t i s f i e d  a s  c o m p a r e d  t o  
t h o s e  r e s p o n d e n t s  s e e n  a  g r e a t e r  n u m b e r  o f  t i m e s ,  T h e  r e s u l t s  a r e  i n -
d i c a t i v e  o f  o n l y  a  s l i @ J l t  t e n d e n c y  i n  t h a t  d i r e c t i o n .  A s  c a n  b e  s e e n  
f r o m  t a b l e  2 9 ,  o f  t h e  t w e n t y - o n e  r e s p o n d e n t s  s e e n  1 - 2  t i m e e ,  7 6  p e r c e n t  
( 1 6 )  r e p o r t e d  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  O f  t h e  t h i r t y - f i v e  
r e s p o n d e n t s  s e e n  3 - 1 0  t i n e s ,  8 9  p e r c e n t  ( 3 1 )  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  s e r -
v i c e s .  . A n d  o f  t h e  s i x  r e s p o n d e n t s  s e e n  o v e r  t e n  t i m e s ,  1 0 0 %  ( 6 )  r e -
p o r t e d  o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  
T A B L E  2 9  
N U M B E R  O F  S E S S I O N S  B Y  O V E R A L L  S A T I S F A C T I O N  W I T H  S E R V I C E S  
S a t i s f a c t i o n  D i s s a t i s f a c t i o n  
R o w  T o t a l  
N u m b e r  o f  S e s s i o n s :  
1 - 2  
1 6  ( 7 6 % )  
5  ( 2 4 % )  
2 1  ( 1 0 0 % )  
3 - 1 0  
3 1  ( 8 9 % )  4  ( 1 1 % )  
3 5  ( 1 0 0 % )  
O v e r  1 0  6  ( 1 0 0 % )  0  
( 0 % )  6  ( 1 0 0 % )  
C o l u m n  T o t a l :  
5 3  
9 ·  
b 2  
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  c l i e n t s  w i t h  C A P E  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y  
w a s  c o m p a r e d  ~1th t h e  r e s p o n s e s  t o  t h r e e  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s .  T a b l e  3 0  
p r e s e n t s  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  c l i e n t  i n v o l v e m e n t  a n d  
w h e t h e r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  r n e t .  O f  t h e  f o r t y  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  
w e r e  c l o s e d ,  8 5  p e r c e n t  ( 3 4 )  r e p o r t e d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  o f  C A P E  w e r e  
s o m e w h a t  o r  d e f i n i t e l y  m e t .  O f  t h e  t w e n t y  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  
s t i l l  o p e n  a t  t h e  t i r r E  o f  t h e  s u r v e y ,  9 1  p e r c e n t  ( 2 0 )  i n d i c a t e d  t h e i r  
e x p e c t a t i o n s  w e r e  s o m e w h a t  o r  d e f i n i t e l y  m e t .  W h e t h e r  a  r e s p o n d e n t ' s  
8 0  
c a s e  wa~ o p e n  o r  c l o s e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y  d i d  n o t  s e e m  t o  a f f e c t  
t h e  r e p o r t  o~ t h e  d e g r e e  t o  w h i c h  e x p e c t a t i o n s  o f  C A P E  w e r e  m e t .  
T A B L E  3 0  
C L I E : t - . . l T  INVOLVE.WIEJ~ B Y  v l l J E T H E R  E X P E C T A T I O N S  W E T I E  M E T  
C l i e n t  I n v o l v e m e n t :  
O p e n  C a s e  
C l o s e d  C a s e  
C o l u m n  T o t a l :  
Y e s  
9  ( 4 1 % )  
1 6  ( 4 0 % )  
2 5  
S o m e w h a t  
1 1  ( 5 0 % )  
1 8  ( 4 5 % )  
2 9  
N o  
2  <9~n 
6  ( 1 5 % )  
8  
R o w  T o t a l  
2 2  ( 1 0 0 % )  
.  4 0  ( 1 0 0 % )  
6 2  
T h e  i n v o l v e m e n t  o f  c l i e n t s  w i t h  C A P E  w a s  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e -
s p o n s e s  regardin~ o v e r a l l  s a t i s f a c t i o n  w i t h  serv~ces. T h e  r e s u l t s  o f  
t h i s  c o m p a r i s o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  3 1 .  8 f  . t h e  f o r t y  r e s p o n d e n t s  
w h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y ,  8 5  p e r c e n t  ( 3 4 )  i n -
d i c a t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s  a n d  1 5  p e r c e n t  ( 6 )  r e p o r t e d  o v e r a l l  
d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  O f  t h e  t w e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  w h o s e  
c a s e s  w e r e  c l o s e d  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y ,  8 2  p e r c e n t  ( 1 8 )  i n d i c a t e d  
s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s  a n d  1 8  p e r c e n t  ( 4 )  r e p o r t e d  o v e r a l l  d i s -
s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  A g a i n  t h e  r ; r ' O u p  o f  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  
w e r e  c l o s e d  a n d  t h o s e  w h o  w e r e  o p e n  r e s p o n d e d  s i m i l a r i y  t o  t h i s  r e p o r t  
o f  s a t i s f a c t i o n .  
T A B L E  3 1  
C L I E N T  I N V O V J E M E N T  B Y  O V E R A L L  S A T I S F A C ' l ' I O N  W I T H  S E R V I C E S  
C l i e n t  I n v o l v e r r e n t :  
O p e n  C a s e  
C l o s e d  C a s e  
C o l u n n  T o t a l :  
S a t i s f i e d  
1 8  ( 8 2 % )  
3 4  ' ( 8 5 % )  
5 2  
D i s s a t i s f i e d  
4  ( 1 8 % )  
6  ( 1 5 % )  
1 0  
R o w  T o t a l  
2 2  ( 1 0 0 % )  
4 0  ( 1 0 0 % )  
6 2  
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T h e  i n v o l v e m e n t  o f  c l i e n t s  w a s  a l s o  c o m p a r e d  w i t h  t h e  r e s p o n s e s  .  
t o  t h e  q u e s t i o n  a s k m g  i f  t h e y  w o u l d  r e t u r n  t o  C A P E  i f  i n  n e e d  o f  h e l p  
: i n  t h e  f u t u r e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  c o m p a r i s o n  a r e  p r e s e n t e d  i n  t a b l e  
3 2 .  O f  t h e  f o r t y  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d ,  6 5  p e r c e n t  ( 2 6 )  
s a i d  t h e y  w o u l d  r e t u r n .  T w e n t y - f i v e  p e r c e n t  ( 1 0 )  s a i d  t h e y  w e r e  u n s u r e  
a n d  1 0  p e r c e n t  ( 4 )  s a i d  t h e y  w o u l d  n o t  r e t u r n .  O f  t h e  t w e n t y - t w o  r e -
s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  o p e n  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y ,  8 2  p e r c e n t  
( 1 8 )  s a i d  t h e y  w o u l d  r e t u r n  a n d  1 8  p e r c e n t  ( 4 )  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  u n -
s u r e .  
T A B L E  3 2  
C L I E N T  I N V O L V E ! ' ' I E N T  B Y  W O U L D  R E T U R N  T O  C A P E  
C l i e n t  I n v o l v e m e n t :  
O p e n  C a s e  
C l o s e d  C a s e  
C o l u n n  T o t a l :  
.  Y e s  
1 8  ( 8 2 % )  
7 6  ( 6 5 % )  
4 4  
U n s u r e  
4  ( 1 8 % )  
1 0  ( 2 5 % )  
1 4  
N o  
0  ( 0 % )  
4  ( 1 0 % )  
4  
R o w  T o t a l  
2 2  ( 1 0 0 % )  
4 0  ( 1 0 0 % )  
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C H A P I B R  V  
C O N C L U S I O N S  A N D  R E C O M M E N D A T I O N S  
T h i s  c h a p t e r  d i s c u s s e s  t h e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d y  g r o u p ,  
t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s u l t s ,  a n d  t h e  : i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t u d y .  I n  a d -
d i t i o n ,  a n  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e  r a t e ,  a  c r i t i q u e  o f  t h e  evaluat~on 
p r o c e s s ,  a n d  r e c o m m e n d a t i o n s  f o r  f u t u r e  e v a l u a t i o n s  a r e  i n c l u d e d .  
Q u e s t i o n n a i r e  R e s u l t s  a n d  I m p l i c a t i o n s  
C h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  s t u d y  g ; r o u p  a n d  r e s n o n d e n t  g r o u p  
O f  i n t e r e s t  a s  f a r  a s  s e x  c o m p o s i t i o n  o f  t h e  s t u d y  g r o u p  w a s  
t h a t  m o r e  f e m a l e s  t h a n  m a l e s  w e r e  C A P E  c l i e n t s .  A l s o ,  f e m a l e s  w e r e  
m o r e  a p t  t o  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n n a i r e  t h a n  m a l e s .  I t  i s  c o m m o n  k n o w -
l e d g e  t h a t  p s y c h i a t r i c  h o s p i t a l s  a n d  m e n t a l  h e a l t h  c l i n i c s  p r o v i d e  
t r e a t m e n t  t o  m o r e  w o m e n  t h a n  m e n .  O n e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t  C A P E ,  l i k e  
t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s ,  f a i l s  t o  r e a c h  o r  e n g a g e  r r e n  a s  
w e l l  a s  w o m e n .  T w o  o f  t h e  lar~est e m p l o y e e  g r o u p s  a r e  a t  a  s c h o o l  d i s -
t r i c t  a n d  m e d i c a l  h o s p i t a l ,  w o r k - s i t e s  t h a t  t r a d i t i o n a l l y  e m p l o y  a  
lar~ p e r c e n t a g e  o f  w o m e n .  T h i s  c o u l d  a c c o u n t  f o r  m o r e  f e m a l e s  t h a n  
m a l e s  s e e l c i n e . ;  s e r v i c e  f r o m  C A P E .  T w o .  o f  t h e  o t h e r  c o m p a n i e s  i n  c o n -
t r a c t  w i t h  C A P E  a r e  i n d u s t r i a l  m a n u f a c t u r i n g  work-site~, w h e r e  a  l a r g e  
p e r c e n t a g e  o f  t h e  e m p l o y e e s  a r e  b i u e - c o l l a r  m a l e s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h . a t  
t h i s  g r ' O U p  i s  l e s s  l i k e l y  t o  u s e  C A P E  s e r v i c e s .  S o m e  o f  t h e  p o s s i b l e  
e x p l a n a t i o n s  f o r  l o w  u t i l i z a t i o n  o f  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  b y  b l u e -
c o l l a r  w o r k e r s  w e r e  p r e s e n t e d  i n  c h a p t e r  I I .  
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O n e  o f  t h e  a s s u m p t i o n s  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  i s  t h a t  
t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  a r e  n o t  a f f o r d a b l e  b y  m a n y  w o r k i n g  
p e o p l e .  Fi~y-eight p e r c e n t  o f  t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  a n d  s i x t y - t h r e e  
p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  i n  t h e  t w o  l o w e r  i n c o m e  c a t e g o r i e s .  A s  
e x p e c t e d ,  t h e r e  w a s  a  t e n d e n c y  f o r  l o w e r  i n c o m e  r e s p o n d e n t s  t o  r e p o r t  
t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  s o u r ; h t  h e l p  e l s e w h e r e .  T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  
s u r n ? ; e s t  t h a t  C A P E  l s  a c c o J : l l ) l i s h i n g  i t s  p ; o a l  o f  s e r v i n e ;  e m p l o y e e s  w h o  
o t h e r w i s e  w o u l d  n o t  r e c e i v e  m e n t a l  h e a l t h  s e r v 1 c e s .  
A s  c a n  b e  s e e n  f r o m  t a b l e  1 ,  t h e  s t u d y  ~oup r e p r e s e n t e d  a  r a n g e  
i n  clien~ c h a r a c t e r i s t i c s  r e p ; a r d i n g  m a r i t a l  s t a t u s ,  a g e ,  a n d  e d u c a t i o n .  
T h i s  c l e a r l y  s u o : r ; e s t s  t h a t  C A P E  i s  s e r v i n r ;  a  v a r i e t y  o f  e r r q : i l o y e e s .  
S i n c e  o n e  o f  t l 1 e  a s s u m p t i o n s  o f  emplo~ree a s s i s t a n c e  p r o e r a m s  i s  
t h a t  w o r k i n g  p e o p i e  t e n d  n o t  t o  u t l l i % e  tradit~onal m e n t a l  p e a . 1 t h  a -
g e n c i e s ,  i . t  w a s  s o m e w h a t  s u r p r i s i n r ;  t h a t  t w e n t y - s i x  r e s p o n d e n t s  ( 4 2  
p e r c e n t )  h a d  p r e v i o u s l y  s e e n  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l .  H o w e v e r ,  
s u c ! l  a s s u m p t i o n s  p e r t . : U n  p r i m a r i l y  t o  b l u e - c o l l a r  w o r k e r s .  T w o  o f  t h e  
l a r g e s t  e m p l o y e e  .~9ups a r e  f r o m  a  h o s p i t a l  a n d  s c h o o l .  d i s t r i c t ,  w o r k -
s i t e s  t h a t  a r e  r i o t  u s u a l l y  a s s o c i a t e d  w i t h  b l u e - c o l l a r  w o r k .  
O n  r a r e  o c c a s i o n s  a n  e m p l o y e e  i s  m a n d a t o r i l y  r e f e r r e d  t o  C A P E  b~r 
a  s u p e r v i s o r .  I n  rev~ewlnr, c l i e n t  r e c o r d s ,  o v e r  9 5  p e r c e n t  o f  t h e  
c l i e n t s  a r e  v o l u n t a . r y r  a n d  C A P E  d o e s  e m p h a s i z e  v o l u n t a r i s m .  F i f t y - f o u r  
r e s p o n d e n t s  ( 8 7  p e r c e n t )  s o u r . h t  a R s i s t a n c e  b e c a u s e  o f  psycholo~cal o r  
e m o t i o n a l  p r o b l e m s ,  o r  f a m i l y ·  o r  m a r i t a l  p r o b l e m s .  O n l y  o n e  r e s p o n d e n t  
i n d i c a t e d  h a v i n r ;  a l c o h o l  a s  a  p r i m a r y  p r o b l e m .  C . l \ . P E ' s  e m p h a s i s  o n  
v o l u n t a r i s m  d o e s  s e e m  e f f e c t i v e  f o r  e m p l o y e e s  e x p e r i e n c i n e ;  p s y c h o l o f " ) - C a l ,  
f a m i l y , .  a n d  m a r i t a l  p r o b l e m ' 1 .  H o w e v e r ,  t h i s  e m p h a s i s  m a y  n o t  b e  a s  e f -
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f e c t i v e  f o r  e n c ; a c . ; i n g  t h o s e  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  a l c o 1 1 0 . 1 ,  ~viug, o r  w o r k -
r e l a t e d  p r o b l e m s .  T h i s  sup-~estion i s  m a d e  b y  c o m p a r i n g  t h e  pr~senting 
p r o b l e m s  o f  t h e  r e s p o n d e n t  g r o u p  t o  t h e  s u g g e s t i o n  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
t h a t  L ! - 8  p e r c e n t  o · . r  8 . J ' . l Y  w o r k  f o r c e  i n c l u d e  e m p l o y e e s  w i t h  a l c o h o l  p r o b -
l e m . . < 3 .  
O n e  o f  t h e  i n t e n t i o n s  o f  C A P E ,  a s  w i t h  m o s t  b r o a d - b r u s h  e m p l o y e e  
a s s i s t a n c e  p r o p : r a m s ,  i s  t o  p r o v i d e  a s s i s t a n c e  t o  e m p l o y e e s  b e f o r e  t h e i r  
j o b  p e r f o r m . m c e  i s  i m p a i r e d .  T w e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  ( 3 6  p e r c e n t )  r e -
.  p o r t e d  t h e : l . r  w o r k  p e r f o r m a n c e  w a s  a f f e c t e d  b y  t h e i r  p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  
a n d  t w e p t y - t w o  ( 3 6  p e r c e n t )  s a i d  i t  w a s  n o t  a f f e c t e d .  O f  i n t e r e s t  a l s o  
w a s  t h a t  ei.~hteen r e s p o n d e n t s  ( 2 9  p e r c e n t )  w e r e  u n s u r e  i f  t h e i r  w o r k  
p e r f o r m . n e e  w a s  a f f e c t e d .  W h i l e  l a c k :  o f  i n f o r m a t i o n  p r e c l u d e s  a  d e -
f i n i t i v e  i n t e r p r e t a t i o n ,  i t  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  t h i s  g r o u p  o f  e m p l o y e e s  
w a s  u n a w a r e  o f  o n - t h e - j o b  m : 1 1 1 i f e s t a t i o n s  o f  p e r s o n a l  p r o b l e m s .  
T h a t  e m p l o y e e s  m a y  n o t  1 1 t t e n d  t o  h o w  p e r s o n a l  p r o b l e m s  c a n  a f f e c t  
w o r k  p e r f o r m a n c e  w a s  f u r t h e r  s u . s e ; e s t e d  b y  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n  s e v e n .  
T h e - r e s p o n d e n t s  w h o  h a d  i n d i c a t e d  t h e i r  w o r k  p e r f o r m a n c e  w a s  a f f e c t e d  
b y  t h e i r •  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a l l  a n s w e r e d  t h e  q u e s t i o n ,  " I n  w h a t  w a y  w a s  
y o u r  w o r k  p e r f o r m a n c e  a f f e c t e d ? "  O f  t h e  t w e n t y  r e s p o n d e n t s  w h o  a n -
s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n ,  e i p - , , h t  ( 4 0  p e r c e n t )  p r o v i d e d  r e p l i e s  t h a t  w e r e .  
c o n s i d e r e d  s p e c i f i c a l l y  j o b  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t .  T h e  r e m a i n i n g  
t w e l v e  ( 6 0  p e r c e n t )  m e n t i o n e d  s y m p t o m s  o f  per~onal p r o b l e m s ,  b u t  d i d  
n o t  s p e c i f y  h o v i  w o r k  p e r f o r m A . n c e  w a s  d t . r e c t l y  a f f e c t e d .  W h i l e  t h e  
w o r d i n g  o f  t h e  q u e s t i o n  c o u l d  h a v e  c o n t r i b u t e d  t o  a  f a i l u r e  t o  s p e c i f y  
s y m p t o r n  o f  w o r l c  i m p a i r m e n t ,  i t  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  e m p l o y e e s  a r e  n o t  
a t t u n e d  t o  h o w  p e r s o n a l  p r o b l e m s  a f f e c t  t h e i r  j o b  p e r f o r r r i n n c e .  
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T h e s e  r e s u l t s  m a y  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  C A P E ,  s i n c e  o n e  o f  t h e  
p r o g r a m  o b j e c t i v e s  i s  t o  t r a i n  a n d  e d u c a t e  s u p e r v i s o r s  t o  b e  a w a r e  o f  
t h e  i l t p a i r e d  o r  d e c l i n i n g  w o r k  p e r f o r m a n c e  o f  e m p l o y e e s .  r r h e s e  r e s u l t s  
m a y  s u g g e s t  t h a t  s u p e r v i s o r s  a r e  n o t  p a y i n g  a s  n u c h  a t t e n t i o n  t o  j o b  
p e r f o r m a n c e  c r i t e r i a  a s  c o u l d  b e  p o s s i b l e .  I f  e m p l o y e e s  a r e  u n a w a r e  
o r .  j o b  p e r f o r m a n c e  mani~estations o f  p e r s o n a l  p r o b l e m s ,  t h i s  m a y  r e -
~leqt t h e  p o s s i b i l i t y  o f  s u p e r v i s o r s '  al~o n o t  d o i n g  s o .  T h e s e  s u g -
g e s t e d  i n t e r p r e t a t i o n s  c o u l d  h a v e  i m p l i c a t i o n s  f o r  t h e  C A P E  s t a f f  i n  
p l a n n i n g  f u t u r e  s u p e r v i s o r  trainin~, o r  i n  e d u c a t i o n a l  e f f o r t s  a i m e d  a t  
e m p l o y e e s .  
P r o c e s s - o r i e n t e d  i t e m  r e s u l t s  
A s  t h e  n a m e  i m p l i e s ,  t h e  C o l u m b i a  A s s i s t a n c e  P r o g r a m  f o r  E m p l o y e e s  
i s  i n t e n d e d  t o  a s s i s t  t r o u b l e d  w o r k i n g  p e o p l e .  A s  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  
3 ,  t h i s  s t u d y  w a s  i n t e n d e d  t o  a d d r e s s  t h e  i s s u e s  o f  p h y s i c a l  a n d  p s y -
c h o l o g i c a l  a v a i l a b i l i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y .  I n  a s k i n g  c l i e n t s  a b o u t  
t h e i r  pre~contact a t t i t u d e  t o w a r d  C A P E ,  i t  w a s  a s s l l i n e d  t h i s  w o u l d  pr~­
v i d e  a n  i n d i c a t i o n  o f  r e c e p t i v i t y  t o  C A P E .  O V e r · o n e - h a l f  o f  t h e  r e - ·  
s p o n d e n t s  ( 5 3  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e .  S i n c e  C A P E  i s  
fair~y n e w ,  t h i s  d o e s  s u g g e s t  t h a t  e m p l o y e e s  p e r c e i v e  C A P E  a s  a v a i l a b l e  
t o  t h e m .  
C o m p a r i s o n s  b e t w e e n  t h e  p r e - c o n t a c t  a t t i t u d e  t o w a r d  C A P E  a n d  
s e l e c t e d  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s  s u p p o r t  t h e  i d e a  t h a t  h o w  a  c l i e n t  p e r -
c e i v e s  a  m e n t a l  h e a l t h  a g e n c y  w i l l  a f f e c t  h i s / h e r  e x p e r i e n c e  a s  a  
c l i e n t .  A s  w a s  e x p e c t e d ,  t h o s e  c l i e n t s  w h o  h a d  a  p o s i t i v e  p r e - c o n t a c t  
a t t i t u d e  t o w a r d  C A P E  t e n d e d  t o  b e  t h e  m o s t  c o m f o r t a b l e  s e e k i n g  h e l p .  
T h e  i m p o r t a n c e  o f  h o w  a n  e m p l o y e e  p e r c e i v e s  C A P E  p r i o r  t o  r e c e i v i n g  
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s e r v i c e s  w a s  e v i d e n c e d  b y  t h e  r e s u l t s .  T h o s e  r e s p o n d e n t s  \ d . t h  a  p o s i -
t i v e  a t t i t u d e  w e r e  i n c l i n e d  t o  r e p o r t  g e t t i n g  w h a t  t h e y  e x p e c t e d  f r o m  
C A P E .  T h o s e  w i t h  a  p o s i t i v e  p r e - c o n t a c t  a t t i t u d e  a l s o  t e n d e d  t o  b e  t h e  
m o s t  s a t i s f i e d  w i t h  s e r v i c e s ,  a n d  t o  b e  t h e  m o s t  l i k e l y  t o  i n d i c a t e  t h e y  
w o u l d  r e t u r n  •  
.  A  p o s s i b l e  imp~ication r e l a t e d  t o  t h e s e  r e s u l t s  m a y  h a v e  t o  d o  
w i t h  h o w  C A P E  i n t r o d u c e s  i t s e l f  t o  a  n e w  c o m p a n y .  T h i s  s t u d y  d i d  n < ? t  
a t t e m p t  t o  d e t e r m i n e  w h y  s o r e  e m p l o y e e s  h a v e  a  p o s i t i v e  a t t i t u d e  a n d  
o t h e r s  a  n e g a t i v e  a t t i t u d e  t o w a r d  C A P E .  H o w e v e r ,  i t  s e e m s  l i k e l y  t h a t  
t h e  w a y  i n  w h i c h  e m p l o y e e s  i n i t i a l l y  h e a r  a b o u t  C A P E  m a y  a f f e c t  t h e i r  
a t t i t u d e ,  a n d  m o r e  i m p o r t a n t l y ,  t h e i r  s u b j e c t i v e  e x p e r i e n c e  a s  a  C A P E  
c l i e n t .  O n e  f u r t h e r  s u g g e s t i o n  p e r t a i n s  t o  t h e  k e y  c o m p a n y  e m p l o y e e  
w h o  i s  t h e  w o r k - s i t e  l i n k a g e  p e r s o n  w i t h  C A P E .  I n  s o m e  c a s e s  t h i s  i s  
t h e  c o m p a n y  p r e s i d e n t ,  w h i l e  i n  o t h e r s  i t  i s  a  r e m b e r  o f  t h e  p e r s o n n e l  
d e p a r t r r e n t ,  I t  s e e m s  p l a u s i b l e  t h a t  h o w  e m p l o y e e s  p e r c e i v e  t h i s  k e y  
p e r s o n  m a y  c o l o r  t h e i r  p e r c e p t i o n  o f  C A P E .  A s  a  c o n s e q u e n c e ,  C A P E  s t a f f  
m a y  w a n t  t o  c o n s i d e r  t h i s  p o s s i b i l i t y  i n  c h o o s i n g  s u c h  a  l i n k a g e  p e r -
s o n ,  a s  w e l l  a s  i n  h o w  t h i s  p e r s o n  i s  t r a i n e d  a n d  u t i l i z e d .  
I t  s e e m s  n a t u r a l  a n d  p r e d i c t a b l e  t h a t  p e o p l e  s e e k i n g  h e l p  f o r  
p e r s o n a l  p r o b l e m s  w i l l  e x p e r i e n c e  s o m e  u n e a s i n e s s  a n d  a n x i e t y .  T h a t  
f o r t y - t w o  ( 6 8  p e r c e n t )  o f  t h e  s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  f e e l i n g  
c o m f o r t a b l e  s e e k i n r - ;  h e l p  a t  C A P E  s t r o n g l y  s u g g ; e s t s  t h a t  C A P E  s t a f f  a r e  
s u c c e s s f u l  i n  t h e i r  e x p l i c i t  i n t e n t i o n  t o  p r o v i d e  a n  a c c e p t i n g  a t m o s -
p h e r e  t o  t r o u b l e d  w o r k i n g  p e o p l e .  A s  h a d  b e e n  a n t i c i p a t e d ,  t h o s e  
c l i e n t s  w h o  h a d  p r e v i o u s  c o u n s e l i n g  e x p e r i e n c e  t e n d e d  t o  r e p o r t  b e i n g  
m o r e  c o m f o r t a b l e  s e e l d n g  h e l p  t h a n  t h o s e  w i t h o u t  s u c h  e x p e r i e n c e ,  n i n e -
l  
l  
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t~en ( 7 3  p e r c e n t )  v e r s u s  t w e n t y - t h r e e  ( 6 4  p e r c e n t ) ,  r e s p e c t i v e l y .  H o w -
e v e r ,  t h i s  w a s  o n l y  a  s l i g h t  t e n d e n c y ,  a n d  t h e  d i f f e r e n c e s  w e r e  n o t  a s  
g r e a t  a s  e x p e c t e d  • .  
H e s p o n d e n t s  i h  t h e  l o w e r  i n c o m e  c a t e r ; o r i e s  d i d  t e n d  t o  r e p o r t  b e -
i n c ;  m o r e  u n c o m f o r t a b l e  1 n i t i a l l y  t h a n ·  t h o s e  i n  t h e  hif.~her i n c o m e  c a t e -
p ; o r i e s ,  . n i n e  (  l t  l  p e r c e n t )  v e r s u s  f o u r  (  1 8  p e r c e n t )  ,  r e s p e c t i v e l y .  T h i s  
t e n d e n c y  · i s  c o n s i s t e n t  w i t h  a s s e r t i o n s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  l o w e r  
s o c i o e c o n o m i c - l e v e l  c l i e n t s  t e n d  t o  v i e w  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s  w i t h  
m o r e  f e a r  a n d  s u s p i c i o n  t h c - m .  h i p . - J 1 e r  i n c o m e  c l l e n t s  ( S t o n e  a n d  C r o w t h e r s  
1 9 7 2 ;  O v e r a l l  a n d  A r o n : = > o n  1 9 6 3 ;  ! l l a s s e r ,  D u e ; r ; M  a n d  H o f f t n a n  1 9 7 5 ;  F r e e -
m a n  a n d  V i n e y  1 9 7 7 ) .  
O f  t h e  s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  9 7  p e r c e n t  ( G O )  w e r e  s e e n  w i t h i n  s i x  
d a y s  o f  w h e n  t h e y  c a l l e d  f o r  a n  a p p o i n t m e n t ,  ~a.riety-seven p e r c e n t  a l s o  
i n d i c a t e d  s a t i s f A . c t i o n  w i t h ·  w a i t i n r ;  t i m e .  T n e s e  r e s u l t s  c e r t a i n l y  i n - :  
d i c a t e  C A P E  i s  s u q c e s s f u l  i n  c n s u r i n r ;  a v a i l a b i l i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y  r e -
e ; a r d i n g  t h e  i n i t i a l  a p p o i n t r i e n t .  O n e  o f  t h e  c r i t i c i s m s  o f  t r a d i t i o n a l  
m e n t a l  h e a l t h  a c : e n c i e $  i s  t h a t  w a i t l n r . ;  l i s t s  o f t e n  r u n c t i o n  a s  a n  o b -
s t a c l e  t o ·  w o r l d n r . ;  p e o p l e  oht:lin:ln.~ s e r v i c e s  ( J ' J m b a s  a n d  B e l l i n g e r ·  1 9 7 7 ) .  
T h e  a b o v e  r e s u l t s  t h u s  d e m o n s t r a t e  t h a t  C A P E  h a s  e l : i . m : i l l a t e d  t h i s  o b -
s t a c l e  f o r .  w o r l d n c ;  · p e o p l e .  
· T h e  C A P E  p h i l o s o p h y  e m p h a s i z e s  p r o v i d i n g  s h o r t - t e r m  o r  s e s s i o n -
l i m i t e d  p r o b l e m - o r i e n t e d  t h e r a p y .  T h e  a v e r a f , e  n u n b e r  o f  s e s s i o n s  f o r  
t h e  s t u d y  p o p u l a t i o n  N a s  I i .  6 .  T l l e  a v e r a g e  n u r . 1 b e r  o f  s e s s i o n s  f o r  t l ' : 1 e  
r e s p o n d e n t ; ;  w a r ,  5 . 5 ,  M d  3 . 8  f o r  t h e  n o n r e s p o n d e n t s .  T h e  r e s p o n d e n t s  
t h u s  w e r e  s e e n  t h e  r 1 o s t  n u r 7 l b e r  o f  t i m e s  n . n d  t h e  n o n r e s p o n d e n t s  1 · . r e r e  
s e e n  t h e  l e n . s t  n u r n b e r  o f  t i m e s .  U h i l e  ; ? 3  p e r c e n t  ( l l t )  o f  t h e  s i x t y -
l  
l  
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t w o  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  d i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  n u m b e r  o f  t i m e s  s e e n ,  
t h e  r e s u l t s  d i d  n o t  s u p p o r t  t h e  e x p e c t a t i o n  t h a t  t h o s e  s e e n  f e w e r  t i n 1 e s  
w o u l d  t e n d  t o  b e  l e s s  s a t i s f i e d .  ' I l l e r e  w a s  o n l y  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  
t h o s e  r e s p o n d e n t s  s e e n  t h e  m o s t  t i m e s  t o  r e p o r t  gre~ter o v e r a l l  s a t i s -
f a c t i o n  ~Tit~ s e r v i c e s .  
.  W h e n  c l i e n t s  w e r e  a s k e d  i f  t h e y  w o u l d  h a v e  s o u p - p t  h e l p  e l s e w h e r e  
i f  C A P E  w e r e  n o t  a v a i l a b l e ,  e i f , h t e e n  ( 2 9  p e r c e n t )  o f  t h e  s i x t y - t w o  r e -
s p o n d e n t s  s a i d  " n o "  a n d  t w e n t y - t w o  ( 3 6  p e r c e n t )  w e r e  u n s u r e .  O f  i n -
t e r e s t  i s  t h a t  f e m a l e  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  m o r e  likeli..~ood o f  s e e k i n g  
· h e l p  e l s e w h e r e  t h a n  m a l e s .  T h i s  mi~t s u g c ; e s t  t h a t  C A P E  i s  p r o v i d i n g  
s e r v i c e $  t o  s o m e . m a l e s  w h o  w o u l d  n o t  o t h e r w i s e  c o n s i d e r  m e n t a l  h e a l t h  
s e r v i c e s  a s  a  s o u r c e  o f  h e l p .  A s  w a s . e x p e c t e d ,  t h e r e  w a s  a  s t r o n 8  
t e n d e n c y  f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w i t h  t h e  l e a s t  e d u c a t i o n  a n d  i n c o m e  t o  
repo~t t h e y  w o u l d  n o t  h a v e  s o u r ) 1 t  h e l p  e l s e w h e r e .  T h e s e  r e s u l t s  s u e -
e : e s t  t h a t  C A P E . i s  p r o v i d i n g  s e r v i c e s  t o  p e o p l e  w h o  w o u l d  n o t  o r d i n a r i l y  
utiliz~ t r a d i t i o n a l  m e n t a l  h e a l t h  s e r v i c e s .  I n  r e l a t i o n  t o  t h i s ,  t h e r e  
w a s  a . s t r o n g  te~dency f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w l t h  a t  l e a s t  a  c o l l e r . ; e  
d e e ; r e e  a n d  a n  i n c o m e  o v e r  $ 1 1 0 0  p e r  m o n t h  t o  i n d i c a t e  t h e y  w o u l d  h a v e  
s o u g h t  s e r v i c e s  elsewhere~ · S o  w h i l e  s e r v i n p . ;  s o m e  e m p l o y e e s  w h o  w o u l d  
n o t  o r d i n a r i l y  o b t a i n  m e n t a l  h e a l t h  s e r v : t c e s ,  C A P E  i s  a l s o  servin~ 
e m p l o : i r e e s  w h o  w o u l d  b e  o b t a i n i n e ;  s e r v i c e s  e v e n  i f  C A I B  w e r e  n o t  a v a i l -
a b l e ,  
I t  i s  o f t e n  s u r . , g e s t e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  
p r o g r a m s  p r o v i d e  s e r v i c e s  t o  e m p l o y e e s  w h o  d o  n o t  h a v e  a c c e s s  t o  t r a -
d i t i o n a l  s e r v i c e s .  C A P E  d o e s  e m p h a s i z e  v o l u n t a r i s m ,  . a n d  s o  i t  i s  e x -
p e c t e d  t h a t  e m p l o y e e s  f r o m  a l l  s o c i o e c o n o r t i . c  l e v e l s  w i l l  u t i l i z e  s e r -
v i c e s .  I f  t h e  u t i l i z a t i o n  r a t e  f o r  t h e  b l u e - c o l l a r  w o r k  g r o u p s  w a s  
d e t e r m i n e d  t o  b e  c o n s i s t e n t l y  l o w e r  t h a n  f o r  o t h e r  e m p l o y e e  group~, 
C A P E  w o u l d  n e e d  t o  c o n s i d e r  i f  t h i s  r e f l e c t e d  p r o b l e m s  a n d  w h a t  c o u l d  
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i m p a c t  o n  t h i s .  A s  a  f a i r l y  n e w  p r o g r a m ,  C A P E  m a y  n e e d  t o  b e c o m e  
f i r m l y  e s t a b l i s h e d  b e f o r e  i t  i s  f e a s i b l e  t o  e x a m i n e  t h e  c o m p o s i t i o n  o~ 
e m p l o y e e s  s e e n ,  a n d  c o n s i d e r  w h e t h e r  t h e  c l i e n t  p o p u l a t i o n  r e f l e c t s  t h e  
t y p e  o f  e m p l o y e e s  t h a t  C A P E  v i e w s  i n  m o s t  n e e d  o f  s e r v i c e s . ·  
O u t c o m e - o r i e n t e d  i t e m  r e s u l t s  
T h e  l i t e r a t u r e  r e p e a t e d l y  s u r e e s t s  t h a t  m o s t  c l i e n t s  w h o  r e s p o n d  
t o  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  q u e s t i o n n a i r e s  r e p o r t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s  
(
1
' - 1 c P h e e ,  Z u s s m a n  a n d  J o s s  1 9 7 5 ) .  T h i s  w a s  a l s o  t h e  c a s e  w i t h  r e s p o n d -
e n t s  i n  t h e  C A P E  s u r v e y ,  a s  8 6  p e r c e n t  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  s a t -
i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  T h e  r e s u l t s  o f  c o m p a r i s o n s  a l s o  s u g g e s t e d  
t h a t  r e s p o n d e n t s  w e r e  s a t i s f i e d  w i t h  s e r v i c e s  r e g a r d l e s s  o f  e d u c a t i o n  
l e v e l ,  i n c o m e  l e v e l ,  t y p e  o f  p r e s e n t i n g  p r o b l e m ,  o r  i n v o l v e m e n t  a t  s u r -
v e y  time~ 
T h e r e  w a s  o n l y  a  s l i g h t  t e n d e n c y  f o r  r e s p o n d e n t s  s e e n  m o r e  o f t e n  
t o  r e p o r t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  S e v e n t y - s i x  p e r c e n t  ( 1 6 )  o f  t h e  
· r e s p o n d e n t s  s e e n  1 - 2  t i m e s  r e p o r t e d  s a t i s f a c t i o n ,  a s  c o m p a r e d  t o  8 9  
p e r c e n t  ( 3 1 )  o f  t h o s e  s e e n  3 - 1 0  t i m e s  a n d  1 0 0  p e r c e n t  ( 6 )  o f  t h o s e  s e e n  
o v e r  1 0  t i n ' e s  w h o  r e p o r t e d  s a t i s f a c t i o n  w i t h  s e r v i c e s .  T h e s e  d i f f e r e n c e s  
a r e  n o t  s t a t i s t i c a l l y  s i , p ; n i  f i c a n t ,  b u t  c o u l d  r e f l e c t  p o s s i b l e  t r e n d s .  
T h e s e  r e s u l t s  p a r a l l e l  t h e  r e s u l t s  o f  o t h e r  s t u d i e s ,  w h e r e  t h e  g r e a t e r  
t h e  n u m b e r  o f  s e s s i o n s ,  t h e  m o r e  l i k e l y  a  c l i e n t  r e p o r t e d  s a t i s f a c t i o n .  
w i t h  s e r v i c e s  ( F r a n k ,  S a l z m a n  a n d  F e r e ; u s  1 9 7 7 ) .  
A s  J r e n t i o n e d  a b o v e ,  t h e  m a j o r i t y  o f  r e s p o n d e n t s  r e p o r t e d  b e i n g ·  
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s a t i s f i e d  w i t h  s e r v i c e s .  S i n c e  t h i s  i s  a  s u b j e c t i v e  m e a r m r e ,  i t  c a n  
o n l y  b e  c o n s i d e r e d  a s  d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  a n d  i s  n o t  a m e n a b l e  t o  
i n t e r p r e t a t i o n s .  T h i s  m e a s u r e  w a s  c o n s i d e r e d  a n  o u t c o m e  i t e m ,  a n d  a s .  
d e s c r i p t i v e  i n f o r m a t i o n  i t  m i g h t  b e  u s e f u l .  T h e  C A P E  s t a f f  m a y  w a n t  t o  
i n f o r m  t h e  m a n a g e m e n t s  o f  t h e  c o n t r a c t i n g  c o n l p a n i e s  h o w  e m p l o y e e s  p e r -
c e i v e d  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  C A P E .  
A n o t h e r  i t e m  t h a t  r e l a t e s  t o  s a t i s f a c t i o n  w i t h  t h e  o u t c o m e  o f  s e r -
v i c e s  p e r t a i n e d  t o  w h e t h e r  c l i e n t s  g o t  w h a t  t h e y  e x p e c t e d  f r o m  C A P E .  
T w e n t y - f i v e  r e s p o n d e n t s  ( 4 0  p e r c e n t )  d e f i n i t e l y  g o t  w h a t  t h e y  e x p e c t e d , ,  
t w e n t y - n i n e  ( 4 7  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  s o m e w h a t  m e t , ,  
a p d  e i 0 : 1 t  ( 1 3  p e r c e n t )  s a i d  t h e i r  e x p e c t a t i o n s  w e r e  d e f i n i t ' e l y  n o t  m e t .  
W i t h o u t  f u r t h e r  i n f o r m a t i o n  i t  i s  u n l m o w n  w h y  t h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  i t e m  
t e n d e d  t o  b e  l e s s  p o s i t i v e  t h a n  t o  t h e  p r e v i o u s  i t e m .  I t  w a s  e x p e c t e d  
t h a t  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  o p e n  m t g h t  b e  m o r e  l i k e l y  t o  
i n d i c a t e  t h e i r  expecta~ions w e r e  n o t  n e t .  T h i s  e x p e c t a t i o n  w a s  n o t  
s u p p o r t e d ,  a s  r e s p o n s e s  w e r e  s i m i l a r  b e t w e e n  t h o s e  c a : : 3 e s  o p e n  a n d  t h o s e  
c l o s e d .  
A  m o r e  i n d l r e c t l y  p h r a s e d  q u e s t i o n  p e r t a i n i n r :  t o  s a t i s f a c t i o n  w i t h  
t h e  r e s u l t s  f r o m  c ; o i n g  t o  C / \ . P E  w a s ,  " I f  y o u  w e r e  t o  s e e k  h e l p  a g a i n ,  
w o u l d  y o u  r e t u r n  t o  C A P E ? "  T h e  r e s u l t s  t o  t h i s  a r e  s o m e w h a t  p u z z l ; i n g ,  
a s  f o r t y - f o u r  r e s p o n d e n t s  ( 7 1  p e r c e n t )  s a i d  t~ey w o u l d  r e t u r n  a n d  eigi.~t­
e e n  ( 2 9  p e r c e n t )  i n d i c a t e d  t h e y  w o u l d  n o t  r e t u r n  o r  w e r e  u n s u r e .  I f  
t h e s e  r e s p o n s e s  a r e  c o n s i d e r e d  a  r e p o r t  o f  s a t i s f a c t i o n  w i t h  o u t c o m e , ,  
t h e y  a r e  l o w e r :  t h a n  o t h e r  i t e m s  a s k i n r ;  a b o u t  s a t i s f a c t i o n .  
O f  · t h e  f o r t y  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d  a t  t h e  t i m e  o f  
t h e  s u r v e y ,  3 5  p e r c e n t  (  l t )  i n d i c a t e d  t h e y  w e r e  u n s u r e  i f  t h e y  w o u l d  r e -
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t u r n  o r  w o u l d  n o t  r e t u r n  t o  C A P I : .  I n  c o m p a r i s o n ,  o f  t h e  t w e n t y - t w o  r e -
s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d  a t  t h e  t i m e  o f . t h e  s u r v e y ,  1 8  p e r c e n t  
( 4 )  s a i d  t h e y  w e r e  u n s u r e ·  i f  t h e y  w o u l d  r e t u r n  t o  C A P E .  ' I h e  r e s u l t s  
s u g g e s t  a  s l i t : . , h t  t e n d e n c y  f o r  t h o s e  r e s p o n d e n t s  \ ' - T h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d  
t o  m o r e  l j j { e l y  r e p o r t  r e l u c t a n c e  t o  r e t u r n  t o  C A P E  i n  t h e  f u t u r e ,  a s  
c o m p a r e d  t o  t h e  g r o u p  o f  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  s t i l l  o p e n .  
O n e  p o s s i b i l i t y  i s  t h a t . t h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  i t e m  a r e  a  m o r e  a c -
c u r a t e  r e f l e c t i o n  o~ c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  t h a n  o t h e r  i t e m s  p e r t a i n i n g  t o  
s a t i s f a c t i o n .  ~'.his w o u l d  b e  c o n s i s t e n t  w i t h  s t u d i e s  o n  c l i e n t  s a t i s -
- r a c t i o n  t h a t  q u e s t i . o n  t h e  u s e f u l n e s s  o f  v a r ; u e  m e a s u r e s  o f  s a t i s f a c t i o n .  
S u c h  s t u d i e s  su~r;est t h a t  m o r e  s p e c i f i c  q u e s t i o n s  re~arding c l i e n t  s a t -
i s f a c t i o n  m a y  r : a t h e r  m o r e  a c c u r a t e  a s s e s s m e n t s  o f  c l i e n t  p e r c e p t i o n s  
( A t t k i s s o n ,  H a r p : r e a v e s ,  H o r o w i t z  a n d  S o r e n n e n  1 9 7 8 ;  ~·'IcPhee, Z u s s r n a n  
a n d  J o s s  1 9 7 5 ) .  T w e n t y - n i n e  o r  t h e  r e s p o n d e n t s  e i t h e r  w o u l d  n o t  r e t u r n  
t o  C A P E  o r  w e r e  u n s u r e  i f  t h e y  w o u l d .  I t  c o u l d  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e s e  
r e s p o n s e s  o f  h o w  c l i e n t s  s a y  t h e y  w o u l d  b e h a v e ,  t h a t  t w e n t y - n i n e  p e r c e n t  
o f  t h e  r e s p o n d e n t s  w e r e  n o t  s a t i s f i e d  w i t h  t h e i r  e x p e r i e n c e  a s  a  C A P E  
c l i e n t .  
T h e  f i n a l  i t e M  t h a t  p e r t a i n e d  t o  c l i e n t  o u t c o m e  w a s ,  " A s  a  r e -
s u l t  o f  s e e i n r :  a  C l \  P E  c o u n s e l o r ,  w a s  t h e r e  a  c h a n r , e  i n  y o u r  w o r k  p e r -
f o r m a n c e ? "  O n e  o f  t h e  r l 1 A . j  o r  asswn~)t1ons o f  e m p l o : v c e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  
l i k e  C A P E  i s  t h a t  t h e  p e r s o n a l  p r o b l e m s  o f  e m p l o ; r e e s  a r e  o f t e n  b r o u r : : , h t  
a l o n g  t o  t 0 c  w o r k p l a c e  a n d  o .  f f e c t  : J o b  p e r f o r r . 1 a n c e .  A s  a  c o r o l l a r y  t o  
t h i s J  i t  i s  ~sswned t h a t  i f  e m p l o y e e s  o b t a i n  a s s i s t ? J 1 c e  f o r  t h e i r  p r o b -
l e m s ,  t h e n  j o b  ~-,erformance p r o b l e m s  s h o u l d  d i m i n i s h .  I n  t h i s  s t u d y  
t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o  r e p o r t e d  j o b  p e r f o r m a n c e  p r o b l e m s  a l s o  i n d i c a t e d  
. . ,  
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i m p r o v e d  p e r f o r m a n c e  a f t e r  r e c e i v i n g  C A P E  a s s i s t a n c e .  Fi~een o f  t h e  
t w e n t y - t w o  w h o  r e p o r t e d  w o r k  p e r f o r m a n c e  p r o b l e m s  s a i d  t h e i r  p e r f o r -
m a n c e  i m p r o v e d .  O f  i n t e r e s t  a l s o  w a s  t h a t  o f  t h e  t w e n t y - t w o  r e s p o n d e n t s  
w h o  r e p o r t e d  n o  w o r k  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t ,  t w e n t y  ( 9 1  p e r c e n t )  r e -
p o r t e d  n o  c h a n f 1 : e  ~ w o r k  p e r f o r m a n c e  a n d  t w o  ( 9  p e r c e n t )  s a i d  i t  w a s  i m -
p r o v e d  a~er C A P E  i n v o l v e m e n t .  
S u c h  r e s u l t s  s u E g e s t  t h a t  C A P E  i s  a c c o m p l i s h i n g  o n e  o f  i t s  m a j o r  
r ; o a l s  i n  p r o v i d i n £ :  a s s i s t a n c e  t o  e m p l o y e e s  w h o s e  w o r k  p e r f o r m a n c e  i s  
i m p a i r e d  b e c a u s e  o f  p e r s o n a l  t r o u b l e s .  A  f u r t h e r  s u e r ; e s t i o n  i s  t h a t  
C A P F .  m a y  b e  a c c o m p l i s h i n r . ;  i t s  o b . _ 1 e c t i v e  o f  b e i n g  a  p r e v e n t i v e  m e n t a l  
h e a l t h  s e r v i c e .  S u c h  a - su13..~stion w o u l d  n e e d  t o  a s s u m e  t h a t  t h e  g r o u p  
o f  e m p l o y e e s  n o t  r e p o r t i n g  j o b  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t  m a y  e v e n t u a l l y  
h a v e  r n a n i  f e s t e c i  . 1  o b  p e r f o r m a n c e  i m p a i r m e n t  w i t h o u t  : i n t e r v e n t i o n  o f  a n y  
k i n d ,  T h i s  i s  a .  s u r ; r . ; e s t i v e  c o m n e n t ,  a s  i t  w o u l d  s e e m  n e c e s s a r y  t o  u s e  
a  c o n t r o l  · g r o u p  f o r  c o m p a r i s o n  i n  d e m o n s t r a t i n e  s u c h  a  p r e v e n t i v e  f u n c -
t i o n  •  
.  ? p e n - e n d e d  i t e m  r e s u l t s  
O n e  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  i n c l u s i o n  o f  o p e n - e n d e d  i t e m s  i n  t h e  q u e s -
t i o n n a i r e  w a s  t o  p r o v i d e  o p p o r t u n i t i e s  f o r  c l i e n t s  t o  m a k e  c o m n e n t s  a n d  
n o t  b e  s o l e l y  r e s t r i c t e d  t o  m u l t i p l e - c h o i c e  a n s w e r s .  S e v e r a l  i t e m s  
f o c u s e d  o n  i s s u e s  o f  a v a i l a b i l i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y  o f  s e r v i c e s ,  T h e y  
w e r e  i n t e n d e d  t o  [ . a t h e r  i n f o r m a t i o n  o n  p o t e n t i a l  o b s t a c l e s  t o  p r o v i d i n g  
s e r v i c e s  t o  w o r k i n g  p e o p l e .  
l l i i r t y - f o u r  ( 5 6 % )  o f  t h e  s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  i n d i c a t e d  b e i n g  
a w a r e  o f  f e l l o w  e m p l o y e e s  i n  n e e d  o f ,  b u t  n o t  r e c e i v i n g  C A P E  s e r v i c e s .  
T h i s  m i r ) l t  b e  a  d e c e p t i v e  findin~. s i n c e  i t  i s  u n k n o w n  h o w  o p e n  e m -
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p l o y e e s  a r e  amen~ t h e m s e l v e s  rer.ardin~ t h e i r  u t i l i z a t i o n  o f  C A P E  s e r -
v i c e s .  H o w e v e r ,  s o m e  o f  t h e  c o m m e n t s  m a d e  a b o u t  o b s t a c l e s  s e e m  i m p e r -
t a n t  t o  d i s c u s s .  S u b j e c t s  w e r e  a s k e d  t o  d e s c r i b e  w h a t  m i g h t  b e  m a . k i n g  
i t  h a r d  f o r  f e l l o w  e m p l o y e e s  t o  s e e k  s e r v i c e s .  T h e  s t i 8 j l 1 a  o f  m e n t a l  
h e a l t h  p r o b l e m s ,  t h e  s t i [ 1 T l a .  o f  s e e i n r ;  a  r e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l ,  a n d  
t h e  f a i l u r e  t o  r e c o [ ' 1 l i z e  n e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s  a c c 0 1 . m t e d  f o r  9 2  p e r -
c e n t  o f  t h e  c o m n e n t s  f f i 3 . d e  b y  t h e  r e s p o n d e n t s .  T h e s e  c o r r n n e n t s  b y  e m -
p l o y e e s  e c h o  r e p o r t s  i n  t h e  l i t e r a t u r e  t h a t  s u c h  i s s u e s  a s  s t i g m a  a b o u t  
m e n t a l  i l l n e s s  a n d ·  seeld.n~ h e l p  n e e d  t o  b e  ad~essed f o r  m e n t a l  h e a l t h  
p r o f e s s i o n a l s  t o  e f f e c t i v e l y  e n g a g e  t r o u b l e d  workin~ p e o p l e  i n  t r e a t m e n t  
( B l a n c o  a n d  A1v~bas 1 9 6 8 ;  S t o n e  a n d  C r o w t h e r s  1 9 7 2 ) .  T h e  t w o  f o l l o w i n g  
q u e s t i o n s , ,  t o  b e  c l t s c u s s e d , ,  w e r e  t h e  a u t h o r ' s  a t t e m p t  t o  o b t a i n  i n f e r -
m a t i o n  f r o m  e m p l o y e e s  re~ar<linr; h o w  s u c h  o b s t a c l e s  m i g h t  b e  l e s s e n e d .  
Q u e s t i o n  n w n b e r  n i n e t e e n  a s k e d  e m p l o y e e s  t o  su~st c h a n g e s  a t  
t h e  w o r k - s i t e  t h a t  m i g h t  l e a d  t o  i n c r e a s e d  u t i l i z a t i o n  o f  C A P E  s e r v i c e s .  
C l o s e  t o  o n e - t h t r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  S U [ j 3 e s t e d  m o r e  p u b l i c i t y . o f  C A P E  
s e r v i c e s .  T h e  n e x t  m o s t  o f t e n  r r i e n t i o n e d  s u r , u : e s t i o n s  i n c l u d e d  m o r e  s u -
p e r v i s o r  e n c o u r a e e m c n t ,  m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  m e n t a l  ! 1 e a l t h  p r o b l e m s , ,  a n d  
m o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  c o u n s e l i n r . . ;  p r o c e s s  i n  r ; e n e r a l .  S o m e  e x a m p l e s  
o f  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  w e r e :  
"~1ore c l e a n - c u t  i n f o r m . q t  i o n  a b o u t  w h a t  i s  a v a i l a b l e . "  
" : . · T o r e  p e o p l e  l m o w i n p ;  h o w  i t  N o r k s - - b e t t e r  p u b l i c i z e d . "  
" S u p e r v i s o r s  w i l l  h a v e  t o  b e  m o r e  c o n s c i o u s  o f  t h e  i n t e r -
r e l a t e d n e s s  o f  p e r f o r m a n c e  a n d  o u t s i d e  p r o b l e m s  a n d  c o u n s e l  
e m p l o y e e s  t o  s e e k  C A P E  a s s i s t a n c e . "  ·  
" S u p e r v i s o r s  t o  t a l c e  m o r e  o f  a n  i n t e r e s t  i n  h e l p i n g ,  a n d  
e m p l o y e e s  n o t  t o  fee~ t h r e a t e n e d  ( j o b - w i s e )  i f  t h e y  w e n t . "  
" B e  m o r e  a w a r e  o f  w h a t  a  p s y c h o l o 1 3 i s t  i s  a n d  d o e s - -
e d u c a t i o n . "  
" M o r e  i n s e r v i c e s  o n  e m o t i o n a l  p r o b l e m s . "  
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A n  o b v i o u s  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  i n c r e a s e d  o r  c o n s i s t e n t  p u b l i c i t y  
a b o u t  a v a i l a b l e  s e r v i c e s ,  t h e  v a r i o u s  k i n d s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o b l e m s ,  
a n d  t h e  c o u n s e l i n g  p r o c e s s  i t s e l f  m i e ; h t  l e a d  t o  m o r e  u t i l i z a t i o n .  T h e  
c o m m e n t s  a b o u t  s u g g e s t e d  c h a n g e s  o n  t h e  p a r t  o f  s u p e r v i s o r s  a r e  m o r e  
d i f f i c u l t  t o  i n t e r p r e t .  C A P E  l ! B Y  w a n t  t o  e v e n t u a l l y  c o n s i d e r  s u r v e y i n g  
s u p e r v i s o r s  r e g a . r d . i n g  t h e i r  a t t i t u d e s  a b o u t  C A P E .  S u c h  a n  e f f o r t  m i g h t  
a t t e m p t  t o  a s s e s s  w h a t  e f f e c t s  t h e  s u p e r v i s o r s '  a t t i t u d e s  a n d  b e h a v i o r  
h a v e  o n  t h e  u t i l i z a t i o n  o f  C A P E  s e r v i c e s  • .  
Q u e s t i o n  n w n b e r  t w e n t y  a s l w d  e m p l o y e e s  t o  s u f . z e s t  c h a n g e s  a t  C A P E  
t h a t  m i g h t  encoura~e m o r e  e r r p l o y e e s  t o  u t i l i z e  C A J ? E  s e r v i c e s .  A g a i n  i n -
c r e a s e d  p u b l i c i t y  o f  C A P E  s e r v i c e s  w a s  m o s t  f r e q u e n t l y  m e n t i o n e d .  O t h e r  
s u e ; g e s t i o n s  i n c l u d e d  i n c r e a s e d  a v a i l a b i l i t y  a n d  a c c e s s i b i l i t y  a n d  t h e  
provi~ion o f  m o r e  s e r v i c e s .  S o m e  e x a m p l e s  o f  r e s p o n s e s  t o  t h i s  q u e s t i o n  
w e r e :  
"~
1
1ore p e o p l e  l m o v J i n g  h o w  i t  w o r k s - - b e t t e r  p u b l i c i z e d . "  
" W o u l d  l i k e  i t  c l o s e r . "  
" M o r e  a c c e s s  t o  c o u n s e l o r  a n d  b e t t e r  f o l l o w - u p . "  
" i · 1 o r e  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  t y p e s  o f  p r o b l e m s  h e l p e d . "  
" S o m e o n e  o n  t h e  s t a f f  t o  d o  c h i l d  p s y c h o l o r : y  w o r k . "  
Q u e s t i o n  n u n f u e r  twent~r-one p r o v i d e d  a  f o r u m  f o r  r e s p o n d e n t s  t o  
m a l < : e  a n y  c o n r n e n t s  o r  s u g e ; e s t i o n s .  S i x t y - e i g h t  p e r c e n t  (  4 2 )  o f  t h e  
s i x t y - t w o  r e s p o n d e n t s  a n s w e r e d  t h i s  q u e s t i o n .  O f  t h o s e  w h o  a n s w e r e d  
t h i s  i t e m ,  7 4  p e r c e n t  ( 3 1 )  m a d e  p o s i t i v e  o r  c o m p l i m e n t 8 . r \ J  c o m m e n t s  a -
b o u t  s e r v i c e s  o r  C . A . P E  s t a f f ,  w h i l e  2 6  p e r c e n t  ( 1 1 )  m a d e  n e G a t i v e  o r  ·  
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c r l t i c n l  c o r r r n e n t : . 1  a b o u t  s e r v i c e s  o r  C / \ P E  s t a f f .  E x n l l l p l e s  o f  p o s i t i v e  
c o m m e n t s  w e r e :  
" G o o d  t o  1 - m o w  i t ' s  t h e r e  a n d  ~he c o m p a n y  c a r e s  e n o u g h  
t o  p r o v i t l e  l t . "  
" I  d o u b t  w e ' d  s t i l l  b e  m a r r i e d  i f  o u r  s o c i a l  w o r k e r  h a d n ' t  
help~d u s  t o  l i s t e n  t o  e a c h  o t h e r . "  
" V e r " - J  h e l p f u l , ,  I  w i l l  p r o b a b l y  b e  b a c k , ,  j u s t  I m m - J i n g  i t ' s  
t h e r e  m a k e s  s o m e  e x p e r i e n c e s  s e e m  l e s s  t r a u m a t i c . "  
" V e r y  n i c e  c o m f ' o r t a b l e  a t m o s p h e r e .  Q u i e t  a n d  p r o f e s s i o n a l . "  
E x a n p l e s  o f  n e g a t i v e  c o m m e n t s  w e r e :  
" S o m e w h a t . p u s h y  a b o u t  f u t u r e  a p p o i n t m e n t s . "  
" I  c o u l d  n o t  s e e  t h e  p o i n t  o f  a l l  t h e  q u e s t i o n s .  I n  t h e  
l a s t  e v a l u n . t i o n  I  s t i l l  d i d n ' t  f o l l o w  t h e  i d e a s  b e i n g  s a i d  
t o  n E .  · P e r h a p s  i f  a  w r i t t e n  e v a l u a t i o n  w e r e  c ; i v e n  t o  m e  
w o u l d  h a v e  h e l p e d  s o  I  c o u l d  s i t  a n d  r e a d  i t . "  
" I  e x p e c t e d  mo~e d i r e c t  c o u n s e l i n g . "  
" M y  h u s b a n d  a n d  I  s h o u l d  h a v e  b e e n  s e e n  s e p a r a t e l y  t h e  
f i r s t  t i m e , "  
T h e  r e s p o n s e s  t o  t h i s  i t e m  c o r r o b o r a t e  t h e  r e s p o n s e s  t o  m o s t  o t h e r  
q u e s t i o n s ,  w h i c h  s u g g e s t  t h a t  r e s p o n d e n t s  t e n d e d  t o  b e  v e r y  s a t i s f i e d  
w i t h  m o s t  a s r ) e c t s  o f  t h e i r  e x p e r i e n c e  w i t h  C A P E .  I n  r e v i e w i n r ;  t h e  n e g -
a t i v e  c o m m e n t s ,  n o  d e f i n i t e  t r e n d s  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  T h e  a u t h o r ' s  o n l y  
sur.p.:es~ion w o u l d  b e  t h a t  i t  m i r r ) 1 t  b e  h e l p . f u l  f o r  C J \ . P E  s t a f f  t o  b e  m o r e  
c o g n i z a n t  o r  c l i e n t  e x p e c t a t i o n s  i n  t h e  i n i t i a l  p h a s e  o f  c o u n s e l i n g .  
T h e  n e g a t i v e  c o r r m e n t s  c o u l d  i m p l y  a  c o n f u s i o n  o n  c l i e n t s '  p a r t s  r e g a r d -
i n g  t h e  p u r p o s e  o r  p r o c e s s  o f  t h e r a p y .  I t  i s  a l s o  p o s s i b l e  t h a t  t h e  
n e r ; a t i v e  c o m n e n t s  a r e  r e f l e c t i v e  o f  i d i o s y n c r a t i c  q u a l i t i e s  o f  t h e  
c l i e n t s ,  a n d  t h u s  n o t  r e f l e c t i v e  o f  C A P E  s t a f f  b e h a v i o r .  I f  t h i s  w e r e  
t h e  c a s e ,  t h e  a u t h o r ' s  S U F j f j e S t i o n  w o u l d  b e  f o r  C l \ P E  s t a f f  t o  b e  a l e r t  
t o  c l i e n t s  w h o  m a y  h a v e  v e r y  d i s t o r t e d  i d e a s  a b o u t  t h e  pu..i..~ose o r  ~ro-
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C r i t i q u e  o f  t h e  Q u e s t i o n n a i r e  R e s p o n s e  R a t e  
O n e  o f  t h e  w a y s  t o  a s s e s s  t h e  r e s p o n s e  r a t e  i s  t o  c o m p a r e  t h e  r e -
. s p o n s e  r a t e s  o f  d i f f e r e n t  g t u d i e s .  T h i s  i s  n o t  p o s s i b l e  w i t h  t h e  p r e s -
e n t  s t u d y ,  a s . a  t h o r o u g h  r e v i e w  o f  t h e  l i t e r a t u r e  d i d  n o t  r e v e a l  a n y  
existing·c~ient s a t i s f a c t i o n  s t u d i e s  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a r : i . . s .  
T . n e  C A P E  s t u d y  o b t a : t n e d  a  6 3  p e r c e n t  r e s p o n s e  r a t e  ( f r o m  n i n e t y -
e i g h t  i n d i v i d u a l s )  b y  usin~ o n e  q u e s t i o n n a i r e  m a i l - o u t .  A l R o ,  o n e  
t e l e p h o n e  c o n t a c t  w a s  m a d e  o r  a t t e m p t e d  w i t h  n o n r e s p o n d e n t s  t w o  v r e e k s  
a f t e r  t h e  m a i l - o u t .  I n  t h e i r  r e v i e w  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  measures~ 
A t t k i s s o n ,  IL:'U'~eaves, H o r o w l t z  a n d  S o r e n s e n  ( 1 9 7 8 )  c o r r m e n t  t h a t  l t  l s  
o f t e n  n e c e s s a r y  t o  d o  t w o  o r  t h r e e  m a i l i n g s  a l o n p : ;  w i t h  t e l e p h o n e  c o n -
t a c t  t o  o b t a l n  a  r e s p o n s e  r a t e  o f  a t  l e a s t  5 0  p e r c e n t .  Ta.Ir~g t h e i r  
a s s e s s m e n t  i n t o  c o n s l d e r a t l o n ,  t h e  6 3  p e r c e n t  r e s p o n s e  r a t e  w i t h  t h e  
C A P B  s t u d y  s e e m . s  r e a s o n c . 1 . b l y  h l ? ; h .  
I t  c o u l d  b e . p o s s i b l e  t h a t  t h e  n o n r e s p o n d e n t s  j n  t h i s  s t u d y  w e r e  
t h e  c l i e n t s  l e a s t  s a t i s f i e d  w : t t h  t h e i r  e x p e r i e n c e  G o i n : ? ;  t o  C A P E .  A .  m o r e  
. c o n c e r t e d  e f f o r t  t o  c o n v i n c e  n o n r e s p o n d e n t s  t o  r e p l y  m i g . 1 1 t  h a v e  r e s u l t e d  
i n  a  h i g h e r  r e s p o n s e  r a t e .  H o w e v e . r ,  t h e  a u t h o r ' s  c o n c e r n  t h a t  m u l  t l p l e  
a t t e m p t s  t o  c o n v i n c e  n o n r e s p o n d e n t s  t o  r e p l y  w o u l d  h a v e  h a d  n e c ; a t i v e  
c o n s e q u e n c e s  f o r  h o w  e m p l o y e e s  v i e w e d  C A P E .  T 1 o r  e x a m p l e ,  n o n r e s p o n d e n t s  
c o u l d  h a v e  p e r c e t v e d  r e p e a t e d  r e r i u c 8 t s  f o r  q u e s t i o n n a . i r e  r e p l y  a s  a n  i n -
f r i n g e m e n t  o n  c o n f i d e n t l a l i t y  o r  a s  a n  a n n o y a n c e .  S u c h  p o s s i b l e  a l i e n a -
t i o n  c o u l d  h a v e  b e e n  c o m m u n i c a t e d  t o  f e l l o w  e m p l o y e e s ,  a n d  t h u s · r e -
f l e c t e c . l  n e e : a t i  v e l y  o n  t h e  C A P F .  p r o g r a m .  
A  p o s R i b l e  s t r a t e e : Y  f o r  o b t c = t . i n j n r ,  a  h i r } l e r  r e s p o n s e  r a t e  w o u l d  
h a v e  b e e n  t o  u t i l i z e  c o m p a n y  mana~ement a n d  c o m p a n y  c o m m u n i c a t i o n  c h a n -
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n e l s .  F o r  e x a m p l e ,  e n c o u r a g e m e n t  f r o m  m a n a g e m e n t  i n  a  c o m p a n y  n e w s -
l e t t e r  m a y  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  e m p l o y e e ' s  s e n s e  o f  o b l i g a t i o n  t o  par~ 
t i c i p a t e  i n  t h e  s t u d y .  A l s o ,  u s i n g  t h e  c o r n p a r w  n e w s l e t t e r ,  a s  a n  a l -
t e r n a t i v e  t o  a  s e c o n d  m a i l i n r : ,  t o  e n c o u r a e e  q u e s t i o n n a i r e  r e p l y ,  m a y  h a v e  
b e e n  us~ful. I t  l s  p o s s i b l e  t h a t  s u c h  s t r a t e g i e s  w o u l d  i n t r o d u c e  o t h e r  
b i a s e s ,  p a r t i c u l a r l y  i f  t h e  a u t h o r i t y  o f  m a n a g e m e n t  w a s  a s s o c i a t e d  w i t h  
t h i s  s t u d y ,  
T h e  a s s e s s r r e n t  o f  d i f f e r e n c e s  b e t w e e n  r e s p o n d e n t s  a n d  n o n r e s p o n -
d e n t s  r e v e a l e d  s e v e r a l  t r e n d s .  ~ernale s u b j e c t s  w e r e  m o r e  l i k e l y  t o  r e -
p l y  t h a n  m a l e  s u b j e c t s .  1 1 h e  o n l y  o t h e r  d i f f e r e n c e  s u g g e s t e d  p e r t a i n e d  
· t o  i n v o l v e m e n t  w i t h  C A P E  a t  t h e  t i m e  o f  t h e  s u r v e y ,  C l i e n t s  w e r e  m o r e  
l i k e l y  t o  r e p l y  t o  t h e  m a i l - o u t  i f  t h e y  w e r e  s t i l l  b e i n g  s e e n  a t  C A P E .  
C r i t i  u e  o f  t h e  E v a l u a t i o n  P r o c e s s  S t u d  
G r o u p ,  a n  ( ) l e s t i o n n a  r e  
E v a l u a t i o n  p r o c e s s  
O n e  o f  t h e  c o m p l i c a t i n g  f a c t o r s  : 1 n  p l a n n i n r . ;  a n d  d e s i e ; n i n g  t h e  
e v a l i l a t i o n  p r o c e s s  w a s  in~orporating b o t h  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  C A P E  
s t a f f  a n d  t h e  a u t h o r .  T w o  s i t u a t i o n a l  . f a c t o r s  a f f e c t e d  t h e  d e r ; r e e  o f  
i n v o l v e m e n t  b y  C l \ . P E  s t a f f  i n  t h e  p l a n n i n g  p r o c e s s .  A t  t h e  t i m e  o f  
e v a l u a t i o n  p l a n n i n c s  t h e  C A P E  s t a f f  \ l r a s  q u i t e  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  f i -
n a n c i a l  s t a b i l i t y  o . f  t h e  p r o g r a m .  r n 1 i s  n e c e s s a r y  c o n c e r n  l i m i t e d  t h e  
t i m e  a v a i l a b l e  f o r  p a r t i c i p a t i o n  i n  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  A n o t h e r  
f a c t o r  w a s  t h a t  t h e  C A P E  s t a f f  p e r s o n  m o s t  i n t e r e s t e d  i n  p r o g r a m  e v a l -
u a t i o n  w a s  o n  a  l e a v e  o f  a b s e n c e .  
A s  r m . i c h  a s  p o : : : ; s i b l e  t h e  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  a d d r e s s  t h e  i n t e r e s t s  
o f  t h e  C l \ P E  s t a f f  a n d  t h e  a u t h o r  i r t  t h e  e v a l u a t i o n  p l a n n i n g  a n d  d e s i g n .  
I t  i . s  a n t i c i p a t e d  t h a t  se~nents o f  t h e  e v a l u a t i o n  w i l l  b e  o f  i n t e r e s t  
a n d  u s e  t o  t h e  C A P E  s t a f f .  T h r o u g h  t h e  p r o c e s s  o f  d i s c u s s i n g  a n d  a s -
s e s s i n g  t h i s  e v a l u a t i o n ,  i t  i s  h o p e d  t h a t  t h e  p r e s e n t  s t u d y  w i l l  b e  a  
s p r i n g b ? a r d  f o r  f u t u r e ·  e v a l u a t i o n  e f f o r t s .  
S t u d y  g r o u p  
T h e  p o p u l a t i o n  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  e m p l o y e e s  w h o s e  
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c a s e s  w e r e  b o t h  o p e n  a n d  c l o s e d .  A s  d i s c u s s e d  previousl~r 1 n  C h a p t e r  4 ,  
t h o s e  s u b j e c t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d  w e r e  t h e  l e a s t  l i k e l y  t o  r e t u r n  
t h e  q u e s t i o n n a i r e .  N o  d i f f e r e n c e s  i n  t h e  k : i n d s  o f  r e s p o n s e s  t o  q u e s t i o n -
n a i r e  i t e m s  w e r e  s u g g e s t e d  b e t w e e n  t h o s e  r e s p o n d e n t s  w h o s e  c a s e s  w e r e  
·  c l o s e d  v e r s u s  t h o s e  c a s e s  s t i l l  o p e n .  I f  t h e  t o t a l  p o p u l a t i o n  o f  e m -
p l o y e e s  h a d  be~n s u f f i c i e n t l y  lar~e, t h e  q u e s t i o n n a i r e  w o u l d  h a v e  b e e n  
a d m i n i s t e r e d  t o  o n l y  t h e  e m p l o y e e s  w h o s e  c a s e s  w e r e  c l o s e d .  H o w e v e r ,  
s i n c e  i t  w a s  d e c i d e d  t o  a t t e m p t  t o  o b t a i n  a  r e s p o n d e n t  g r o u p  a s  l a r g e  
a s  p o s s i b l e ,  t h e  q u e s t i o n r o . : l . r e  w a s  ~ent t o  b o t h  e ; r o u p s .  
T h e  p o p u l a t i o n  c h o s e n  f o r  t h i s  s t u d y  i n c l u d e d  e m p l o y e e s  o f  c o n -
t r a c t e d  c o m p a n i e s ,  e m p l o y e e s  a n d  f m n i l y  m e m h e r ( s ) ,  a n d  f a m i l y  m e m b e r ( s )  
w : t t h o u t  t h e  e m r l o y e e .  N o  a t t e m p t  w a s  m a d e  t o  d i f f e r e n t i a t e  t h e s e  g r o u p s  
i n  t h e  a n a l y s e s  o f  r e s p o n s e s .  I t  i s  c o n c e i v a b l e  t h a t  t h i s  c h a r a c t e r i s -
t i c  cou~d h a v e  i n f l u e n c e d ·  t h e  r e s p o n s e  r a t e  a n d  t h e  c o n t e n t  o f  t h e  r e -
s p o n s e s .  W h e n  c o u p l e s  o r  f a m i l i e s  w e r e . t h e  c l i e n t s ,  t h e  e m p l o y e e  o f  
t h e  C A P E - c o n t r a c t e d  c o m p a n y  w a s  s e n t  t h e  q u e s t i o n n a i r e ,  T h e  s p o u s e s  o r  
f a m i l y  m e m b e r s  c o u l d  h a v e  i n f l u e n c e d  w h e t h e r  t h e  e m p l o y e e  c o m p l e t e d  t h e  
q u e s t i o n n a i r e  a s  w e l l  a s  t h e  c o n t e n t  o f  r e s p o n s e s .  I n  r e t r o s p e c t  a n  
a l t e r n a t i v e  s t r a t e g y  w o u l d  h a v e  b e e n  t o  s e n d  a  q u e s t i o n n a i r e  t o  e a c h  
: I n d i v i d u a l  w h o  p a r t i c i p a t e d  m  c o u n s e l m g  a t  C A P E .  
1 .  
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Q u e s t i o n n a i r e  
f t n  a n a l y s i s  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  u s e d  i n  t h i s  s t u d y  r e v e a l s  s e v -
e r a l  p o s s i b l e  p r o b l e m s .  S i n c e  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w a s . c o n s t r u c t e d  s p e c i -
f i c a l l y  f o r  t h i s  s t u d y ,  a  c o m p a r i s o n  w i t h  o t h e r  s t u d i e s  t o  a s s e s s  q u e s -
t i o n n a i r e  r e l i a b i l i t y  a n d  v a l i d i t y  w a s  n o t  a n  o p t i o n .  F u r t h e r m o r e ,  t h e  
u s e .  o f  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  m e a s u r e s  w i t h  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r ' a m s  
i s  n o n e x i s t e n t  a s  f a r  a s  t h e  a u t h o r  w a s  a b l e  t o  d e t e r m i n e .  A  s e a r c h  o f  
t h e  l i t e r a t u r e  a s  w e l l  a s  a  s u r v e y  o f  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m s  a -
r o u n d  t h e  c o u n t r y  4 i d  n o t  r e v e a l  a n y  p r o g r a m s  u t i l i z i n g  c l i e n t  s a t i s -
f a c t i o n  r r e a s u r e s .  
T ' n e  q u e s t i o n n a i r e  w a s  d e s i [ 1 l e d  t o  ~ather i n f o r m a t i o n  o n  p r o c e s s  
a n d  o u t c o m e  i s s u e s  a s  w e l l  a s  o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e  r e s p o n d e n t s .  
T h e  b r e a d t h  o f  t h e  s t u d y  t i m e  p r e c l u d e d  t h e  e l i c i t a t i o n  o f  d e t a i l e d  i n -
f o r r . i a t i o n .  S e v e r a l  e x a M p l e s  o f  t h i s  f a i l u r e  t o  o b t a i n  i n - d e p t h  i n -
f o r m a t i o n  c a n  b e  i d e n t i f i e d .  W h i l e  q u e s t i o n  n u m b e r  o n e  . d i d  r e s u l t  i n  
a .  g l o b a l  a s s e s s m e n t  o f  e m p l o y e e s '  a t t i t u d e s  a b o u t  C A P E  p r i o r  t o  c o n t a c t ,  
i t  i s  Ul11:a1o~m w h a t  c o n t r i b u t e d  t o  a  p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e  a t t i t u d e .  
C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  · d e s c r i p t i v e  d a t a  d o e s  n o t  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  
f o r  p l a n n i n g  a n  a t t e m p t  t o  i m p a c t  t h e  p r e - c o n t a c t  a t t i t u d e s  o f  e m p l o y e e s  
t o w a r d  C A P E .  
' 1 u e s t i o n  n u m b e r  t h r e e  : : t : = ; k s  s u h j  e c t s  w h e t h e r  t h e J r  h a d  p r e v i o u s l y  
s e e n  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l .  A~ain i t  i s  . n o t  J . m o w n  w h a t  k 1 n d  o f  
e x p e r i e n c e  t h i s  w a s .  I t  i s  u n c e r t a i n  w h e t h e r  t h e i r  p r e v i o u s  e x p e r i e n c e  
o r  n o n - e x p e r i e n c e  l 1 a d  i m p l i c a t i o n s  f o r  w h a t  t l  i e  e m p l o y e e  t h o u g h t ·  a b o u t  
C A P E  o r  e x p e c t e d  f r o m  t h e  C A P E  s t a f f .  
Q u e s t l o n  n u m b e r  s e v e n  w a s  o p e n - e n d e d  a n d  a l l o w e d  t h e  r e s p o n d e n t s  
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t o  d e s c r i b e  h o w  t h e i r .  w o r k  p e r f o r m s . n e e  w a s  a f f e c t e d  b y  p e r s o n a l  p r o b -
l e m s .  A  c o n t e n t  a n a l y s i s  o f  t h e  r e s p o n s e s  w a s  d o n e  t o  c a t e g o r i z e  thi~ 
i n f o r m a t i o n .  A  r e v i e w  o f  t h e  r e s p o n s e s  s u g g e s t e d  s o m e  c o n f u s i o n  o n  t h e  
p a r t  o f  r e s p o n d e n t s .  R e s p o n d e n t s  n e e r r e d  t o  h a v e  t r o u b l e  d i s t i n g u i s h i n g  
s y m p t o m . . "  o f  p e r s o n a l  p r o b l e m s  f r o m  e v i d e n c e  o f  j o b  p e r f o r m a n c e  d i f f i ' -
c u l t i e s .  A  c h e c k l i s t  o r  c o n m o n  j o b  p e r f o r m a n c e  p r o b l e m s  m a y  h a v e  r e -
d u c e d  t h e  c o n f u s i o n  r e g a r d i n g  t h i s  i s s u e  a n d  p r o v i d e d  m o r e  u s e f u l  i n -
f o r m a t i o n .  
T h e  q u e s t i o n s  p e r t a 1 n i n g  t o  c l i e n t  s a t i s f a c t : i . o n  w e r e  s i m i l a r  t o  
t h o s e  u s e d  i n  v a r i o u s  o t h e r  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  s t u d i e s  ( A t t k i s s o n ,  
H a r g r e a v e s ,  H o r o w i t z  a n d  S o r e ! l s e n  1 9 7 8 ) .  I t  d o e s  s e e m  i m p o r t a n t  f o r  
C A P E  t o  l m o w  t h e  d e c ; r . e e  t o  w h i c h  c l i e n t s  a r e  s a t i s f i e d  w i t h  s e r v i c e s  
a n d  t h e  r e s u l t s  o f  g e t t i n e  a s s i s t a n c e .  H o w e v e r ,  t h e  8 l o b a l  n a t u r e  o f  
s u c h  q u e s t i o n s  f a i l s  t o  a s c e r t a i n  w h i c h  a s p e c t s  o f  s e r v i c e s ,  s t a f f  b e -
h a v i o r ,  o r  o u t c o m e  a r e  s a t i s f y i n c  o r  d~ssatisfyin~ t o  c l i e n t s .  
Q u e s t i o n  r n u n b e r  s i x t e e n  a l l o w e d  t h e  e m p l o y e e  t o  i n d i c a t e  i f  t h e i r  
w o r l c  p e r f o r m a n c e  h a d  i m p r o y e d  o r  n o t ,  a s  a  r e s u l t  o f  C A P E  s e r v i c e s .  A  
c h e c k l i s t  o f  j o b  p e r f o r m a n c e  l e v e l s  c o u l d  h a v e  b e e n  u s e d  h e r e ,  r a t h e r  
t h a n  t h e  " y e s "  o r  " n o " .  a n s w e r s .  T h e  s p e c i f i c  e x a . r r i p l e f ?  o f  h o w  j o b  p e r -
f o r m a n c e  h a d  i m p r o v e d  w o u l d  h a v e  b e e n  i d e n t i f i e d ,  
T h e  o p e n - e n d e d  q u e s t i o n s  r e s u l t e d  : i n  a  v a r i e t y  o f  r e s p o n s e s .  
S o m e  w e r e  e x p e c t e d  b y  t h e  a u t h o r  w h i l e  o t h e r s  w e r e  n o t .  O n e  c o n c e r n  -. .  
w i t h  t h e  o p e n - e n d e d  i t e m s  i s  t h a t  r o u f 1 1 l y  o n e - t h i r d  o f  t h e  r e s p o n d e n t s  
f a i l e d  t o  a n G w e r  t h e s e  q u e s t i o n s .  I t  i s  p o s s i b l e  t h a t  h a v i n g  f o u r  o p e n -
e n d e d  i t e m s  a t  th~ e n d  o f  t h e  q u e s t i o r m a i r e  \~ere t o . o  m a n y .  E i t h e r  h a v -
i n g  f e w e r  o p e n - e n d e d  i t e m s  o r  s p r e a d i n g  t h e m  t h r o u g 1 1 o u t  t h e  q u e s t i o n -
I  
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n a i r e  m a y  h a v e  i n c r e a s e d  t h e  r e s p o n s e  r a t e .  I t  a l s o  s e e m s  p o s s i b l e  t h a t  
t h e  w o r d i n g  o f  t h e s e  i t e m s  m a y  n o t  h a v e  b e e n  s a t i s f a c t o r y .  T h e  a d r n i n -
i s t r a t i o n  o f  a  p r e - t e s t  o n  a  s a m p l e  o f  e m p l o y e e s  m a y  h a v e  b e e n  u s e f u l  
i n  c o n s t r u c t i n r ;  t h e  q u e s t i o r m a : t r e .  
F u t u r e  E v a l u a t i o n s :  D i s c u s s i o n  a n d  R e c o m m e n d a t i o n s  
T h e  s t u d y  d e s c r i b e d  i n  t h i s  r e p o r t  w a s  a  o n e - t i m e  c l i e n t  s a t i s -
f a c t i o n  s u r v e y .  T h e  q u e s t i o r m a i r e  w a s  m u l t i - d i m e n s i o n a l  i n  f o c u s .  I t  
a s s e s s e d  c l i e n t  s a t i s f a c t i o n  w i t h  p r o c e s s  a n d  o u t c o m e  i s s u e s  a s  w e l l  _ a s  
. g a t h e r e d  i n f o r m a t : t o n  o n  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  C A P E  c l i e n t s .  M a n y  t r e n d s  
w e r e  s u g g e s t e d  f r o m  t h e  r e s u l t s ,  b u t  m o r e  q u e s t i o n s  w e r e  r a i s e d  t h a n  
a n s w e r e d .  I t  i s  a n t i c i p a t e d  t h a t  s o m e  i n f o r m a t i o n a l  t r e n d s  w i l l  a s s i s t  
t h e  C A P E  s t a f f  i n  f o r m u l a t i n g  o b , j  e c t i  v e s  f o r  f u t u r e  e v a l u a t i o n  s t u d i e s .  
O n e  p o s s i b i l i t y  f o r  : f . ' u t u r e  e v a l u a t i o n s  i s  t h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a n  
o n g o i n g  e v a l u a t i o n  s y s t e m .  O n e  a d v a n t a g e  t o  a n  on~oing c l i e n t  s a t i s - .  
f a c t i o n  s y s t e m  w o u l d  i n c l u d e  t h e  o p p o r t u n i t y  f o r  e n p l o y e e s  t o  c o n t i n u -
o u s l y  p r o v i d e  f e e d b a c k  t o  C A P E .  A n o t h e r  w o u l d  b e  t h a t  C J \ . P E  c o u l d  h a v e  
c u r r e n t  i n f o r m a t i o n  o n  c l i e n t s  t h a t  m i r . ; h t  b e  u s e f u l  i n  d e c i s i o n - m a k i n g .  
O n e  o b v i o u s  d i s a d v a n t a e e  t o  a n  o n g o i n r . ;  s y s t e m  w o u l d  b . e  t h e  n e e d  f o r  c o n -
t i n u o u s  c o r r n n i t m e n t  o f  s t a f f  t i m e  t o  s u c h  e f f o r t s .  A n o t h e r  w o u l d  b e  t h e  
p o s s i b i l i t y  o f  p r o d u c i n g  m o r e  d a t a  t h a n  C A P E  c o u l d  u t i l i z e  o n  a n  o n g o i n g  
b a s i s .  C A P E  i s  a  f a i r l y  n e w  p r o g r a m  t h a t  i s  w o r k i n g  t o w a r d  f i r m  e s -
t a b l i s h m e n t  i n  t h e  c o m m u n i t y .  T h e  a d v a n t a g e s  a n d  d i s a d v a n t a g e s  o f  a n  
o n g o : l n g  s y s t e m  w o u l d  n e e d  t o  b e  c o n s i d e r e d  a s  w e l l  a s  t h e  p r i o r i t i e s  o f  
t h e  C A P E  p r o g r a m .  
T h i s  s t u d y  w a s  s o l e l y  c o n c e r n e d  w i t h  e m p l o y e e s  a n d  t h e i r  f a m i l y  
m e m b e r s  w h o  r e c e i v e d  C A P E  s e r v i c e s .  S e v e r a l  o t h e r  p o t e n t i a l  t~get 
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p o p u l a t i o n s  fo~ e v a l u a t i o n  s t u d i e s  c a n  a l s o  b e  i d e n t i f i e d .  ·  O n e  p o s -
s i b i l i t y  w o u l d  b e  s u r v e y i n g  s u p e r v i s o r s  a s  t o  th~ir a c c e p t a n c e ,  u n d e r -
s t a n a . i n g ,  a n d  u t i l i z a t i o n  o f  C A P E  s e r v i c e s .  T h e  p r e s e n t  s t u d y  d i d  i n -
d i c a t e  t h a t  s o m e  e m p l o y e e s  t h o u e ; . ' 1 t  s u p e r v i s o r s  n e e d e d  t o  b e  m o r e  i n -
v o l v e d  i n  advocatin~ u t i l i z a t i o n  o f  a v a i l a b l e  s e r v i c e s .  A n o t h e r  p o s -
s i b i l i t y  w o u l d  b e  a  s u r v e y  o f  t h o s e  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  n o t  u t i l i z e d  
C A P E  s e r v i c e s .  S u c h  a n  i n v e s t i g a t i o n  m i g h t  p r o v i d e  i n f o r m a t i o n  r e g a r d -
i n g  w h y  s o m e  e m p l o y e e s  d o  n o t  u s e  C A P E  ~ervices. T h e  o b j e c t i v e s  o f  
s u r v e y : t n g  n o n - u s e r s  m:t~1t b e  t o  i n c r e a s e  o r  a l t e r  u t . i l i z a t i o n  p a t t e r n s  
w i t h  a  p a r t i c u l a r  c o m p a n y  o r  p r o b l e m  t y p e .  S u c h  a  s u r v e y  m i g h t  a l s o  
h a v e  a s  i t s  g p a l  t o  u n d e r s t a n d  c a u s e s  o f  l o w  u t i l i z a t i o n  a n d  t o  d e v e l o p  
s t r a t e g i e s  f o r  c h a n g e .  
C o s t - b e n e f i t  a n a l y s i s  i s  o n e  k i n d  o f  e v a l u a t i o n  t h a t  i s  o f  i n -
t e r e s t  t o  t h e  C A P E  s t a f f .  T h i s  t y p e  o f  e v a l u a t i o n  s t r a t e g y  w a s  b r i e f l y  
d i s c u s s e d  j n  c h a p t e r  2 ,  b u t  i s  n o t  a d d r e s s e d  i n  t h i s  s t u d y .  
T h e r e  : : r r e  m . . 1 . n y  p o s s i b l e  stratef~es t o  c h o o s e  f r o m  i n  l o o k i n g  a t  
c o s t - b e n e f i t . .  A  s t r a t e p y  t h a t  i s  f r e q l l : e n t l y  m e n t i o n e d  i n  t h e  l i t e r a t u r e  
i s  t h e  c o m p a r i s o n  b e t w e e n  eoplo~rees w h o  h a v e  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e  a n d  a  
c o n t r o l  g r o u p  o f  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  n o t  r e c e i v e d  a s s i s t a n c e .  T h e  s t u d y  
w o u l d  t h e n  l o o k  a t  s e l e c t e d  j o b  p e r f o r m a n c e  v a r i a b l e s  s u c h  a s  a b s e n " ' . " .  
t e e i s m  a n d  o n - t h e - j o b  a c c i d e n t s .  ' I ' h e s e  l d n d s  o f  s t u d i e s  typ~cally c o m -
p a r e  t h e  e r o u p s  o v e r  a  o n e  t o  t h r e e  y e a r  p e r i o d .  T h i s  m a y  a l s o  b e  a  
p r e m a t u r e  s t r a t e r . Y  f o r  C A P E .  L a r g e  s t u d y  p o p u l : t t i o n s  a r e  u s u a l l y  u s e d  
i n  c o s t - b e n e f i t  a n a l y s e s  a n d  a r e  m o s t  l i k e l y  t o  r e v e a l  m e a n i n g f U l  d i f -
f e r e n c e s .  S i n c e  t h e  C A P E  s t a f f  a s  w e l l  a s  p o t e n t i a l  c o n t r a c t i n g  c o m -
p a n i e s  a r e  i n t e r e s t e d  i n  c o s t - b e n e f i t  s t u d i e s ,  t h e  e x p l o r a t i o n  o f  
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s t r a t e g i e s  f o r  i l n , p l e r n e n t i n g  s u c h  s t u d i e s  i s  r e c o m m e n d e d .  
T h e  i n t e n t i o n  a n d  e m p h a s i s  o f  a n  e v a l u a t i o n  r e f l e c t  t h e  v a l u e s  
a n d  i n t e r e s t s  o f  a  p r o g r a m .  T h e  p r o c e s s  o f  d o i n g  c o s t - b e n e f i t  s t u d i e s  
m a y  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n  a s  w e l l  a s  h a v e  u n a n t i c i p a t e d  c o n s e -
q u e n c e s ,  C o s t - b e n e f i t  s t u d i e s  m i g h t  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  C A P E ,  s i n c e  
r e s u l t s  m i g h t  i n d i c a t e  C A P E  i s  s a v i n ( ! ;  m o n e y  f o r  a  b u s i n e s s  o r  i n d u s t r y .  
T h i s  d a t a  c o u l d .  t h e n  b e  o f  u s e  : t n  m a r k e t i n g  C A P E  s e r v i c e s .  C o s t - b e n e f i t  
s t u d i e s  w o u l d  a l s o  s e r v e  t h e  i n t e r e s t s  o f  b u s i n e s s  a n d  i n d u s t r y ,  s i n c e  
t h e y  w o u l d  f i n d  o u t  i f  t h e i r  f i n a n c i a l  i n v e s t m e n t  i n  C A P E  w a s  . p a y i n g  ·  
o f f .  
' W h i l e  c o s t - b e n e f i t  s t u d i e s  c a n  p r o v i d e  u s e f u l  i n f o r m a t i o n ,  n o n  
e m p h a s i s  o n  c o s t - b e n e f t t  c o u l d  o v e r l o o k  t h e  i n t e r e s t s  o f  t h e  e m p l o y e e .  
I t  w o u l d  s e e m  i m p o r t a n t  t o  b e  c o g n i z a n t  o f  t h e  p o s s i b i l i t y  o f  a l i e n a t -
i n e :  e m p l o y e e s ,  a n d  C A P E  b e i n c ;  s e e n  a s  o n l y  a n  a r m  o f  m a n a g e m e n t .  S u c h  
p o s s i b l e  n e g a t i v e  c o n s e q u e n c e s  t o  c o s t - b e n e f i t  s t u J i e s  c o u l d  b e  m i n i -
m i z e d  b y  c a r e f u l  a t t e n t i o n  t o  t h e  p r o c e s s e s  i n v o l v e d  i n  c o s t - b e n e f i t  
e v a l u a t i o n s .  F o r  eXc~mple
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t h e  i s s u e  o f  c o n f i d e n t i a l i t y  w o u l d · n e e d  t o  
b e  a d d r e s s e d ,  s l n c e  e m p l o y e e s  m i g h t  c o n s i d e r  d a t a  o r  a b s e n t e e i s m  a n d  
m e d i c a l  u t i l f z a t i 6 n  a s  p r i v a t e  i n f o r m a t i o n .  A n o t h e r  i m p o r t a n t  i s s u e  
w o u l d  b e  m a n a g e m e n t s '  a t t i t u d e s  r e g a r d i r i g  t h e  r e s u l t s  o f  c o s t - b e n e f i t  
s t u d i e s .  I t  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t h a t  e m p l o y e e s  n o t  p e r c e i v e  t h e i r  j o b  
s e c u r i t y  a s  e n d a n g e r e d  b y  s u c h  r e s e a r c h .  A n o t h e r  p o s s i b l e  i s s u e  w o u l d  
b e  t h e  a t t i t u d e  o f  t h e  e m p l o y e e s '  W 1 i o n  r e g a r d i n g  s u c h  r e s e a r c h .  C o s t -
b e n e f i t  s t u d i e s  s e . e m  v e r y  promi~ing, e s p e c i a l l y  i f  menta~ h e a l t h  p r o -
f e s s i o n a l s  a r e  t o  p u r s u e  t h e  w o r l d  o f  w o r k  a s  a  p l a c e  f o r  n E n t a l  h e a l t h  
p r o g r a . m r r r t n g .  F i n a l l y ,  i t  w o u l d  s e e m  w i s e  t o  c o n s i d e r  t h e  f o r e g o i n g  
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i s s u e s  . s u r r o u n d i n g  cost~benefit s t u d i e s ,  i f  a n d  w h e n  C A P E  p l a n s  a n d  d e -
s i r ; n s  s u c h  e v a l u a t i o n  e f f o r t s .  
C o n c l u s i o n  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  s t u d y  h a v e  b e e n  d i s c u s s e d  i n  c h a p t e r  4  a n d  t h e  
p r e c e d i n g  s e c t i o n s .  o f  c h a p t e r  5 .  A  d i s c u s s i o n  o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e -
s u l t s  a n d  t h e  i m p l i c a t i o n s  o f  t h e  s t u d y  h a v e  b e e n  p r e s e n t e d .  A  c r i t i q u e  
o f  t h e  q u e s t i o n n a i r e  r e s p o n s e  r a t e ,  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s ,  · t h e  s t u d y  
g r o u p ,  a n d  t h e  q u e s t i o n n a i r e  w e r e  pr~sented. F i n a l l y ,  r e c o m m e n d a t i o n s  
f o r  f u t u r e  e v a l u a t i o n  e f f o r t s  a t  C A P E  w e r e  p r o f f e r e d .  
T h e  G A P E  s t a f f  w e r e  n o t  i n v o l v e d  i n  t h e  c : m a l y s i s  o f  d a t a ,  a n d  
w h i l e  d a t a  f r o m  t h i s  s t u d y  w e r e  n o t  p r e s e n t e d  t o  t h e  C A P E  s t a f f  o n  a  
c o n t i n u o u s  b a s i s ,  a n  o c c a s i o n a l  e f f o r t  i - r a s  m a d e  t o  i n f o r m  C A P E  s t a f f  
o f  t h e  e v a l u a t i o n  p r o c e s s .  C o n s e q u e n t l y ,  t h e  f i n a l  R t e p  i n  t h e  e v a l u -
a t i o n  p r o c e s s  w : l l l  b e  t h e  p r e s e n t a t i o n  o f  s t u d y  r e s u l t s  t o  t h e  C A P E  
s t a f f .  T h i s  s t u d y  d i d  e ; e n e r a t e  i n f o r m a t i o n  t h a t  w a s  n o t  u t i l i z e d  i n  
t h i s  r e p o r t ,  b u t  t h a t  r n a y  b e  u s e f u l  t o  t h e  C A P E  s t a f f  o r  t h e  c o n t r a c t e d  
c o m p a n i e s .  F o r  e x a m p l e ,  c r o s s - t a b u l a t i o n R  ~ere d o n e  b e t w e e n  individ~al 
C A P E  s t a f f  a n d  a  r a n r , e  o f  q u e s t i o n n a i r e  i t e m s . ·  T h e s e  a n a l y s e s .  w e r e  
g e n e r a t e d  solel~r f o r  t h e  s t a . f f '  s  b e n e f i t ,  a t  t h e  r e q u e s t  o f  t h e  C A P E  
t r a 1 n i n g  d i r e c t o r .  C r o s s - t a b u l a t i o n s  w e r e  a l s o  d o n e  b e . t w e e n  t h e  c o m p a n y  
e~loyee-r;roups 8 l 1 d  a  v a r i e t y  o f  q u e s t i o n n a i r e  i t e n s .  I n  e x a m i n i n r ;  
t h e s e  r e s u l t s  \ < . J ' i t h  C l \ . P E  s t a E ' f ,  a  d e c i s i o n  w i l l  b e  m a d e  a s  t o  p o s s i b l e  
u t : t l i z a t i o n  o f  s u c h  d a t a .  
T h e  e v a l u . c 1 . t i o n  stu~r a t  C A . P E  w a s  t h e  r e s e a r c h  c o m p o n e n t  t o  t h i s  
r e p o r t  o n  : t n d u s t r i a l  s o c i a l  w o r k .  T h e  l i t e r a t u r e  r e v i e w  i n  c h a p t e r  2  
c o v e r e d  a  b r o a d  r a n g e  o f  i s s u e s ,  s o m e  a d d r e s s e d  i n  m o r e  d e t a i l  t h a n  
1 0 5  
o t h e r s .  T h i s  c o m p r e h e n s i v e n e s s  i n  f o c u s  w a s  c o n s i s t e n t  w i t h  t h e  a u t h o r ' s  
: i n i t i a l  i n t e n t i o n  o f  p r o v 1 . d i n e  a  r e v i e w .  o f  m a n y  o f  t h e  i s s u e s  r e l e v a n t  
t o  m e n t a l  h e a l t h  p r o [ ? ' . ' a r . m i n g  i n  t h e  w o r l d  o f  w o r k .  T h e  e v a l u a t i o n  s t u d y  
a t  C A P E  w a s  t h e  a t t e m p t  t o  b o t h  d e s c r i b e  a n d  a s s e s s  a n  e m p l o y e e  a s s i s -
t a n c e  p r o g r a m . ·  I t  i s  h o p e d  t h a t  t h i s  r e p o r t  a s  a  w h o l e  p r o v i d e s  a  p e r -
s p e c t i v e  f o r  u n d e r s t a n d i n r s  s o m e  o f  t h e  c o m p l e x  i s s u e  f l  t h a t  a r e  L . ' 1 v o l  v e d  
i n  t h e  e f f o r t s  o f  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a l s  t o  i n t e r f a c e  w i t h  t h e  
w o r l d  o f  w o r k .  
Hm..Tll'1 lf.jAQO CI.NV 3h'IVNNOIJiSWlb dO XdOO 
V XIGN3ddV 
S U R V E Y  O F  C A P E  C L I E N T S  
W e  a r e  i n t e r e s t e d  i n  y o u r  h o n e s t  o p i n i o n s ,  w h e t h e r  t h e y  a r e  
p o s i t i v e  o r  n e g a t i v e .  P l e a s e  a n s w e r  a l l  o f  t h e  q u e s t i o n s .  
l .  
B e f o r e  y o u r  c o n t a c t  w i t h  C A P E ,  
t o w a r d  C A P E ? ( c h e c k  a n s w e r  t h a t  
( 0 1 )  D e f i n i t e l y  p o s i t i v e  _ _  _  
( 0 2 )  S o m e w h a t  p o s i t i v e  
( 0 3 )  N o  o p i n i o n _ _ _  - - -
w h a t  w a s  y o u r  p e r s o n a l  a t t i t u d e  
b e s t  f  i  t s  y o u )  
( 0 4 )  S o m e w h a t  n e g a t i v e  
( 0 5 )  D e f i n i t e l y  n e g a t i v e  _ _ _  
2 .  F r o m  w h a t  s o u r c e  d i d '  y o u  h e a r  a b o u t  t h e  C A P E  p r o g r a m ?  
(01~ P u b l i c i t y ( b r o c h u r e s ,  a r t i c l e s  i n  n e w s l e t t e r s )  
( 0 2 )  C A P E  s t a f f  ( 0 5 )  S u p e r v i s o r  - - -
( 0 3 )  F e l l o w  e m p l o y e e s _ _ _  ( 0 6 )  F a m i l y  m e m b e " F  _ _  _  
( 0 4 )  P e r s o n n e l  D e p t . _ _ _  ( 0 7 )  O t h e r  _ _ _ _ _ _  ~·~~--~--
3 .  B e f o r e  y o u r  c o n t a c t  w i t h  C A P E ,  h a d  y o u  e v e r  s e e n  a  m e n t a l  
h e a l t h  p r o f e s s i o n a l ( c o u n s e l o r ,  p s y c h i a t r i s t ,  p s y c h o l o g i s t ,  
s o c i a l  w o r k e r )  f o r  p e r s o n a l  r e a s o n s ?  
( 0 1 )  Y e s _ _  ( 0 2 )  N o  _ _  
4 .  H o w  c o m f o r t a b l e  w e r e  y o u  s e e k i n g  h e l p  f o r  p e r s o n a l  p r o b l e m s ?  
( 0 1 )  V e r y  c o m f o r t a b l e  ( 0 4 )  S o m e w h a t  u n c o m f o r t a b l e  
( 0 2 )  S o m e w h a t  c o m f o r t a 5 I e _ _ _  ( 0 5 )  V e r y  u n c o m f o r t a b l e  _ _ _  - - -
( 0 3 )  N o  o p i n i o n  _ _  _  
5 .  W h a t  w a s  t h e  p r i m a r y  d i f f i c u l t y  y o u  w e r e  h a v i n g  t h a t  l e d  t o  
g o i n g  t o  C A P E ?  ( c h e c k  o n e )  
( 0 1 )  F i n a n c i a l  ( 0 5 )  W o r k - p e r f o r m a n c e  
( 0 2 )  P s y c h o l o g T C a l / e m o t i o n a l  ( 0 6 )  M a r i t a l  - - -
( 0 3 )  L e g a l  - ( 0 7 )  D r u g  -
( 0 4 )  A l c p h o l - - - . - ( 0 8 ) ,  O t h e - r : : -_ _ _ _ _ _ _  _  
6 .  D i d  t h e  d i f f i c u l t y  y o u  w e r e  h a v i n g  i n f l u e n c e  y o u r  w o r k  p e r f o r -
m a n c e ?  ( c h e c k  o n e )  
( 0 1 )  Y e s _  ( 0 2 )  N o t  s u r e _  ( 0 3 )  N o  _ _  
7 .  I f  Y e s  t o  t h e  a b o v e ,  i n  w h a t  w a y  w a s  y o u r  w o r k  p e r f o r m a n c e  
a f f e c t e d ?  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  ~----------~----
8 .  O n c e  y o u  c a l l e d  C A P E  f o r  a n  a p p o i n t m e n t ,  h o w  l o n g  w a s  i t  b e -
f o r e  y o u  w e r e  s e e n ?  ( c h e c k  o n e )  
( 0 1 )  S e e n  t h e  s a m e  d a y  ( 0 4 )  4 - 6  d a y s  
' ( 0 2 )  1 - 2  d a y s  - ( 0 5 )  o v e r  6  d a y s  
( 0 3 )  3 - 4  d a y s = - -
9 .  W a s  t h i s  s o o n  e n o u g h  f o r  y o u ?  ( c h e c k  o n e )  
( 0 1 )  Y e s ( s o o n  e n o u g h ) _ _ _  ( 0 2 )  N o ( n o t  s o o n  e n o u g h )  _ _ _  .  
1 0 .  W h a t  w a s  t h e  t o t a l  n u m b e r  o f  t i m e s  y o u  w e r e  s e e n  b y  a  C A P E  
s t a f f ?  ( w r i t e  t h e  number>--~~-
1 1 .  w a s  t h i s  e n o u g h  f o r  y o u ?  ( c h e c k  o n e )  
( 0 1 )  Y e s ,  m o r e  t h a n  e n o u g h _ _ _  ( 0 3 )  N o ,  n o t  n e a r l y  e n o u g h  _ _  _  
( 0 2 )  J u s t  r i g h t _  
( C o n t i n u e  o n  o t h e r  s i d e )  
1 2 .  D i d  y o u  9 e t  w h a t  y o u  e x p e c t e d  f r o m  g o i n g  t o  CAP~?(check o n e )  
( O l ) Y e s ,  d e f i n i t e l y _  (02)~omewhat_ ( 0 3 ) N o ,  d e f i n i t e l y  n o t _  
1 3 .  I f  C A P E  h a d  n o t  b e e n  a v a i l a b l e ,  w o u l d  y o u  h a v e  s o u g h t  h e l p  
e l s e w h e r e  f r o m  a  m e n t a l  h e a l t h  p r o f e s s i o n a . l ?  ( c h e c ; k  o n e )  
( 0 1 )  Y e s _  ( 0 2 )  D o n ' t  k n o w _ _  ( 0 3 )  N o _  
1 4 .  I n  a n  o v e r a l l  s e n s e ,  h o w  s a t i s f i e d  a r e  y o u  w i t h  t h e  s e r v i c e s  
y o u  r e c e i v e d  f r o m  C A P E ?  ( c h e c k  o n e )  .  
( 0 1 )  V e r y  s a t i s f i e d  ( 0 4 )  M i l d l y  d i s s a t i s f i e d  ·  
( 0 2 · )  M i l d l y  s a t i s f i e d " ' "  ( 0 5 )  V e r y  d i s s a t i s f i e d  - -
( 0 3 )  N o  opinion~- - - - -
1 5 .  I f  y o u  w e r e  t o  s e e k  h e l p  a g a i n ,  w o u l d  y o u  c o m e  b a c k  t O C A P E ?  
( 0 1 )  Y e s ,  d e f i n i t e l y _ _  ( 0 3 )  N o ,  d e f i n i t e l y  n o t  _ _  
( 0 2 )  N o t  s u r e  _ _  
1 6 .  A s  a  r e s u l t . o f  s e e i n g  a  C A P E  c o u n s e l o r ,  w a s  t h e r e  a  c h a n g e  
. i n  y o u r  w o r k  p e r f o r m a n c e ?  '  
( 0 1 )  I m p r o v e m e n t _ _  ( 0 2 )  N o  c h a n g e _ . - ( 0 3 )  G o t  w o r s e  _ _  
1 7 .  D o  y o u ·  k n o w  f e l l o w  e m p l o y e e s  w h o  m i g h t  b e n e f i t  f r o m  t h e  
s e r v i c e s  a t  C A P E ,  b u t  d o n ' t  g o ?  ( c h e c k  o n e )  
( 0 1 )  Y e s _  ( 0 2 )  N o _ .  
1 8 .  I f  Y e s  t o  1 1 7 ,  w h a t  d o  y o u  t h i n k  m i g h t  b e  m a k i n g  i t  h a r d  
f o r  t h e m  t o  g~? 
1 9 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  w o u l d  n e e d  t o  c h a n g e  a t  y o u r  p l a c e  o f  
e m p l o y m e n t  f o r  m o r e  p e o p l e  t o  u s e  C A P E  s e r v i c e s ?  
2 9 .  W h a t  d o  y o u  t h i n k  w o u l d  n e e d  t o  c h a n g e  a b o u t  C A P E  f o r  m o r e  
p e o p l e  t o  u s e  C A P E  s e r v i c e s ?  
2 1 .  A n y  c o m m e n t s  o r  s u g g e s t i o n s  a b o u t  y o u r  e x p e r i e n c e s  w i t h  C A P E ?  
T h a n k  y o u  f o r  y o u z  help~ 
\  
!  .  
D e a r  C A P E  c l i e n t ,  
W i l l  y o u  d o  u s  a  f a v o r ?  
P . O .  B o x  2 1 4  
M a r y l h u r s t ,  O R .  9 7 0 3 6  
J a n u a r y  1 1 ,  1 9 7 9  
W e  a r e  · c o n d u c t i n g  a  a u r v e y  a m o n g  a l l  e m p l o y e e s  w h o  h a v e  h a d  
c o n t a c t  w i t h  t h e  C A P E  p r o g r a m .  T h e  p u r p o s e  o f  t h i s  s u r v e y  
~s t o  f i n d  o u t  y o u r  o p i n i o n s  o f  C A P E  s e r v i c e s .  Y o u r  a n s w e r s  
w i l l  h e l p  t h e  C A P E  p r o g r a m  k n o w  i f  i t  i s  p r o v i d i n g  t h e  s e r v i c e s  
y o u  n e e d ,  a n d  w i l l  a a s i a t  u a  i n  i m p r o v i n g  h o w  w e  p r o v i d e  s e r -
v i c e s  t o  f u t u r e  c l i e n t s .  B y  k n o w i n g  y o u r  o p i n i o n s  w e  a l s o  
h o p e  t o  b e  a b l e  t o  i m p r o v e  t h e  e m p l o y e e  a s s i s t a n c e  p r o g r a m  
o f f e r e d  t h r o u g h  y o u r  c o m p a n y .  
O f  c o u r s e  a l l  a n s w e r •  a r e  s t r i c t l y  c o n t i d e n t i a l .  T h e  n a m e s  
o f  i n d i v i d u a l  c l i e n t s  w o n ' t  b e  k n o w n  t o  a n y o n e  o u t s i d e  o f  o u r  
r e s e a r c h  t e a m .  P l e a s e  f e e l  f r e e  t o  c a l l  m e  a t  6 3 5 - 4 3 3 9  i f  y o u ·  
h a v e  a n y  q u e s t i o n s .  
I t  w i l l  t a k e  o n l y  a  a b o r t  t i m e  t o  a n s w e r  t h e  q u e s t i o n s  o n  t h e  
e n c l o s e d  q u e s t i o n a i r e .  W e  e n c l o s e  a  s t a m p e d  r e p l y  e n v e l o p e  
f o r  y o u r  c o n v e n i e n c e ,  a n d  a s k  t h a t  y o u  r e t u r n  t h e  q u e s t i o n a i r e  
b y  J a n u a r y  2 2 .  
T h a n k  y o u  f o r  y o u r  h e l p .  
S i n c e r e l y  y o u r s ,  
G r e 9 0 1 : y  L e e  
R e s e a r c h  C o o r d i n a t o r  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
C o l u m n  T o t a l :  
S e x : ·  
M a . l e  
F e m a l e  
C o l u m n  T o t a l :  
A P P E N D I X  B  
T A B L E S  O F  C O M P A R I S O N S  B E T W E E N  
S E X  A N D  Q U E S T I O N N A I R E  I T E M S  
T A B L E  3 3  
S e x  b y  P r e - c o n t a c t  A t t i t u d e  T o w a r d  C A P E  
P o s i t i v e  
9  
2 4  
T I ·  ( 5 3 % )  
N o  O p i n i o n  
5  
2 1  
~ ( 4 2 % )  
T A B L E  3 4  
N e g a t i v e  
1  
2  
j  ( 5 % )  
S e x  b y  P r e v i o u s  C o u n s e l i n g  E x p e r i e n c e  
Y e s  
6  
2 0  
~ ( 4 2 % )  
N o  
9  
2 7  .  
j b 9  ( 5 8 % )  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 2 4 % )  
4 7  ( 7 6 % )  
6 2  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 2 4 % )  
4 7  ( 7 6 % )  
6 2  
1 1 0  
I  
I .  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
C o l u m n  T o t a l :  
S e x :  
M a l e  
F e m a l e  
C o l u n m  T o t a l :  
A P P E N D I X  B - C o n t i n u e d  
T A B L E  3 5  
S e x  b y  C o m f o r t  S e e k i n g  H e l p  
C o m f o r t a b l e  
1 1  
3 1  
~ ( 6 8 % )  
U n c o m f o r t a b l e  
T A B L E  3 6  
l t  
1 6  
~ ( 3 2 % )  
S e x  b y  W o u l d  R e t u r n  t o  C A P E  
Y e s  
1 0  
3 3  
7 l j  ( 6 9 % )  
N o  
5  
1 4  
i 9  ( 3 1 % (  
R o w  T o t a l  
1 5  ( 2 4 % )  
4 7  ( 7 6 % )  
6 2  
R o w  T o t a l  
1 5 ·  (24/~) 
4 7  ( 7 6 % )  
6 2  
1 1 1  
A P P E N D I X  C  
T A B L E S  O F  C O M P A R I S O N S  B E T W E E N  
E D U C A T I O N  Pu~ Q U E S T I O N N A I R E  I T F l " I S  
T A B L E  3 7  
E d u c a t i o n  b y  P r e - c o n t a c t  A t t i t u d e  
P o s i t i v e  N o  O p i n i o n  . N e g a t i v e  
E d u c a t i o n :  
H S  o r  L e s s  
9  
9  
1  
T e c h n i c a l  T r a i n -
i n g  o r  S o m e  
C o l l e g e  
1 1  
9  
1  
B A ,  ~"II\•· P h . D .  
1 3  
7  
0  
C o l u m n  T o t a l :  
T I '  (  5 5 % )  
2 " 5 "  (  4 2 % )  
~ ( 3 % )  
T A . B I B  3 8  
E d u c a t i o n  b y  C o m f o r t  S e e k i n e ;  H e l p  
C o m f o r t a b l e  
U n c o m f o r t a b l e  
E d u c a t i o n :  
H S  o r  L e s s  
1 2  
7  
T e c h n i c a l  ' I 1 r a i n j n g  o r  
S o m e  C o l l e e e  
1 4  
7  
B A ,  M A ,  P h . D .  
1 5  
5  
C o l u m n  T o t a l :  
i I T  ( 6 8 % )  
I 9  ( 3 2 % )  
1 1 2  
R o w  T o t a l  
1 9  ( 3 2 % )  
2 1  ( 3 5 % )  
2 0  ( 3 3 % )  
b C 5  
R o w  T o t a l  
1 9  ( 3 2 % )  
2 1  ( 3 5 % )  
2 0  ( 3 3 % )  
b O  
A P P E N D I X  C - - C o n t i n u e d  
T A B L E  3 9  
E d u c a t i o n  b y  N u m b e r  o f  T i n e s  S e e n  
E d u c a t i o n :  
H S  o r  L e s s  
T e c h n i c a l  T r a i n i n g  
o r  S o m e  C o l l e g e  
B A ,  M A ,  P h . D .  
C o l u m n  T o t a l :  
1 - 2  
3 - 1 0  
9  1 0  
7  1 0  
5  1 4  
~ ( 3 5 % )  j 1 l "  ( 5 7 j 0  
T A D L E  4 0  
O v e r  1 0  
0  
4  
1  
- s - ( 8 % )  
R o w  T o t a l  
1 9  ( 3 2 % )  
2 1  ( 3 5 % )  
2 0  ( 3 3 % )  
6 0  
E d u c a t i o n  b y  S a t i s f a c t i o n  w i t h  N u m b e r  o f  S e s s i o n s  
E d u c a t i o n :  
H S  o r  L e s s  
T e c h n i c a l  T r a i n l n g  
o r  S o m e  C o l l e p : e  
·  B A ,  M A ,  P h . D .  
C o l u m n  T o t a l :  
Y e s  
1 5  
1 5  
1 7  .  
i l 1  ( 7 8 % )  
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